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Young adults 
in new plan 
for Duluth 
B y G i n a W i l k e n 
Statesman Staff Reporter 
T h e D u l u t h S u p e r i o r A r e a C o m -
m u n i t y F o u n d a t i o n h a s i n t r o d u c e d 
a p l a n to a t t r a c t a n d k e e p y o u t h 
i n t h e a r e a a f ter a r e c e n t s t u d y 
s h o w e d a s i g n i f i c a n t d e c r e a s e of 
y o u n g a d u l t s i n t h e reg ion . 
T h e foundat ion ' s r e c e n t s t u d y , 
s h o w s t h a t t h e l a c k of jobs i s w h a t 
d r i v e s y o u n g a d u l t s out of t h e 
reg ion . T h i s i s one of t h e m a i n r e a -
s o n s t h e y d e c i d e d to do g ive t h i s 
p r e s e n t a t i o n . 
" T h e a m o u n t of 24 -30 y e a r o lds 
i n t h e c o m m u n i t y a r e s i g n i f i c a n t l y 
l e s s t h a n o t h e r a r e a s i n M i n n e s o -
ta ," s a i d H o l l y S a m p s o n , p r e s i d e n t 
of t h e D u l u t h S u p e r i o r A r e a C o m -
m u n i t y F o u n d a t i o n . 
T h e C o m m u n i t y F o u n d a t i o n i s 
g u i d e d b y a h o a r d of 14 v o l u n t e e r 
c i v i c l e a d e r s . S a m p s o n h a s b e e n 
a c t i v e l y w o r k i n g to find s o l u t i o n s 
to t h e i s s u e s c o n c e r n i n g the percep-
t i ons of y o u n g a d u l t s i n t h e reg ion . 
"We a r e w o r k i n g on t h e e m e r g i n g 
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N e w d o c t o r a l 
d e g r e e a t U M D 
B y M a r i a n a H i n g e l 
Statesman Staff Reporter 
F o r t h e f i rs t t i m e , U M D i s offer-
i n g a d o c t o r a l p r o g r a m . T h e D o c t o r 
of E d u c a t i o n ( E d . D . ) w i t h a m a j o r i n 
T e a c h i n g a n d L e a r n i n g i s a degree 
for t h e d e v e l o p m e n t of K - 1 2 t e a c h -
e r s , c o m m u n i t y c o l l e g e / u n i v e r s i t y 
f a c u l t y , coaches , s o c i a l w o r k e r s a n d 
m a n y o t h e r pro fe s s ions , a c c o r d i n g 
to U M D p r e s s r e l e a s e . 
T h e p r o g r a m w i l l c o n s i s t of a 
m i n i m u m of 7 8 c r e d i t s a n d t h e core 
r e q u i r e m e n t s w i l l he offered once 
e v e r y t w o y e a r s b e g i n n i n g i n F a l l 
2 0 0 7 a n d w i l l l e a d to a n o p e n cohor t 
of s t u d e n t s p r o g r e s s i n g t h r o u g h t h e 
c u r r i c u l u m , a c c o r d i n g to t h e e d u c a -
t i o n d e p a r t m e n t . 
T h e goals of t h e p r o g r a m a r e to 
h e l p s t u d e n t s a c q u i r e g r e a t e r con-
t e n t k n o w l e d g e i n t e a c h i n g a n d 
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T h e m a i n m e n u s tat ion at B u r r i t o U n i o n w h e r e cus tomers c a n e i ther order a p r e - m a d e b u r r i t o or create the ir o w n . 
Burrito Union ready to open 
T 
B y J o e l R u n c k 
Statesman Staff Reporter 
h e B u r r i t o U n i o n opens i t s doors 
today , h u t not before s o m e p r e -
v i o u s s e t b a c k s w i t h the C i t y 
of D u l u t h t h a t p r o h i b i t e d t h e 
e s t a b l i s h m e n t f r o m s e r v i n g 
a l c o h o l b e c a u s e i t w a s w i t h i n 4 0 0 feet of 
C h e s t e r P a r k . 
T h e D u l u t h C i t y C o u n c i l u n a n i m o u s l y 
v o t e d on M a r c h 2 6 to r e m o v e S e c . 102 of t h e 
c i t y c h a r t e r , a 1 9 1 2 p r o v i s i o n t h a t forbids 
t h e s a l e of a l coho l w i t h i n 4 0 0 feet of p a r k . 
T h e c h a r t e r , e s s e n t i a l l y D u l u t h ' s c o n s t i t u -
t i o n c a n o n l y he a m e n d e d b y a u n a n i m o u s 
c o u n c i l vote or p u b l i c r e f e r e n d u m . 
C o u n c i l o r G a r r y K r a u s e h a s b e e n t h e 
o n l y c o u n c i l o r i n oppos i t ion to t h e ord i -
n a n c e c h a n g e , h u t h e finally vo ted "yes" 
a t t h e l a s t c o u n c i l m e e t i n g to c h a n g e t h e 
c h a r t e r . 
D u l u t h M a y o r H e r b B e r g s o n s a i d t h a t 
h e r e g r e t s s e e i n g b u s i n e s s e s t r y i n g to w o r k 
a r o u n d the a l coho l p r o v i s i o n a n d t h a t t h i s 
o r d i n a n c e c h a n g e w i l l g r e a t l y benef i t b u s i -
n e s s e s a n d the D u l u t h c o m m u n i t y . 
" Y o u t a l k about ge t t ing p u n i s h e d for t r y -
i n g to i n v e s t a few d o l l a r s a n d s a v e a n o ld 
b u i l d i n g t h a t w a s not occup ied i n p a r t , " 
B e r g s o n s a i d . " A n d i t ( the B u r r i t o U n i o n ) 
w i l l p a y i t s s h a r e of t a x e s a n d c r e a t e jobs , 
so i t w a s a good d e a l a l l a r o u n d , a n d I don't 
k n o w w h y C o u n c i l o r K r a u s e h a d s u c h a n 
i s s u e w i t h it." 
H o w e v e r , K r a u s e s a i d h e w a s a c t i n g i n 
t h e i n t e r e s t of f a m i l i e s w i t h c h i l d r e n w h o 
l i v e n e a r p a r k s . 
"My goal i s to protect t h e s e y o u t h pro-
g r a m s n e a r n e i g h b o r h o o d s w h e r e k i d s go 
u n a t t e n d e d , w a l k f r o m t h e i r h o u s e over to 
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C u s t o m beer taps m a d e 
w i t h h a n d - b l o w n glass . 
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S T U D E N T R E F U S E S 
M I L I T A R Y T R A I N I N G 
S O U T H S T . P A U L , M i n n . 
( A P ) — A h i g h school s e n i o r 
w h o f a c e d d o w n m i l i t a r y 
r e c r u i t e r s on h i s front l a w n 
a n d r e f u s e d to go 
b a t e to b a s i c t r a i n i n g 
a f ter e a r l i e r s i gn -
i n g u p for t h e M i n n e s o t a 
A r m y N a t i o n a l G u a r d h a s 
n o w b e e n d i s c h a r g e d . 
' T o u a r e d i s c h a r g e d f r o m 
t h e A r m y N a t i o n a l G u a r d 
a n d a s a r e s e r v e of t h e 
A r m y , " s a i d a m e m o f r o m 
M i n n e s o t a ' s Office of A d j u -
t a n t G e n e r a l s e n t to t h e l a w -
y e r r e p r e s e n t i n g L e o V a l l e , 
a n 18 -year -o ld s t u d e n t a t 
S i m l e y H i g h S c h o o l i n I n v e r 
G r o v e H e i g h t s . 
I t w a s w e l c o m e n e w s 
for V a l l e , w h o c l a i m s t h a t 
m o n t h s e a r l i e r a N a t i o n a l 
G u a r d s e r g e a n t t h r e a t e n e d 
h i m w i t h a r r e s t a n d m i l i t a r y 
p r i s o n i f h e didn' t go to b a s i c 
t r a i n i n g . 
V a l l e w a s 17 y e a r s o ld 
w h e n h e e n l i s t e d , w h i c h 
r e q u i r e s t h e c o n s e n t of p a r -
en t s . H i s a t t o r n e y , A l l e n 
G i b a s , a r g u e d t h a t V a l l e ' s 
p a r e n t s , w h o a r e l e g a l i m m i -
g r a n t s f r o m E l S a l v a d o r , 
d idn' t s p e a k or r e a d E n g l i s h 
a n d didn' t u n d e r s t a n d w h a t 
t h e y w e r e s i g n i n g . 
G i b a s s a i d V a l l e ' s p a r -
e n t s d e c i d e d to w i t h d r a w 
t h e i r c o n s e n t b e c a u s e t h e i r 
s o n w a s not "su i tab le for 
t h e A r m y . " G i b a s s a i d V a l l e 
s i g n e d u p af ter a r e c r u i t m e n t 
p i t c h t h a t p r o m i s e d a c h a n c e 
to s e r v e t h e c o m m u n i t y a n d 
e a r n l u c r a t i v e e d u c a t i o n 
benef i ts , h u t didn't m e n t i o n 
w e a p o n s t r a i n i n g . 
G i b a s s a i d V a l l e w a s not 
s o p h i s t i c a t e d e n o u g h to 
u n d e r s t a n d t h a t s i g n i n g u p 
for t h e m i l i t a r y w o u l d l i k e l y 
m e a n t r a i n i n g i n g u n s . 
V a l l e s a i d r e c r u i t e r s to ld 
h i m h e w o u l d n ' t l i k e l y h a v e 
to go to I r a q u n t i l 2 0 0 9 , h u t 
s a i d h e l e a r n e d a f ter e n l i s t -
i n g t h a t h e c o u l d h a v e b e e n 
s e n t t h e r e i m m e d i a t e l y a f ter 
b a s i c t r a i n i n g . 
" I w o u l d t e l l o t h e r y o u t h 
m y age not to jo in ," V a l l e 
s a i d . " T h e y ' l l p h o n e y o u s a y -
i n g one t h i n g , a n d t h e n e x t 
t h i n g y o u k n o w , you ' l l he 
go ing to I r a q . " 
S a m D i e n e r , a f o u n d e r of 
t h e G I R i g h t s H o t l i n e , a n 
i n f o r m a t i o n s o u r c e for sol-
d i e r s a n d e n l i s t e e s , s a i d t h e 
d e c i s i o n to d i s c h a r g e V a l l e 
w a s n ' t t h a t u n u s u a l . 
A C T I V E H U R R I C A N E 
S E A S O N P R E D I C T E D 
D E N V E R ( A P ) — T h e 2 0 0 7 
A t l a n t i c h u r r i c a n e s e a s o n 
s h o u l d be "very act ive ," w i t h 
n i n e h u r r i c a n e s a n d a good 
c h a n c e t h a t a t 
a t i o n l e a s t one m a j o r 
h u r r i c a n e w i l l 
h i t t h e U . S . coast , a top 
r e s e a r c h e r s a i d T u e s d a y . 
F o r e c a s t e r W i l l i a m G r a y 
s a i d h e expect s 17 n a m e d 
s t o r m s i n a l l t h i s y e a r , five of 
t h e m m a j o r h u r r i c a n e s w i t h 
s u s t a i n e d w i n d s of 1 1 1 m p h 
or g r e a t e r . T h e p r o b a b i l i t y 
of a m a j o r h u r r i c a n e m a k i n g 
l a n d f a l l on t h e U . S . coas t t h i s 
y e a r : 74 p e r c e n t , c o m p a r e d 
w i t h t h e a v e r a g e of 52 per -
c e n t over t h e p a s t c e n t u r y , 
h e s a i d . 
L a s t y e a r . G r a y ' s forecas t 
a n d g o v e r n m e n t forecas t s 
w e r e h i g h e r t h a n w h a t t h e 
A t l a n t i c h u r r i c a n e s e a s o n 
p r o d u c e d . 
T h e r e w e r e 10 n a m e d 
A t l a n t i c s t o r m s i n 2 0 0 6 a n d 
five h u r r i c a n e s , two of t h e m 
m a j o r , i n w h a t w a s c o n s i d -
e r e d a "near n o r m a l " s e a s o n . 
N o n e of those_ h u r r i c a n e s 
h i t t h e U . S . A t l a n t i c coas t 
o n l y t h e 1 1 t h t i m e t h a t h a s 
o c c u r r e d s i n c e 1945 . T h e 
N a t i o n a l H u r r i c a n e C e n t e r 
i n M i a m i o r i g i n a l l y r e p o r t e d 
n i n e s t o r m s , h u t u p g r a d e d 
one s t o r m af ter a p o s t s e a s o n 
r e v i e w . 
G r a y ' s r e s e a r c h t e a m a t 
C o l o r a d o S t a t e U n i v e r s i t y 
s a i d a n u n e x p e c t e d l a t e E l 
N i i i o c o n t r i b u t e d to t h e c a l m -
e r s e a s o n l a s t y e a r . E l N i i i o a 
w a r m i n g i n t h e P a c i f i c O c e a n 
h a s f a r - r e a c h i n g effects t h a t 
i n c l u d e c h a n g i n g w i n d pat -
t e r n s i n t h e e a s t e r n A t l a n t i c , 
w h i c h c a n d i s r u p t t h e f o r m a -
t i o n of h u r r i c a n e s t h e r e . 
A w e a k to m o d e r a t e E l 
N i i i o o c c u r r e d i n D e c e m b e r 
a n d J a n u a r y h u t d i s s i p a t e d 
r a p i d l y , s a i d P h i l K l o t z h a c h , 
a m e m b e r of G r a y ' s t e a m . 
" C o n d i t i o n s t h i s y e a r a r e 
l i k e l y to he m o r e c o n d u c i v e to 
h u r r i c a n e s , " K l o t z h a c h s a i d 
T u e s d a y . I n t h e a b s e n c e of E l 
Nif io, "winds a r e n ' t t e a r i n g 
t h e s t o r m s y s t e m s a p a r t . " 
T h e t e a m ' s forecas t s a r e 
b a s e d o n g loba l o c e a n i c a n d 
a t m o s p h e r i c condi t ions . 
K l o t z h a c h a d v i s e d c o a s t a l 
r e s i d e n t s a l o n g t h e A t l a n t i c 
a n d G u l f of M e x i c o to h a v e 
h u r r i c a n e p l a n s a n d p r e -
p a r e d n e s s k i t s i n p l a c e . 
I R A N I A N D I P L O M A T 
R E L E A S E D B Y I R A Q 
T E H R A N , I r a n ( A P ) — T h e 
s u d d e n r e l e a s e of a n I r a -
n i a n d i p l o m a t m i s s i n g for 
two m o n t h s i n I r a q r a i s e d 
\ x r 1 1 hope T u e s -
W o r i d d a y t h a t 15 B r i t -
i s h s a i l o r s a n d 
m a r i n e s s e i z e d b y I r a n m a y 
soon he freed . 
I t a l so s u g g e s t s t h e s t a n d -
off over t h e c a p t i v e B r i t o n s 
m a y e n d w i t h a de facto p r i s -
o n e r s w a p — s o m e t h i n g b o t h 
T e h r a n a n d L o n d o n h a v e 
p u b l i c l y d i s c o u n t e d . 
D i p l o m a t J a l a l S h a r a f i 
a r r i v e d i n T e h r a n o n T u e s -
day , h o u r s af ter h e w a s f r e e d 
b y h i s c a p t o r s i n I r a q , offi-
c i a l s s a i d . H e w a s s e i z e d F e b . 
4 b y u n i f o r m e d g u n m e n i n 
K a r r a d a h , a S h i i t e - c o n t r o l l e d 
d i s t r i c t of B a g h d a d . 
I r a n a l l e g e d t h e diplo-
m a t h a d b e e n a b d u c t e d b y 
a n I r a q i m i l i t a r y u n i t com-
m a n d e d b y U . S . forces a 
c h a r g e r e p e a t e d b y s e v e r a l 
I r a q i S h i i t e l a w m a k e r s . U . S . 
a u t h o r i t i e s d e n i e d a n y ro le i n 
h i s d i s a p p e a r a n c e . 
I n B a g h d a d , a n I r a q i F o r -
e i g n M i n i s t r y off icial s a i d t h e 
I r a q i g o v e r n m e n t h a d exer t -
ed p r e s s u r e o n those h o l d i n g 
S h a r a f i to r e l e a s e h i m , h u t h e 
w o u l d not ident i fy w h o h a d 
h e l d S h a r a f i . 
B u t a n o t h e r s e n i o r govern-
m e n t off icial s a i d I r a q i i n t e l -
l igence h a d b e e n h o l d i n g h i m . 
B o t h officials s p o k e o n condi -
t i o n of a n o n y m i t y b e c a u s e 
t h e y w e r e not s u p p o s e d to 
r e l e a s e t h e i n f o r m a t i o n . 
S h a r a f i w a s a s e c o n d secre -
t a r y a t t h e I r a n i a n E m b a s s y 
i n v o l v e d i n p l a n s to o p e n a 
b r a n c h of t h e I r a n i a n n a t i o n -
a l h a n k . U . S . off icials a l l ege 
t h a t I r a n p r o v i d e s m o n e y 
a n d w e a p o n s to I r a q i S h i i t e 
m i l i t i a s . 
S h a r a f i w a s a b d u c t e d a 
m o n t h af ter t h e U . S . m i l i t a r y 
a r r e s t e d five o t h e r I r a n i a n s 
i n n o r t h e r n I r a q . T h e U . S . 
d e s c r i b e d one of those c a p -
t i v e s a s a s e n i o r officer of t h e 
Q u d s F o r c e , a n e l i t e u n i t of 
I r a n ' s R e v o l u t i o n a r y G u a r d s . 
T h e I r a q i F o r e i g n M i n i s t r y 
off icial s a i d h i s g o v e r n m e n t 
a l so w a s w o r k i n g " intens ive -
ly" for t h e r e l e a s e of t h e five 
o t h e r I r a n i a n s to "help i n t h e 
r e l e a s e of t h e B r i t i s h s a i l o r s 
a n d m a r i n e s . " 
N e i t h e r I r a n n o r I r a q n o r 
B r i t a i n h a s s a i d e x p l i c i t l y 
t h a t a p r i s o n e r s w a p w a s i n 
t h e w o r k s . 
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N E W S P A G E 3 
Professor Steve Chilton remembered 
B y S a r a h D o t y 
a n d M e l i s s a S c h m i d t 
Statesman Staff Reporters 
D o z e n s of people f i l led t h e G r i g g s 
C e n t e r y e s t e r d a y a f t e r n o o n to p a y 
t r i b u t e to S t e v e C h i l t o n a U M D pro-
fe s sor w h o p a s s e d a w a y f r o m a p u l -
m o n a r y e m b o l i s m l a s t w e e k . 
"Steve w a s s o m e b o d y t h a t c o u l d 
see o r d i n a r y t h i n g s i n e x t r a o r d i n a r y 
w a y s , " s a i d D r . S t e v e R o p p , a profes-
s o r a t t h e U n i v e r s i t y of W y o m i n g a n d 
a c lose f r i e n d a n d p r e v i o u s co l l eague 
of D r . C h d t o n . 
D u r i n g h i s t i m e a t U M D , D r . C h i l -
t o n w a s a n A s s o c i a t e P r o f e s s o r a n d 
A s s i s t a n t H e a d of t h e D e p a r t m e n t of 
P o l i t i c a l S c i e n c e w h e r e h e b e e n s i n c e 
1986 . 
H e w a s r e m e m b e r e d a s a v e r y k i n d 
a n d c a r i n g p e r s o n b y a l l w h o s p o k e 
a b o u t h i m d u r i n g t h e m e m o r i a l . 
" I r e a l l y l i k e d h i m , " s a i d D r . M a r y 
C a p r i o l i , a co l l eague of D r . C h i l t o n ' s 
i n t h e P o l i t i c a l S c i e n c e d e p a r t m e n t . 
" H e w a s / u n a s a co l l eague . I w i s h I 
h a d k n o w n h i m longer." 
D r . C a p r i o l i a l so m e n t i o n e d t h a t h e 
w a s a l w a y s w i l l i n g to ac t a s a m e n -
tor to t h e j u n i o r f a c u l t y , a n d o t h e r s 
a g r e e d . 
" H e w a s t h e f i rs t p e r s o n to con-
g r a t u l a t e m e o n m y p o s i t i o n ( h e r e 
a t U M D ) , " s a i d P o l i t i c a l S c i e n c e 
P r o f e s s o r D r . M a r y C u r r i n - P e r c i v a l . 
" R e a l l y , h e w a s j u s t a n e x c e p t i o n a l 
p e r s o n . " 
D r . C u r r i n - P e r c i v a l 
w a s n e i g h b o r s w i t h 
D r . C h i l t o n a n d s p o k e 
about t h e m a n y t i m e s 
t h a t h e w o u l d c o m e 
in to h e r office a n d a s k 
h e r about w h a t s h e w a s 
t e a c h i n g . 
T h i s w a s not u n u s u a l 
for h i m , b e c a u s e a c c o r d -
i n g to m u l t i p l e s p e a k e r s 
d u r i n g t h e m e m o r i a l , 
h e w a s a l w a y s i n t e r e s t -
e d i n l e a r n i n g m o r e . 
"He w a s a l w a y s a 
risk t a k e r , " s a i d S a r a h 
L a w s o n , D r . C h i l t o n ' s 
s i s t e r w h e n r e f e r r i n g to 
b o t h h i s l i fe a n d c a r e e r 
cho ices . "He w a s a l w a y s 
i n t e l l e c t u a l l y c u r i o u s . " 
H e loved p l a y i n g 
c h e s s a n d pool, B M W M o t o r c y c l e s , 
s i n g i n g , S h e r l o c k H o l m e s , n e w s p a -
p e r car toons , t h e m o u n t a i n s a n d 
t e a c h i n g , h i s s i s t e r s a i d . 
A l o n g w i t h h i s love of k n o w l e d g e 
a n d p o l i t i c a l t h e o r y , h i s love of f a m -
i l y a n d s t u d e n t s w a s a l so v e r y i m p o r -
t a n t to h i m . 
" H e c a r e d about h i s s t u d e n t s b o t h 
i n c l a s s a n d out of c las s ," s a i d B e t h 
B a r t l e t t , a l o n g - t i m e - f r i e n d a n d col-
lege . " H e a l w a y s took t h e t ime ." 
T h i s w a s obv ious w i t h m a n y s t u -
d e n t s both p a s t a n d p r e s e n t s h a r i n g 
t h e i r m e m o r i e s of D r . C h i l t o n . 
PHOTO 
a n d P r e s i d e n t of t h e 
P o l i t i c a l S c i e n c e A s s o -
c i a t i o n , r e m e m b e r e d 
l a s t y e a r w h e n s h e 
took t h e c l a s s H i s t o r y 
of P o U t i c a l T h o u g h t I I 
w i t h D r . C h i l t o n . 
"He h a d j u s t got h a c k 
f r o m a convent ion . . . 
a n d h r o u g h t h a c k T -
s h i r t s for everyone ," 
s h e s a i d . 
B u t t h e fact t h a t 
h e h a d h r o u g h t gifts 
w a s n ' t t h e m o s t s h o c k -
i n g p a r t . S h e s a i d t h a t 
t h e gifts w e r e n ' t j u s t 
r a n d o m a n d gener i c , 
i n s t e a d e v e r y p r e s e n t 
COURTESY OF UMD m e a n t s o m e t h i n g . 
Steve C h i l t o n "He w a s g e n u i n e l y 
i n t e r e s t e d i n t h e s t u -
d e n t s a n d w h a t w e felt," s a i d M a t t 
W a l l a c e , a f o r m e r s t u d e n t a n d f r i e n d 
of D r . C h i l t o n . 
D r . C h i l t o n t a u g h t c l a s s e s i n pol i t i -
c a l theory , methodology a n d c o m p a r -
a t i v e g o v e r n m e n t h u t c o n c e n t r a t e d 
m o s t c lose ly o n p o l i t i c a l a n d c r i t i c a l 
t h e o r y . 
B a r t l e t t w h o a l so s h a r e d a p a s s i o n 
of p o l i t i c a l t h e o r y r e m e m h e r d h e r 
t i m e w i t h D r . C h i l t o n . 
' W e w e r e f r i e n d s i m m e d i a t e l y a n d 
a l w a y s were ," s h e s a i d . 
B a r a c k O h a m a once s a i d s o m e t h i n g 
about t a k i n g t h e w o r l d s e r i o u s l y a n d 
S a r a h H o o p e r , a j u n i o r a t U M D not yourse l f , a n d B a r t l e t t b e l i e v e s 
t h a t d e s c r i b e d D r . C h i l t o n w e l l . 
"He r e a l l y t r i e d e v e r y d a y to w o r k 
on t h e p r i n c i p l e s t h a t h e w r o t e a b o u t 
a n d t h o u g h t about , to m a k e o u r w o r l d 
a b e t t e r place ," B a r t l e t t s a i d . 
D r . C h i l t o n h a d b e e n w r i t i n g a 
hook, " W a y s of R e l a t i n g , " w h i c h 
a d d r e s s e d m o r a l t h e o r y a n d i n t e r -
p e r s o n a l m o r a l i t y . 
H e a l so h a d w r i t t e n o t h e r w o r k s , 
a n d h a d a g r e a t i n t e r e s t i n w h a t 
s t u d e n t s a n d f r i e n d s t h o u g h t of h i s 
w o r k . 
"He d i d it h i s w a y , a n d h e d i d i t 
we l l ," s a i d D i c k H u d d l e s , a f r i e n d of 
D r . C h i l t o n . 
S t u d e n t s w h o w i s h to m e e t w i t h a 
c o u n s e l o r m a y c a l l H e a l t h S e r v i c e s 
a t ext . 8 1 5 5 . A l s o , i f s t u d e n t s w o u l d 
l i k e to m e e t w i t h o t h e r s t u d e n t s i n 
t h e P o l i t i c a l S c i e n c e D e p a r t m e n t , 
t h e y m a y contac t t h e d e p a r t m e n t 
s e c r e t a r y a t ext . 7 5 3 4 for a n a p p o i n t -
m e n t . 
D o n a t i o n s m a y he g i v e n i n D r . 
C h i l t o n ' s n a m e to e i t h e r F o o d F i r s t : 
I n s t i t u t e for F o o d a n d D e v e l o p m e n t 
P o l i c y of S a n F r a n c i s c o or t h e C a t h o -
l i c W o r k e r M o v e m e n t of N e w Y o r k . 
" T h e i m p a c t h e h a d on m a n y of u s 
i s u n k n o w a b l e a n d profound," s a i d 
W a l l a c e . 
Sarah Doty is at 
doyOOS 1 @>d.uinn.edu 
Melissa Schmidt is at 
schm 1345@'d.umn.edu 
L o n g e s t H a p p y H o u r a r o u n d ! ! 
- 1 1 a . m - 7 D . m . M o n - F r i _ 
^ " a T T r a i l d r i n k s a n d 1 6 o z . d o m e s t i c t a p s 
Jag Girls April 14th!! 
m o n d a y : 
7 - 1 1 d o m e s t i c b o t t l e s $ 2 . 2 5 
t u e s d a y : 
" t o t a l l y t e a t u e s d a y " 
2 f o r t h e p r i c e o f o n e 7 - 1 1 
W e d n e s d a y : 
p o k e r n i g h t 
W i n d s o r d r i n k s $ 2 . 2 5 7 - 1 1 
t h u r s d a y : 
j a g b o m b s $ 3 . 0 0 7 - 1 1 
f r i d a y : 
f r e e p i z z a u n t i l I t ' s g o n e 
T i m b e r w o l v e s 
T w i n s 
W i l d 
V i k i n g s 
N a s c a r 
$ 2 . 0 0 I 
1 6 o z d o m e s t i c s 
E r a 5 B a r 
f o r m a l l y k n o w n a s t h e " P i o n e e r " - u n d e r n e w o w n e r s h i p ! 
THE SJKIESMII PROMJES 'THIMKIHC BSFORS DRIMKIItC 
T h e 
S t a t e s m a n is 
looking for 
reporters! 
Come apply 
at 130 Kirby 
Student 
Center. 
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U M D student honored for efforts 
B y S a r a J o c h e m s 
Statesman Staff Reporter 
D e r r i c J o h n s o n r e c e n t l y w o n M N 
S t u d e n t E m p l o y e e of t h e Y e a r a n d 
c o u l d p o t e n t i a l l y w i n N a t i o n a l S t u -
d e n t E m p l o y e e of t h e Y e a r for h i s 
w o r k a t U M D a n d i n t h e D u l u t h c o m -
m u n i t y . 
" I d idn' t e v e n k n o w t h a t I w a s 
n o m i n a t e d , " s a i d J o h n s o n . " I j u s t got 
a c o n g r a t u l a t o r y e - m a i l s a y i n g t h a t 
I h a d w o n M N S t u d e n t E m p l o y e e of 
t h e Y e a r . " 
S t u d e n t E m p l o y e e of t h e Y e a r w a s 
deve loped h y t h e N a t i o n a l A s s o c i a -
t i o n of S t u d e n t E m p l o y m e n t A d m i n -
i s t r a t o r s ( N A S E A ) . 
J o h n s o n ' s n o m i n a t i o n w i l l n o w he 
looked o n r e g i o n a l l y a n d f r o m t h e r e , 
n a t i o n a l l y w h e r e i t w i l l he a n n o u n c e d 
d u r i n g S t u d e n t A p p r e c i a t i o n W e e k 
a t U M D f r o m A p r i l 9 -13 . 
I f J o h n s o n w i n s N a t i o n a l S t u d e n t 
E m p l o y e e of t h e Y e a r , h e w i l l follow 
p a s t w i n n e r s , U M D a l u m n i J u s t i n 
H a l l q u i s t (1999) a n d E r i k S t r o m s t a d 
(2003) , a c c o r d i n g to U M D ' s o n l i n e 
W e h s i te . 
T h e q u a l i f i c a t i o n s for h e i n g elect-
e d a s U M D S t u d e n t E m p l o y e e of 
t h e Y e a r a r e : r e l i a h i l i t y , q u a l i t y of 
w o r k , i n i t i a t i v e , p r o f e s s i o n a l i s m a n d 
u n i q u e n e s s of c o n t r i h u t i o n , a c c o r d -
i n g to t h e o n l i n e f o r m . 
J o h n s o n ' s i m m e n s e w o r k w i t h i n 
t h e u n i v e r s i t y i n c l u d e s w o r k i n g i n 
t h e P h y s i c s d e p a r t -
m e n t . 
" I a m a T . A . for 
G e n e r a l P h y s i c s I 
a n d I I a n d I n t r o 
to P h y s i c s I , " s a i d 
J o h n s o n . 
J o h n s o n a l so 
s p e n d s h i s t i m e 
w o r k i n g a s a 
r e s e a r c h a s s i s t a n t 
for A s s i s t a n t P h y s -
i c s P r o f e s s o r J a y 
A u s t i n a t t h e L a r g e 
L a k e s O b s e r v a t o r y 
( L L C ) . 
B e s i d e s w o r k i n g 
w i t h i n t h e college, 
J o h n s o n a l so w o r k s 
w i t h t h e y o u n g e r 
D u l u t h c r o w d . 
" I s t u d e n t t e a c h 
s c i e n c e a t D u l u t h 
E a s t H i g h S c h o o l 
a n d h a v e e v e n h e l p e d out w i t h t h e i r 
t h e a t e r d e p a r t m e n t , " s a i d J o h n s o n . 
J o h n s o n ' s i n n e r - c i t y roots h a v e 
i n s p i r e d h i m to t e a c h s c i ence to h i g h 
school s t u d e n t s . 
" M y f a m i l y i s f r o m N o r t h M i n -
neapol i s ," s a i d J o h n s o n . " I w a n t to 
t e a c h p h y s i c s to 1 1 t h or 1 2 t h - g r a d -
ers ." 
J o h n s o n s a i d t h a t i f M i n n e a p o l i s 
w a s not a n opt ion, t h e n C h i c a g o or 
w h e r e v e r h e w a s n e e d e d w o u l d he 
j u s t fine. 
COURTESY OF UMD HUMAN RESOURCES SITE 
" I f I can' t t e a c h 
1 1 t h a n d 1 2 t h - g r a d -
e r s t h e n I w o u l d a l so 
love to t e a c h 8 t h a n d 
9 t h - g r a d e P h y s i c a l 
S c i e n c e , " s a i d J o h n -
son . 
I f J o h n s o n i sn ' t 
h e i n g a T A or t e a c h -
i n g p h y s i c s to D u l u t h 
E a s t s t u d e n t s , t h e n 
h e i s i n t h e P l a n e t a r -
i u m . 
" D e r r i c i s one of 
t h e four s t u d e n t 
a s s i s t a n t s w o r k i n g 
a t t h e P l a n e t a r i u m , " 
s a i d H o w a r d Moo-
e r s , t h e d e p a r t m e n t 
h e a d of G e o l o g y a n d 
d i r e c t o r of t h e P l a n -
e t a r i u m . "He i s p u t -
t i n g s h o w s together , 
g i v i n g t h e s h o w s or a 
c o - p r e s e n t e r of t h e show." 
J o h n s o n i s a l so b e h i n d t h e s c e n e s 
w o r k i n g o n m a i n t a i n i n g t h e P l a n -
e t a r i u m . 
" I c l e a n l e n s e s a n d fix a u d i o a n d 
v ideo e q u i p m e n t l i k e t h e V C R a n d 
projectors ," s a i d J o h n s o n . "After a l l , 
t h e p l a n e t a r i u m m a i n t e n a n c e m a n 
c o m e s once e v e r y t h r e e y e a r s . I 've 
o n l y s e e n h i m once." 
•rhe P l a n e t a r i u m h a s s h o w s o n 
a d a i l y b a s i s for p u b l i c a n d p r i v a t e 
v i e w e r s . 
" O u r p r i v a t e s h o w s a r e for schools , 
Y M C A p r o g r a m s . G i r l a n d B o y 
S c o u t s a n d e v e n p a t i e n t s w h o suf fer 
f r o m t r a u m a t i c b r a i n i n j u r i e s , " s a i d 
M o o e r s . 
J o h n s o n i s a l s o a b i g p a r t of t h e 
P l a n e t a r i u m s h o w s t h a t a r e o n 
W e d n e s d a y e v e n i n g s a t s e v e n . 
" D e r r i c i s s o m e w h e r e a r o u n d t h e 
P l a n e t a r i u m e v e r y first, t h i r d , f o u r t h 
a n d s o m e t i m e s w h e n poss ib le , fifth 
W e d n e s d a y s , " s a i d M o o e r s . 
M o o e r s s a i d t h a t J o h n s o n i s 
a l w a y s i n v o l v e d i n t h e t h i r d a n d 
f o u r t h W e d n e s d a y s b e c a u s e t h e s e 
a r e t h e s t u d e n t r u n s h o w s . 
" T h e s e a r e c o m p l e t e l y r u n h y t h e 
a s s i s t a n t s . T h e y p l a n t h e e n t i r e 
s h o w , h u t i t i s a l w a y s p r e - a p p r o v e d 
h y me," s a i d M o o e r s . 
J o h n s o n ' s i n t e r e s t i n a s t r o n o m y 
h a s s h o w n i n h i s c o n t r i h u t i o n a t t h e 
P l a n e t a r i u m a n d U M D . 
" I h a v e e v e n b e e n a l l o w e d to t e a c h 
t h r e e of o u r o n l y a s t r o n o m y c l a s s e s 
h e r e a t U M D , " s a i d J o h n s o n . 
J o h n s o n w i l l h e g r a d u a t i n g t h i s 
M a y w i t h a m a j o r i n P h y s i c s a n d a 
m i n o r i n m a t h e m a t i c s . 
" I w i l l he h a c k n e x t year ," s a i d 
J o h n s o n . " T h a t w a y I c a n get m y 
t e a c h i n g degree , a n d f r o m t h e r e , w e 
s h a l l see." 
Sara Jochems is at 
jochOO 19@>d.umn.edu. 
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Kiss birth control costs good-bye for now. 
4 N O W c o v e r s 1 0 0 % o f t h e c o s t o f b i r t h c o n t r o l , e m e r g e n c y c o n t r a c e p t i o n , a n n u a l 
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y o u ' r e e l i g i b l e t o d a y . C a l l 1 . 8 0 0 . 2 3 0 . P L A N o r g o t o p p m n s . o r g / 4 N O W . 
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P P l a n n e d P a r e n t f Servins Minnesota • North Dakota • Soi South Dakota 
4NOW is part of the Minnesota Family Planning Program. 
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> P r i v a t e s i n g l e b e d r o o m s 
Townhomes; four and five-person occupancy required for Vi l las) 
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S mi. lease, ^^^^ 
p e r m o n t h , p e r s t u d e n t : 
Townhomes 
11 mo. lease, ^ ^QQ^ 
p e r m o n t h , p e r s t u d e n t : %Jf / / 
w w w . c a m p u s p a r k m n . c o m 
If you have signed a lease fw the 
2Q07/08 school year, we a e now 
hdding resident assistant intaviews. 2 1 8 - 7 2 7 - 2 4 0 0 
N E W S 
Campus Camp Wellstone at UMD 
R v F r i W I i i n H b e r s , s e v e r a l of w h o m m o t e d i n a r u r a l W i s c o n s i n conference a t t e n d e e s a n d B y E r i k L u n d 
Statesman Staff Reporter 
"We're h e r e to t a l k to 
y o u about a d i f ferent t y p e 
of pol i t ics ," s a i d A d r i a n a 
B a r b o z a , a t r a i n e r for 
C a m p u s C a m p W e l l s t o n e , 
a p r o g r e s s i v e g r a s s r o o t s 
p o l i t i c a l t r a i n i n g confer-
ence t h a t v i s i t e d U M D l a s t 
w e e k e n d . 
T h e t r a i n i n g o r g a n i z a -
t i o n , w h i c h w a s f o u n d e d 
i n 2 0 0 3 i n h o n o r of t h e l a t e 
M i n n e s o t a S e n a t o r P a u l 
W e l l s t o n e , h a s h i t over 
h a l f t h e s t a t e s i n t h e U . S . 
a n d h a s v i s i t e d h u n d r e d s 
of u n i v e r s i t i e s , s a i d T o n y 
C u n e o , one of t h e t r a i n e r s . 
T h i r t y - n i n e U M D s t u -
d e n t s s h o w e d u p o n F r i -
d a y a n d w e r e i m m e d i a t e l y 
a s k e d w h a t i s s u e s "fired 
t h e m u p i n t h e m o r n i n g , 
a n d w h a t t h e y h o p e d to get 
out of t h e w e e k e n d . " 
S o m e of t h e r e s p o n s e s b y 
s t u d e n t s i n c l u d e d a n t i - r a c -
i s m , t r a d e pohcy , h e a l t h -
c a r e r e f o r m a n d t h e w a r i n 
I r a q . 
" I w a n t to t u r n m y a n g e r 
a n d p a s s i o n into act ion ," 
s a i d A y i d a A b a t e , a w o m -
en's s t u d i e s m a j o r a n d 
m e m b e r of t h e c a m p u s 
group S t u d e n t s P r o m o t i n g 
A w a r e n e s s a n d T o l e r a n c e 
( S P A T ) . 
T h e group of s t u d e n t s 
w a s o v e r w h e l m i n g l y m a d e 
u p of M i n n e s o t a P u b l i c 
I n t e r e s t R e s e a r c h G r o u p 
( M P I R G ) a n d S P A T m e m -
h e l p e d to b r i n g C a m p 
W e l l s t o n e to U M D . 
" I w a n t to g a i n t h e nec-
e s s a r y tools to t e a r d o w n 
t h e a p a t h y w a l l m y f r i e n d s 
have ," s a i d S P A T m e m b e r 
Y i a Y a n g . 
T h e c a m p w a s f r o m 3 p . m . 
to 9 p . m . F r i d a y , a n d 9 a . m . 
to 5 p . m . S a t u r d a y , a n d a 
s c h e d u l e of e v e n t s a n d lec-
t u r e s , a s w e l l a s food w a s 
p r o v i d e d . S t u d e n t s w e r e 
b r o k e n off in to g r o u p s a t 
s e v e r a l d i f ferent t i m e s , 
d i v i d e d into "Issue" a n d 
" E l e c t o r a l " c a m p a i g n s . 
" I f there ' s a n y t h i n g y o u 
s h o u l d get out of t h i s w e e k -
e n d , it's h o w to s t r a t e g i -
c a l l y deve lop a p l a n , " s a i d 
C y r e e n a B o s t o n , a n o t h e r 
t r a i n e r . 
I n one of t h e f irst exer -
c i s e s , C u n e o a s k e d s t u -
d e n t s to c lose t h e i r e y e s 
a n d e n v i s i o n t h e i r p o l i t i c a l 
h a p p y p l a c e . 
" I s ee t h e e c o n o m i c s i t u a -
t i o n i n D u l u t h b e i n g m u c h 
bet ter . W e h a v e u n i v e r s a l 
h e a l t h c a r e . T h e r e ' s lots 
of h a p p y people , a n d lots 
of b u s e s go ing a l l over t h e 
p lace ," s a i d B i r c h C a r l s o n , 
a n M P I R G m e m b e r . 
T h e first day 's d i s c u s -
s i o n s focused o n develop-
i n g a n effective m e s s a g e 
a s a n o r g a n i z e r a n d pol i t i -
c a l a c t i v i s t a n d ge t t ing 
t h e m e s s a g e out . S t u d e n t s 
w e r e g i v e n a fictional c a s e 
s t u d y of a r a c i a l d i v e r s i t y 
b i U t h a t nggdgd W be e r g -
TANNING 
Specials! 
F R E E T a n ! 
(New customers only) 
sntn vaUd ID • one free tan per pcnon 
Exp. «/S0/07 Coupon 
2 F R E E TANSI 
Wtien TOU Buy 10 semont at our Special 
stuOantRattt. ThatiONLy 
$ 5 per T A N ! 
Not yalhi W/othar Offern Exp 4/30/07 
coupon 
, 7 0 a v s 
Denfeld Shopping Ctr 
4602 Grand Ave. 
6 2 4 - 5 2 5 0 
T w o G r e a t L o c a t i o n s ! 
Kenwood Shopping Ctr 
1342 w Arrowhead Rd 
6 2 5 - 8 0 1 2 1 
school . 
T h r o u g h o u t t h e w e e k -
e n d t h e s t u d e n t s d i d v a r i -
ous e x e r c i s e s w i t h t h e c a s e 
s t u d y , i n c l u d i n g a c t i n g out 
a 60 s e c o n d Y o u T u b e v ideo, 
w i t h one group a c t i n g out a 
20 q u e s t i o n s e s s i o n . 
F o u r t e e n people s h o w e d 
u p S a t u r d a y , a n d w i t h t h e 
s m a l l e r s i ze , t h e s t u d e n t s 
w e r e ab le to i n t e r a c t w i t h 
one a n o t h e r a n d s h a r e 
i d e a s m o r e t h a n p r e v i o u s 
c a m p s . 
' Y o u g u y s a r e two s t eps 
a h e a d i n w o r k i n g to so lve 
p r o b l e m s o n c a m p u s , " s a i d 
B o s t o n . 
C u n e o a s k e d s t u d e n t s to 
w r i t e d o w n t h r e e people 
t h e y c o n s i d e r e d l e a d e r s , 
a n d d e s c r i b e w h a t about 
t h e m m a d e t h e m good 
l e a d e r s a n d to t h i n k about 
h o w t h e y c a n e m b o d y those 
q u a l i t i e s . C u n e o t h e n to ld 
t h e s t u d e n t s t h a t w h e t h e r 
t h e y t h o u g h t so or not t h e y 
w e r e a l l l e a d e r s . 
" N o r m a l people wouldn ' t 
s p e n d a w e e k e n d do ing 
p o l i t i c a l t r a i n i n g , " h e s a i d . 
" T h i s i s f u r t h e r proof t h a t 
e v e r y o n e i n h e r e i s a l e a d -
er." 
E - m a i l a d d r e s s e s a n d 
p h o n e n u m b e r s w e r e 
e x c h a n g e d b e t w e e n t h e 
t h e t r a i n e r s . 
' Y o u a r e n o w p a r t of a 
n e t w o r k of 13 ,000 people," 
B o s t o n to ld t h e s t u d e n t s . 
" O n c e people c o m m i t to 
do ing t h i s k i n d of w o r k , 
t h e y n e v e r r e a l l y stop." 
T o w r a p u p t h e w e e k e n d , 
s t u d e n t s w e r e a s k e d to 
ident i fy a c t i v i s t goals t h e y 
w a n t e d to r e a c h i n t h e n e a r 
f u t u r e . 
" I w a n t to b u i l d profes-
s i o n a l r e l a t i o n s h i p s w i t h 
t h e people i n t h i s room," 
s a i d s t u d e n t D a v i d C o m e r , 
one of t h e f o u n d i n g m e m -
b e r s of S P A T . 
M u c h of t h e l e c t u r e s w e r e 
b a s e d off of t h e book "Pol i -
t i c s t h e W e l l s t o n e W a y , " 
w h i c h s t u d e n t s r e c i e v e d a 
copy of, a s w e l l a s a C a m p 
W e l l s t o n e t - s h i r t . 
" T h i s w e e k e n d k i n d of 
t a u g h t m e t h a t w h e n i t 
c o m e s to t h e i s s u e s , y o u 
n e e d to s h o w u p or s h u t 
up," s a i d s e n i o r O l u m i d e 
K a y o d e . 
H a n a D i n k u , a n o t h e r 
m e m b e r of S P A T s a i d s h e 
w i s h e d m o r e people h a d 
s h o w n u p . 
" I t h i n k a n y b o d y c o u l d 
h a v e u s e d t h e s k i l l s w e 
l e a r n e d , " s h e s a i d . 
Erik Lund is at 
lund 1010@d.umn.edu. 
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L a s t w e e k 
d e a d l y f o r t w o 
M i n n , s t u d e n t s 
M I N N E A P O L I S ( A P ) — A U n i v e r s i t y 
of M i n n e s o t a s t u d e n t d i e d a f ter s l ip -
p i n g f r o m t h e t h i r d fioor of a p a r k i n g 
r a m p on t h e M i n n e a p o l i s c a m p u s , 
u n i v e r s i t y pol ice a n d t h e s tudent ' s 
f a t h e r s a i d . 
K y l e S h a r h o n n o , 19, of P r i o r L a k e , 
w a s s i t t i n g o n a ledge of t h e O a k 
S t r e e t r a m p s h o r t l y af ter 1:30 a . m . 
S u n d a y w h e n h e s l i p p e d a n d fel l , 
l a n d i n g on a s i d e w a l k a n d h i t t i n g 
h i s h e a d , a c c o r d i n g to pol ice a n d t h e 
m a n ' s f a t h e r . R a n d y S h a r h o n n o . 
P a r a m e d i c s h r o u g h t S h a r h o n n o , 
w h o w a s consc ious , to H e n n e p i n 
C o u n t y M e d i c a l C e n t e r , w h e r e h e 
d i e d S u n d a y a f ternoon. D e p u t y C h i e f 
S t e v e J o h n s o n s a i d . I n v e s t i g a t o r s 
w e r e t r e a t i n g it a s a "tragic a c c i -
dent ," J o h n s o n s a i d , t h o u g h t h e d e a t h 
r e m a i n s u n d e r i n v e s t i g a t i o n . 
M e a n w h i l e , a n o t h e r s t u d e n t , f r e s h -
m a n E l o m o L e n y a , d r o w n e d T h u r s -
d a y i n a s w i m m i n g pool a t a N e w 
B r i g h t o n a p a r t m e n t complex . A c c o r d -
i n g to t h e s t u d e n t p a p e r . T h e M i n n e -
so ta D a i l y , L e n y a , 20 , c o m p l e t e d h i g h 
school i n h e r n a t i v e C a m e r o o n before 
m o v i n g to M i n n e s o t a to a t t e n d t h e 
u n i v e r s i t y . 
L o o k t w i c e a s g o o d , o r l e t y o u r b u d d y l o o k g o o d t o o . 
B u y o n e s u i t g e t o n e f o r $ 1 . 
1 O O s o f s u i t s t o c h o o s e t r o m , b u t o n l y t o r a l i m i t e d t i m e . 
MAINSTREAM 
fashions for men 
H u r r y I n t o d a y ! A c r o s s f r o m t h e H o l i d a y C e n t e r , D o w n t o w n D u l u t h 
w w w . m a i n s t r e a m d u l u t h . c o m | 2 1 8 , 7 2 3 . 1 9 7 0 
P A G E S I N E W S 
Board of Regents gets new member 
F i r s t U M D s t u d e n t r e p r e s e n t a t i v e a p p o i n t e d t o b o a r d 
B y M e l i s s a S c h m i d t 
Statesman Staff Reporter 
O n M a r c h 8, s t u d e n t M a u r e e n 
C i s n e r o s w a s a p p o i n t e d a s U M D ' s 
f irs t s t u d e n t m e m h e r to t h e B o a r d 
of R e g e n t s , t h e g o v e r n i n g hody of 
t h e U n i v e r s i t y of M i n n e s o t a . 
T h e B o a r d of R e g e n t s c o n s i s t s of 
12 m e m h e r s a n d m e e t s m o n t h l y . 
O n e of t h e r e g e n t s m u s t he a s t u -
dent , a n d C i s n e r o s i s t h e first s t u -
d e n t r e g e n t f r o m U M D . O n l y s t u -
d e n t s f r o m t h e T w i n C i t i e s a n d 
M o r r i s c a m p u s e s h a v e h e e n e l ec ted 
i n t h e p a s t , a c c o r d i n g to W y S p a n o , 
d i r e c t o r of t h e M a s t e r of A d v o c a c y 
a n d P o l i t i c a l L e a d e r s h i p ( M A P L ) 
p r o g r a m . 
C i s n e r o s i s a m e m h e r of t h e M A P L 
p r o g r a m , w h i c h focuses on a d v o c a -
cy a n d p o l i t i c a l a c t i o n , a n d h e l p e d 
C i s n e r o s to p r e p a r e for h e r pos i t i on 
a s a regent , s a i d S p a n o . 
I t i s a w e e k e n d p r o g r a m , a n d l i k e 
C i s n e r o s , m a n y of t h e s t u d e n t s i n 
t h e p r o g r a m l i v e i n t h e c i t i e s a n d 
c o m m u t e to D u l u t h e a c h w e e k e n d . 
"It t e a c h e s t h e s t u d e n t s h o w to he 
i n v o l v e d i n t h e p o l i t i c a l s y s t e m i n 
a n e t h i c a l a n d c i v i l w a y i n o r d e r to 
get t h e w o r l d to look l i k e t h e y t h i n k 
i t s h o u l d look," s a i d S p a n o . "We 
w a n t t h e m to l e a r n h o w to c h a n g e 
t h e w o r l d i n w h a t e v e r w a y they 'd 
l i k e to c h a n g e it ." 
C i s n e r o s h a s a n i n t e r e s t i n a c c e s s 
to t h e u n i v e r s i t y for l o w - i n c o m e 
a n d m i n o r i t y s t u d e n t s a n d s p e n t 
t h e l a s t s i x y e a r s w o r k i n g a t U of 
M T w i n C i t i t e s a s a n a d v i s o r a n d 
s e r v e d a pos i t i on i n a d m i s s i o n s 
i n o r d e r to w o r k o n h e r e d u c a t i o n 
po l i cy for e q u a l s t u d e n t e x p e r i e n c e , 
s h e s a i d . 
"I t w a s a r e a l l y good w a y to do 
s o m e t h i n g a b o u t t h e a b i l i t y of 
m i n o r i t y a n d l o w - i n c o m e s t u d e n t s 
to go to t h e u n i v e r s i t y , " s a i d S p a -
no. 
C i s n e r o s l e a r n e d about t h e pos i -
t i o n on t h e B o a r d of R e g e n t s w h e n 
h e r s u p e r v i s o r s a t t h e U of M T w i n 
C i t i e s e n c o u r a g e d h e r to a p p l y , s h e 
s a i d . 
C i s n e r o s r e c e i v e d m o s t of h e r 
s u p p o r t f r o m h e r fe l low s t u d e n t s i n 
t h e M A P L p r o g r a m , a n d s i n c e t h e y 
w e r e a l so l e a r n i n g about ad vocacy , 
t h e y d e c i d e d to a d v o c a t e for h e r , 
s a i d S p a n o . 
" U l t i m a t e l y i t w a s t h e l e g i s l a t u r e 
w h o voted," s a i d C i s n e r o s . " I j u s t 
k e p t go ing a n d t e l l i n g t h e m m y sto-
r y a n d w h a t I w a s i n t e r e s t e d i n . " 
C i s n e r o s s t i l l i sn ' t e n t i r e l y s u r e 
w h a t h e r d u t i e s a r e for h e r s i x - y e a r 
t e r m . T h e r e a r e d i f ferent c o m m i t -
tees w i t h i n t h e B o a r d of R e g e n t s , 
a n d m a n y h i g h l e v e l d e c i s i o n s f r o m 
t h e U of M p a s s t h r o u g h t h e b o a r d , 
s h e s a i d . 
" I ' l l h a v e a m u c h b e t t e r i d e a o v e r 
t h e n e x t y e a r , " s a i d C i s n e r o s . 
W i t h a U M D s t u d e n t o n b o a r d , 
D u l u t h ' s c a m p u s w i l l h a v e a s t r o n g 
voice i n t h e U of M s y s t e m , a c c o r d -
i n g to D r . L i n d a K r u g , d e a n of t h e 
C o l l e g e of L i b e r a l A r t s . 
" U M D a l w a y s f a i r s b e t t e r w h e n 
w e h a v e r e p r e s e n t a t i v e s o n U of 
M s y s t e m - w i d e commit t ee s ," s a i d 
K r u g . "It's h a r d e r for t h e T w i n C i t -
i e s c a m p u s to forget a b o u t U M D 
w h e n t h e r e i s someone f r o m U M D 
(on t h e board) ." 
W h e n s t u d e n t s or f a c u l t y p u t 
pe t i t i ons before t h e b o a r d , t h e y w i l l 
m o r e t h a n l i k e l y get C i s n e r o s ' s u p -
port , s a i d S p a n o . 
" T h e r e ' l l be a f ee l ing l i k e s h e 
u n d e r s t a n d s us ," s a i d S p a n o . "Peo-
ple p r o b a b l y feel l i k e thes^'ve got a 
f r i e n d o n t h e h o a r d . " 
Melissa Schmidt is at 
schm 1545@d.iunn.edu. 
Z a m b o n i d r i v e r 
c l e a r e d o f c h a r g e s 
N E W A R K , N . J . ( A P ) — I t ' s not d r u n k e n 
d r i v i n g i n N e w J e r s e y i f i t i n v o l v e s a Z a m -
boni . 
A j u d g e r u l e d t h e four- ton ice r i n k - g r o o m -
i n g m a c h i n e s a r e n ' t m o t o r v e h i c l e s b e c a u s e 
t h e y a r e n ' t u s e a b l e o n h i g h w a y s a n d c a n ' t 
c a r r y p a s s e n g e r s . 
Z a m b o n i o p e r a t o r J o h n P e r a g a l l o h a d 
h e e n c h a r g e d w i t h d r u n k e n d r i v i n g i n 2 0 0 5 
a f ter a fe l low e m p l o y e e a t t h e M e n n e n 
S p o r t s A r e n a i n M o r r i s t o w n to ld pol ice t h e 
m a c h i n e w a s s p e e d i n g a n d n e a r l y c r a s h e d 
in to t h e h o a r d s . 
P o h c e s a i d P e r a g a l l o ' s b lood a l c o h o l l e v e l 
w a s 0 .12 p e r c e n t . A l e v e l of 0 .08 i s c o n s i d -
e r e d l e g a l l y d r u n k i n N e w J e r s e y . 
P e r a g a l l o a p p e a l e d , a n d S u p e r i o r C o u r t 
J u d g e J o s e p h F a l c o n e o n M o n d a y over-
t u r n e d h i s h c e n s e r e v o c a t i o n a n d p e n a l -
t ies . 
"It's a v i n d i c a t i o n for m y c l i ent ," P e r a -
gal lo a t t o r n e y J a m e s Porf ido s a i d a f ter t h e 
h e a r i n g . "It's t h e r i g h t dec i s ion ." 
M o r r i s C o u n t y A s s i s t a n t P r o s e c u t o r 
J o s e p h D ' O n o f r i o s a i d no d e c i s i o n h a d h e e n 
m a d e o n w h e t h e r to a p p e a l . 
P e r a g a l l o , 64 , t es t i f i ed a t h i s t r i a l t h a t 
h e d i d d r i n k b e e r a n d v o d k a , h u t not u n t i l 
a f ter h e h a d g r o o m e d t h e ice . H o w e v e r , h e 
to ld pol ice h e h a d a shot of S a m h u c a w i t h 
h i s b r e a k f a s t coffee a n d t w o V a l i u m - p i U s 
before w o r k . 
We are now accepting applications for this unique 
and dynamic professional experience. 
Applicants must have senior status (as of Fall 2007) 
and must have a minimum 
cumulative GPA of 2.5. 
Enthusiasm for UMD programs 
& excellent written/oral 
communication skills are required. 
Pay: $7.70 / hr. 
Hours: Monday through Friday 
and some weekends; 
40+ hours weekly. 
Extensive car travel required; vehicle provided. 
Students may not be enrolled 
in course work during the semester. 
Duties: Provide admissions counseling to 
prospective students & families. 
Looking for a paid 
internship during 
the fall? 
D o y o u l i k e t o t r a v e l ? 
A p p l y n o w f o r t h e 
U M D Office of A d m i s s i o n s 
P r o f e s s i o n a l I n t e r n s h i p ! 
For more information, 
please contact Dan Tomhave at 
726-8812, H Y P E R L I N K 
"mailto;dtomhave@d.umn.edu" 
dtomhave@d.umn.edu. 
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Tsunami devastation 
M U N D A , S o l o m o n I s l a n d s 
( A P ) — M e n p e r c h e d on r o c k s 
p e e r e d out to s e a t h r o u g h 
h i n o c u l a r s a t a c a m p n e a r 
t h e S o l o m o n I s l a n d s t o w n 
of M u n d a on W e d n e s d a y , 
w a t c h i n g for a n o t h e r d e a d l y 
w a v e . 
T h e c a m p i s one of m a n y 
t h a t h a v e s p r u n g u p i n h i l l s 
h e h i n d t o w n s h i t h y M o n d a y ' s 
t s u n a m i a n d e a r t h q u a k e . 
W i t h s t r o n g a f t e r s h o c k s s t i l l 
j o l t i n g t h e reg ion , t h e 40 
f a m i l i e s h u d d l e d t h e r e w e r e 
a f r a i d to come d o w n , t h o u g h 
s o m e h a d r u n out of w a t e r . 
" T h e r e ' s no w a t e r to w a s h , 
no w a t e r to d r i n k , " s a i d 
E s t h e r Z e k e l e , w h o fled w i t h 
h e r h u s h a n d a n d five c h i l -
d r e n to t h e c a m p o n M o n d a y 
a s t h e s e a s u r g e d into M u n -
d a , on t h e w e s t e r n i s l a n d of 
G i z o . 
O n W e d n e s d a y , t h e y 
v e n t u r e d h a c k for a s a c k of 
r i c e to r e p l a c e t h e one t h e y 
h r o u g h t w i t h t h e m , n o w h a l f 
gone. B u t w h e n t h e y h e a r d 
a r u m o r t h a t a n o t h e r w a v e 
w a s c o m i n g , t h e y took to t h e 
h i l l s a g a i n . 
T h e f e a r s of a n o t h e r t s u -
n a m i h a v e m a d e it diff icult 
for officials to d e t e r m i n e t h e 
n u m h e r of v i c t i m s a n d get 
a i d to t h e h o m e l e s s . A n d 
a f t e r s h o c k s w e r e p u s h i n g 
s o m e s u r v i v o r s e v e n d e e p e r 
into t h e h i l l s . 
"People a r e i n a p a n i c 
h e c a u s e of t h e c o n t i n u o u s 
t r e m o r s , " s a i d R e x T a r a , a 
d i s a s t e r m a n a g e m e n t spe-
c i a l i s t w i t h B r i t i s h - h a s e d a i d 
a g e n c y O x f a m . 
A t l e a s t 2 8 people w e r e 
k i l l e d h y t s u n a m i a n d m a g -
n i t u d e - 8 e a r t h q u a k e a n d 
a u t h o r i t i e s w e r e c h e c k i n g 
u n c o n f i r m e d r e p o r t s of fur -
t h e r d e a t h s , i n c l u d i n g s i x 
people h u r l e d i n a l a n d s l i d e 
o n S i m h o , a n o t h e r i s l a n d i n 
t h i s S o u t h P a c i f i c n a t i o n . 
A u t h o r i t i e s h a v e no f i r m 
f igure for t h e m i s s i n g , h u t 
So lomon's d e p u t y pol ice 
c o m m i s s i o n e r P e t e r M a r -
s h a l l s a i d a e r i a l s u r v e i l l a n c e 
flights i n t h e p a s t two d a y s 
h a d r e v e a l e d "was no ev i -
dence of m a s s deaths ." 
R e d C r o s s off icial N a n c y 
J o l o s a i d h e r a g e n c y h a d 
h a n d e d out a l l t h e e m e r g e n -
c y s u p p l i e s i t h a d s t o r e d i n 
G i z o , t h e m a i n t o w n i n t h e 
d i s a s t e r zone, a n d w a s w a i t -
i n g for n e w s u p p l i e s f r o m a 
N e w Z e a l a n d m i l i t a r y t r a n s -
por t p l a n e t h a t l a n d e d l a t e 
T u e s d a y i n M u n d a . 
" T h e p r i o r i t y n e e d r i g h t 
n o w i s for w a t e r , " J o l o to ld 
A u s t r a l i a n B r o a d c a s t i n g 
C o r p . r a d i o . " W h a t w e a r e 
e x p e r i e n c i n g r i g h t n o w i n 
s o m e of t h e c a m p s i t e s i s c h i l -
d r e n s t a r t i n g to e x p e r i e n c e 
d i a r r h e a . " 
S i x doctors a n d 15 n u r s e s 
f r o m H o n i a r a w e r e a m o n g 
a i d w o r k e r s w h o a r r i v e d 
W e d n e s d a y a t G i z o , w h e r e 
t h e a i r p o r t r e m a i n e d c lo sed 
a n d t h e w h a r f w a s h a d l y 
d a m a g e d . 
M a n y of t h e 5 ,600 left 
h o m e l e s s w e r e left s c r o u n g -
i n g for h a s i c s u p p l i e s u n d e r 
h u i l d i n g s k n o c k e d d o w n h y 
t h e q u a k e a n d s l u d g e depos-
i t e d b y t h e t s u n a m i . 
O n e pol ice p a t r o l boat 
a r r i v e d i n G i z o o n T u e s -
d a y af ter t r a v e l i n g 10 h o u r s 
f r o m t h e c a p i t a l , H o n i a r a , 
w i t h t e n t s , t a r p s , food a n d 
w a t e r . A s e c o n d s u p p l y boat 
left H o n i a r a o n W e d n e s d a y 
e v e n i n g , b u t two o t h e r s w e r e 
d e l a y e d b e c a u s e p r o v i s i o n s 
c o u l d not be f o u n d to f i l l t h e m , 
c h i e f g o v e r n m e n t s p o k e s m a n 
A l f r e d M a e s u l i a s a i d . 
"It's v e r y diff icult to get 
t h e m a t e r i a l s n e e d e d b e c a u s e 
H o n i a r a o n l y h a s v e r y s m a l l 
shops ," h e to ld T h e A s s o c i -
a t e d P r e s s . 
A N e w Z e a l a n d m i h t a r y 
t r a n s p o r t p l a n e u n l o a d e d a 
s h i p m e n t of t a r p s , w a t e r a n d 
r a t i o n s a t M u n d a . 
M a n y c a n o e s a n d o t h e r 
boa t s w e r e s u n k or w a s h e d 
a w a y b y t h e t s u n a m i a n d 
f u e l w a s c o n t a m i n a t e d w i t h 
s e a w a t e r , a d d i n g to t h e a i d 
d e h v e r y woes . 
T s u n a m i refugees sort t h r o u g h wreckage i n S o l o m o n I s l a n d . 
Registration is in full swing 
B y K a t h y G r i ^ 
Statesman Staff Reporter 
W h e n r e g i s t r a t i o n t i m e 
c o m e s a r o u n d , s e n i o r 
B r i t t n e y S i l e w s k i a n d soph-
o m o r e H e a t h e r L u n d g r e n , 
b o t h c o m m u n i c a t i o n m a j o r s , 
a r e u s e d to t h e f u l l c l a s s e s 
a n d long w a i t i n g l i s t s . 
W h i l e t h e y t h i n k m o r e 
o p e n sec t ions w o u l d h e l p , 
t h e y r e a l i z e t h e r e j u s t 
a r e n ' t e n o u g h t e a c h e r s to go 
a r o u n d . 
L u n d g r e n s a i d t h a t desp i t e 
those i n c o n v e n i e n c e s , t h e 
d e p a r t m e n t h a s a lot of pos i -
t i v e a spec t s , too, l i k e p a s s i o n -
a te i n s t r u c t o r s a n d s m a l l e r 
c l a s s s i z e s . S h e h a s n o t h i n g 
b a d to s a y a b o u t t h e d e p a r t -
m e n t itself . 
' T o u m i g h t h a v e to be a 
m o r n i n g p e r s o n , " S i l e w s k i 
s a i d . 
C o m m u n i c a t i o n s professor 
D e b o r a h P e t e r s e n - P e r l m a n 
s a i d a lot of t h e r e g i s t r a t i o n 
p r o b l e m s i n h e r d e p a r t m e n t 
c o u l d be a v o i d e d i f s t u d e n t s 
d i d t h e i r h o m e w o r k . 
"We get a lot of people w h o 
s i g n u p for c l a s s e s a n d once 
t h e y c o m e t h e f i rs t d a y t h e y 
CHAD Bl SCI 1/S r/Vri .SMAN 
r e a l i z e , 'oh, 1 h a v e to w r i t e 
s e v e n papers , '" P e t e r s e n -
P e r l m a n s a i d . " T h e n t h e y 
drop l i k e flies." 
T h i s c a n be a p r o b l e m for 
people t r y i n g to c o m p l e t e 
t h e i r degree r e q u i r e m e n t s . 
P e t e r s e n - P e r l m a n r e c o m -
m e n d s t h a t s t u d e n t s t r y to 
r e g i s t e r i m m e d i a t e l y a f ter 
t h e i r w i n d o w opens , b u t a l so 
m a k e s u r e t h a t i t i s a c l a s s 
t h e y w a n t to c o m m i t to. 
" T h e g r e a t e s t f r u s t r a t i o n 
t h a t o u r f a c u l t y e x p e r i e n c e s 
i s w h e n s t u d e n t s w i l l s a y , '1 
w a n t e d to t a k e y o u r c l a s s ; 1 
w e n t to r e g i s t e r a s soon a s 1 
w a s ab le , a n d i t w a s a l r e a d y 
closed,'" s h e s a i d . 
R e b e c c a T h e l e n , f r o m t h e 
A d v i s e m e n t C o o r d i n a t i o n 
C e n t e r , s a i d a d v i s o r s c a n 
h e l p s t u d e n t s i n w a y s t h a t 
t h e o n h n e c a t a l o g u e s i m p l y 
can' t . 
"It's j u s t g e n e r a l l y s p e a k -
i n g good to h a v e a l i t t l e m e n -
t o r i n g a n d g u i d a n c e above 
a n d b e y o n d w h a t y o u c a n get 
o n l i n e a n d i n t h e cata logue ," 
T h e l e n s a i d . 
Kathy G r i ^ is at 
grigg034@d.umn.edu. 
D T A i s F R E E ® U M D 
B i k e r a c k s M e M ( ^ J > i i i M - b u s e s l 
722-SAVE - www.duluthtransit.com 
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A b u s i v e t e a c h e r 
E N I D , O k l a . ( A P ) — T h e 
s c h o o l b o a r d f i red a t e a c h e r 
w h o w a s a c c u s e d of p u l l i n g 
a s t u d e n t a r o u n d t h e r o o m 
b y h e r h a i r , h i t t i n g a n d s l a p -
p i n g s t u d e n t s a n d d r a g g i n g a 
s t u d e n t b y h e r feet. 
M a r y M o r g a n , a s p e c i a l 
e d u c a t i o n t e a c h e r a t G l e n -
w o o d E l e m e n t a r y S c h o o l , 
w a s fired M o n d a y . 
A d m i n i s t r a t o r s a l so a l l ege 
M o r g a n u s e d d i s c r i m i n a t o r y 
l a n g u a g e b y c a l l i n g h e r s t u -
d e n t s r e t a r d s . 
E n i d P u b l i c S c h o o l s 
S u p e r i n t e n d e n t K e m K e i t h l y 
r e c o m m e n d e d M o r g a n ' s d i s -
m i s s a l a f ter a n i n v e s t i g a t i o n 
r e v e a l e d a l l e g e d p h y s i c a l a n d 
m e n t a l a b u s e . 
T h r e e p a r a p r o f e s s i o n a l s 
w o r k i n g w i t h M o r g a n gave 
s t a t e m e n t s to s choo l a d m i n -
i s t r a t o r s t h a t M o r g a n w a s 
a b u s i v e to s t u d e n t s . 
A n d r e a K u n k e l , a T u l -
s a a t t o r n e y a t R o s e n s t e i n , 
F i s t & R i n g o l d , p r e s e n t e d 
K e i t h l y ' s c a s e r e c o m m e n d i n g 
t h e d i s m i s s a l of M o r g a n . S h e 
s a i d t h e p a r a p r o f e s s i o n a l s 
s a i d t h e y s a w M o r g a n m i s -
t r e a t s t u d e n t s o n a n u m b e r 
of o c c a s i o n s . 
Domestic dispute deadly at CNN 
A T L A N T A ( A P ) — 
A d o m e s t i c d i s p u t e 
e r u p t e d i n gunf ire 
a t C N N ' s h e a d -
q u a r t e r s c o m p l e x 
T u e s d a y , k i l l i n g a 
w o m a n a n d c r i t i -
c a l l y w o u n d i n g t h e 
e x - b o y f r i e n d w h o 
p u l l e d a g u n on h e r , 
a u t h o r i t i e s s a i d . 
T h e m a n a n d 
w o m a n w e r e a r g u -
i n g n e a r t h e m a i n 
e n t r a n c e of the 
c o m p l e x w h e n t h e 
m a n shot h e r , pol ice 
officer J a m e s Po l i t e 
s a i d . T h e a r m e d 
m a n w a s t h e n shot 
b y a C N N s e c u r i t y 
g u a r d . 
T h e w o m a n w a s 
p r o n o u n c e d d e a d 
on a r r i v a l a t a h o s p i t a l , a u t h o r i t i e s s a i d . 
T h e m a n w a s i n c r i t i c a l cond i t ion . 
T h e w o m a n , w h o c h e c k e d a n d s t o c k e d 
h o n o r b a r s a t a ho te l a t t a c h e d to C N N 
C e n t e r , w a s C l a r a R i d d l e s , 2 2 , of C o l -
lege P a r k , s a i d C a r y n K b o u d i , a spokes -
w o m a n for t h e T e x a s - b a s e d O m n i H o t e l 
c h a i n . 
P o l i t e d e s c r i b e d the m a n a s t h e w o m -
an's ex -boyfr iend . K b o u d i s a i d the h o t e l 
w a s not a w a r e of a n y of t h e w o m a n ' s 
d o m e s t i c t r o u b l e s . 
T h e v i c t i m s w e r e s e e n h e i n g c a r r i e d 
out of t h e b u i l d i n g on s t r e t c h e r s . T h e 
m a n ' s face w a s covered i n blood a n d h i s 
s h i r t w a s r e m o v e d . 
C N N r e p o r t e d t h a t t h e offices of i t s 
I n t e r n e t o p e r a t i o n s , c n n . c o m , w e r e 
i m m e d i a t e l y e v a c u a t e d . V i d e o footage 
a l so s h o w e d pol ice p o i n t i n g g u n s a t a 
m a n I j d n g on t h e g r o u n d a t t h e bot tom 
of a n e s c a l a t o r i n s i d e the b u i l d i n g . 
A n a n n o u n c e m e n t over t h e b u i l d i n g ' s 
p u b l i c - a d d r e s s s y s t e m s a i d t h e r e h a d 
b e e n gunf ire "wi th p o t e n t i a l c a s u a l -
ties." P o l i c e cordonec 
off a n a r e a h y tht 
e s c a l a t o r s n e a r tht 
m a i n e n t r a n c e , facing 
C e n t e n n i a l O l y m p i c 
P a r k . 
T h e p a r k w a s the 
s i t e of a b o m b i n g t h a i 
k i l l e d a w o m a n a n c 
i n j u r e d m o r e t h a r 
100 people d u r i n g the 
1996 S u m m e r O l y m -
p ics . 
"1 h e a r d four oi 
five shots . 1 r e a l l j 
d idn't see i t . 1 got oul 
of t h e r e quick ," sa i c 
J a s S t a n f o r d , 27 , w h t 
h a d b e e n h e l p i n g take 
d o w n a t e m p o r a r j 
s tage i n t h e p a r k usee 
for col lege baske tba l l ' f 
F i n a l F o u r fes t iv i t i e s . 
B e s i d e s t h e O m n : 
H o t e l , t h e C N N c o m p l e x a l so i n c l u d e s t 
l a r g e a t r i u m a n d a food court . I t i s c o n 
n e c t e d to P h i l i p s A r e n a , t h e h o m e of the 
N B A ' s A t l a n t a H a w k s . 
I n t h e food court , T r i n a J o h n s o n , 44 
of A t l a n t a , w a s w i t h h e r d a u g h t e r on E 
f a m i l y ou t ing . 
" A l l of a s u d d e n w e h e a r d a b i g bewm 
W e t h o u g h t i t w a s a n explos ion," J o h n 
s o n s a i d . "We didn' t see t h e g u n . E v e r y 
body j u s t s t a r t e d r u n n i n g . " 
Tropical 
Twisted 
Tuesdays! 
B r i n g y o u r f r i e n d s t h e p r i c e d e p e n d s 
PIZZA • SWA 
Valid 3/6/07 - 5/22/07 
T u e s d a y o n l y ! 
A d d $ 2 0 f o r o v e r n i g h t 
Parfyin 
fhe Park 
T u e s d a y 2 : 0 0 - 9 : 0 0 p a n . 
includes pizza, soda, wristbands, 
private room for changing Etigewater Resort 6 WateiTiailc 
2 4 0 0 L o n d o n R o a d • D u l u t h , M N 5 5 8 1 2 
2 1 8 - 7 2 8 - 3 6 0 1 • F o r R e s e r v a t i o n s 1 - 8 0 0 - 7 7 7 - 7 9 2 5 • w w w . d u l u t h w a t e r p a r k . c o m • w w w . z m c h o t e l s . c o m 
P A G E 12l 
C O M M U N I T Y 
continued from front 
a n d c h a n g i n g c o m m u n i t y 
needs ," S a m p s o n s a i d . 
A t a s k force w a s c r e a t e d 
af ter t h e f o u n d a t i o n conduct -
e d a n d r e v i e w e d r e s e a r c h 
r e l a t e d to y o u n g a d u l t s i n 
" t h e reg ion . T h e C o m m u n i t y 
F o u n d a t i o n t a s k force h a s 
w o r k e d for a y e a r deve l op i ng 
r e c o m m e n d a t i o n s t h a t w o u l d 
h e l p to a l t e r t h e c o m m u n i t y 
for y o u t h i n t h e T w i n P o r t s . 
T h e y r e v e a l e d t h e i r r e c -
o m m e n d a t i o n s to t h e p u b -
l i c l a s t T h u r s d a y , M a r c h 2 9 
a l o n g w i t h two o r i g i n a l s k i t s 
p e r f o r m e d a t t h e R e n e g a d e 
C o m e d y T h e a t r e . T h i s i s t h e 
first of a s e r i e s of p r e s e n t a -
t ions , s a i d S a m p s o n . 
T h e t a s k force r e a l i z e s 
t h a t t h e r e m a y be few jobs 
i n c e r t a i n job categor ies , 
b u t t h e a m o u n t of economic 
o p p o r t u n i t i e s i s b e g i n n i n g to 
c h a n g e . 
H o w e v e r , S a m p s o n s a i d 
i t i sn ' t j u s t about jobs . L i s a 
H e y e s e n , d i r e c t o r of B u s i -
n e s s R e t e n t i o n a t t h e A r e a 
P a r t n e r s h i p for E c o n o m i c 
E x p a n s i o n a n d m e m b e r of 
t h e t a s k force, be l i eves t h e 
c o m m u n i t y n e e d s to t a k e 
y o u n g a d u l t s s e r i o u s l y . 
"We expor t one of o u r m o s t 
v a l u a b l e r e s o u r c e s w h e n 
t h o s e s t u d e n t s graduate ," 
H e y e s e n s a i d . 
T h e C o m m u n i t y F o u n d a -
t i o n be l i eves t h a t t h e com-
m u n i t y n e e d s to develop 
s t r o n g e r t i e s b e t w e e n t h e 
col lege s t u d e n t s a l r e a d y 
i n v o l v e d . 
" I l e a r n e d t h a t h a l f of 
w h a t col lege s t u d e n t s l e a r n 
i n t h e i r f irs t y e a r i n col lege 
w i l l be o u t d a t e d b y t h e i r 
t h i r d y e a r of s tudy ," H e y e -
s e n s a i d . 
J u l i e M u n g e r , c o m m u n i t y 
i n i t i a t i v e s officer, h a s b e e n 
w o f k i n g w i t h t h e C o m m u -
n i t y F o u n d a t i o n t a s k force 
m e m b e r s a n d t r u t h f u l l y 
l oves w h a t s h e does. 
" I r e a l l y h a v e m y d r e a m 
job," s a i d M u n g e r . " I bought 
in to l e a v i n g D u l u t h a f ter 
g r a d u a t i o n e v e n t h o u g h I 
r e a l l y w a n t e d to s tay ." 
S h o r t - t e r m , M u n g e r hopes 
to c h a n g e t h e p e r c e p t i o n s of 
y o u n g a d u l t i s s u e s a n d get 
people t a l k i n g . 
" I w a n t t h e y o u n g l e a d e r s 
to b e c o m e r e a l i t y a n d feel 
connected ," s a i d M u n g e r . 
A n e s t i m a t e d 7 5 , 0 0 0 job 
o p p o r t u n i t i e s w i l l o p e n u p 
i n t h e r e g i o n a s t h e b a b y 
b o o m e r g e n e r a t i o n beg ins to 
r e t i r e , a c c o r d i n g to t h e C o m -
m u n i t y F o u n d a t i o n . 
" T h e r e j u s t i sn't go ing to 
he e n o u g h w o r k e r s i n t h e 
r e g i o n w h e n t h e b a b y boom-
e r s b e g i n r e t i r i n g , " M u n g e r 
s a i d . 
T h e l a r g e s t job i s s u e 
w i l l he m a t c h i n g i n d i v i d u -
a l s w i t h t h e r i g h t jobs a n d 
e n c o u r a g i n g t h e y o u t h to get 
t h e c orr ec t t r a i n i n g i n job 
o p p o r t u n i t i e s t h a t w i l l o p e n 
i n t h e a r e a a c c o r d i n g to t h e 
t a s k force. 
" I f w e get bored , w e c h a n g e 
jobs about e v e r y 18 m o n t h s , " 
s a i d H e y e s e n . 
S h e s a i d t h a t about 80 per -
c e n t of jobs a r e filled t h r o u g h 
n e t w o r k i n g . 
T h e C o m m u n i t y F o u n d a -
t i o n s s t u d y a l so c o n c l u d e d 
t h a t y o u n g a d u l t s i n t h e 
r e g i o n s e n s e d a l a c k of con-
n e c t i o n to t h e c o m m u n i t y . 
" T h e r e ' s a n e w f o r m of l iv -
ing , t h e u r b a n l i festyle ," s a i d 
H e y e s e n . 
S u r p r i s i n g l y , t h e r e p o r t 
a l so f o u n d t h a t y o u n g 
a d u l t s i n t h e a r e a a r e h e a v -
i l y i n v o l v e d i n c o m m u n i t y 
w o r k . 
D r e w D i g h y , U M D j o u r n a l -
i s m professor a n d t a s k force 
m e m h e r , h e l p e d to c o m p i l e 
t h e 2 0 0 6 S o c i a l C a p i t a l C o m -
m u n i t y B e n c h m a r k S u r v e y . 
T h e s u r v e y w a s c o m p i l e d h y 
a c o l l a b o r a t i o n of H a r v a r d , 
t h e C o m m u n i t y F o u n d a t i o n , 
a n d U M D . 
S o m e of t h e k e y f ind ings of 
t h e s u r v e y s ta t e t h a t y o u n g 
a d u l t s vote a n d v o l u n t e e r a t 
h i g h l e v e l s h u t s t i l l fee l d i s -
c o n n e c t e d f r o m t h e r e s t of 
t h e c o m m u n i t y . 
T h e s u r v e y a l so f o u n d 
y o u t h to h a v e l e v e l s of s o c i a l 
t r u s t d r a m a t i c a l l y l e s s t h e n 
t h e a v e r a g e of t h e c o m m u -
n i ty . T h i s w o u l d m e a n t h a t 
t h e y see t h e i r n e i g h b o r s s u b -
s t a n t i a l l y l e s s a n d h a v e l e s s 
f a i t h t h a n o lder r e s i d e n t s 
t h a t t h e y a r e ab le to m a k e a 
di f ference . 
D i g h y i s a l so t h e l e a d a c a -
d e m i c p a r t n e r for t h e C o m -
m u n i t y F o u n d a t i o n . 
I n t h e C o m m u n i t y F o u n -
dat ion's 2 0 0 5 A n n u a l R e p o r t , 
D i g h y s a i d t h a t s o c i a l c a p i t a l 
i s t h e v a l u e w e c r e a t e j u s t 
b y h a n g i n g out w i t h e a c h 
o ther . 
T h e f o u n d a t i o n w i l l he 
h o l d i n g a n a n n u a l m e e t i n g 
f e a t u r i n g B e s t s e l l i n g A u t h o r 
D r . R i c h a r d F l o r i d a o n M a y 
2 3 . 
" M a n y i n s t i t u t i o n s h a v e 
s t a r t e d t h e h a l l , so n o w w e 
n e e d to k e e p i t ro l l ing ," s a i d 
H e y e s e n . 
UMD SUMMER HOUSING 
G G R G r a i R e s i d e n c e H a l l r o o m s a n d a p a r t m e n t s a r e a v a i l a b l e . 
Deadline to apply Is seven days prior to arrival date. 
Available June 1 through August 15, 2007. 
M a y S G S S i o n R e s i d e n c e H a l l r o o m s a r e a v a i l a b l e . 
Deadline to apply is May 4, 2007. 
E x t G n d G d R e s i d e n c e H a l l r o o m s a n d a p a r t m e n t s a r e a v a i l a b l e . 
Deadline to apply Is April 27, 2007. 
C u r r e n t o n - c a m p u s r e s i d e n t s s h o u l d a t t e n d o n e . 
I n f o r m a t i o n S G S s i o n 
Wednesday, April 11 @ 3:00pm or Tuesday, April 24 @ 11:00am 
East Griggs Conference Room (P Section) 
A p a r t m e n t s a n d R e s i d e n c e H a l l r o o m s a r e r e n t e d o n a u n i t b a s i s o n l y . O n e 
I n d i v i d u a l I s t h e s o l e l e a s e h o l d e r a n d I s r e s p o n s i b l e o r o b t a i n i n g r o o m m a t e s , 
p a y m e n t o f r e n t , k e y s a n d c o n d i t i o n o f r o o m / a p a r t m e n t . S u m m e r H o u s i n g 
d o e s n o t a s s i g n r o o m m a t e s . 
R e s e r v a t i o n r e q u e s t f o r m s a n d r a t e s a r e a v a i l a b l e a t 1 8 9 L a k e S u p e r i o r H a l l 
o r b y c a l l i n g ( 2 1 8 ) 7 2 6 - 7 3 9 0 . A d v a n c e p a y m e n t o t $ 5 0 t o r R e s i d e n c e H a l l 
a n d $ 1 0 0 t o r A p a r t m e n t m u s t a c c o m p a n y r e q u e s t f o r m s . P a y m e n t s a r e t o b e 
m a d e b y c r e d i t c a r d o n l y . 
GinaWilkeni sa t 
wilke 121 @d.unm.e(lu. 
>^?!::ii',. Duluth's 
h o t t e s t 
nightspot located 
i n C a n a l P a r k ^ ^ 
f e a t u r i n g l i v e 
e n t e r t a i n m e n t n i g h t l y 
33! Canal Park Drive 
Duluth, MN 55805 
218.722.5577 
www.cl ubsaratoga. com 
Hours: 
Mon-Thurs 3:00-1:00 AM 
fri: 3:<X)-2:(X) A.M 
Sar: noon-2:(K) AM 
Sun; (1 AM-1 AM 
from 4 : 3 0 to close 
F u l l l iquor bar with happy hour 
^ ^ specials daily from 3 : 0 0 till 6 : 0 0 
Tuesday ft^l^'^coiiege special: N O c o v e r c h a r g c 
w/ college ID & $ 2 . 0 0 1 6 oz tap beers from 8:00 -11:00 
M u s i c l o v e r s we have a Jazz Jam Session every 
Saturday afternoon from 3 : 0 0 till 7:00 - bring your tal-
ents and jam with the band!! 
C l u b S a r a t o g a - W h e r e e v e r y n i g h t i s l a d i e s n i g h t ! ! ! 
• T h e Statesman promotes " T h i n k i n g Before D r i n k i n g " 
N E W S I P A G E 13 
D o n a t e P l a s m a . . . a « i * e a r n to $ 2 4 ^ 1 
Bim c a n ' t g e t firen] 
e r f ^ t o J b g r e 
w i a i O i i t YOU! 
F i n d on* h&w tli«>««aidte o f people a v e lives mA mm extra 
cash hf dtmiatng p l a s r a lepi lariy, Ptamia m m@d to 
nnuiufaentre niedtctaes foe peo |4e with nericais illneises. 
DCI Plasma Center C218) n Z - m 12 
1720 Wei^ Syperiof Street wivw.dciirfasaiacoiM 
New dt •Return Donors: ^7$ i n the First weei 
•HelMrn; No*, dtewici m mm 6 mmAm. 
U N I V E R S I T Y O F M INNESOTA D U L U T H 
T e ^ 2 0 0 7 
Got a bad grade? Dropped a course? Changed your major? 
Think Summer. 
Summer Term at UMD is a great chance to catch up or even get ahead. 
With our three-week May Session, and four-week and eight-week Summer 
Session options, you can focus on a tough course, make iq) a course that 
didn't go so well, or take courses for your new major. It's an easy choice. 
Think Summer. 
Register now! 
M a y S e s s i o n : M a y 1 4 - J u n e 1 
S u m m e r S e s s i o n : J u n e 4 - J u l y 2 7 
w w w . d . u m n . e d u / g o t o / s u m m ^ 
P i c k u p a s u m m e r c a t a l o g o n c a m p u s 
The University of Minnesota is an equai opportunity edte employer. 
B U R R I T O 
continued from front 
K r a u s e i s p r o p o s i n g a n 
a m e n d m e n t to t h e c i ty c h a r -
t e r t h a t w o u l d c u t t h e 400-
foot r e s t r i c t i o n i n hal f , to 2 0 0 
feet. 
A t L a r g e C o u n c i l o r D o n 
N e s s , w h o i n t r o d u c e d t h e 
m o t i o n to r e p e a l t h e a l coho l 
o r d i n a n c e s a i d t h a t K r a u s e 
w i l l not f ind m u c h s u p p o r t 
f r o m h i m or t h e r e s t of t h e 
c o u n c i l w i t h h i s p r o p o s a l . 
"It's i n m y m i n d i n a p p r o p r i -
a te to r e g u l a t e p r i v a t e b u s i -
n e s s t h r o u g h t h e c i t y c h a r -
ter," N e s s s a i d . "We h a v e a 
z o n i n g code, w e h a v e b u s i -
n e s s r e g u l a t i o n s t h r o u g h o u r 
c i ty code—that ' s t h e a p p r o -
p r i a t e place ." 
R e g a r d l e s s of t h e proposa l , 
F i t g e r ' s o w n e r R o d R a y m o n d , 
w h o a l so co-owns t h e B u r r i t o 
U n i o n , s a i d t h a t a f u l l l i q u o r 
l i c e n s e h a s h e e n a p p l i e d for 
a n d desp i t e not h e i n g ab le to 
s e r v e t h e f u l l a r r a y of F i t g e r ' s 
B r e w h o u s e b e e r u n t i l t h e 
l i c e n s e i s a p p r o v e d , t h e B u r -
r i to U n i o n h a s a l t e r n a t i v e s 
s u c h a s "sess ion beer." T h i s 
t y p e of b r e w i s 3 .2 p e r c e n t 
a l coho l h y w e i g h t , a n d 4.2 
p e r c e n t a l coho l h y v o l u m e , 
a c c o r d i n g to R a y m o n d . 
I n t e r m s of t h e r e s t a u r a n t 
itself , t h e B u r r i t o U n i o n h a s 
c h o s e n a t h e m e t h a t incorpo-
r a t e s a v a r i e t y of i d e a s into 
i t s m e n u a n d s ty l e . 
"It's m o r e of a f u s i o n of 
ideas ," s a i d T i m N e l s o n , 
B u r r i t o U n i o n co-owner . " O f 
c o u r s e , it's b a s e d on M e x i c a n 
w r a p s , h u t a s y o u c a n see h y 
o u r s ty l e , w e k i n d of h a v e t h i s 
w h o l e R u s s i a n t h i n g go ing o n 
too." 
N e l s o n s a i d h e expect s t h e 
l i q u o r l i c e n s e to he ra t i f i ed 
s o m e t i m e i n J u l y a n d once 
t h a t i s a c c o m p l i s h e d , R a y -
m o n d s a i d t h a t h e w o u l d l i k e 
to e x p a n d t h e d r i n k m e n u to 
i n c l u d e s p e c i a l t y d r i n k s s u c h 
a s m a r g a r i t a s . 
I n t h e m e a n t i m e , R y a n 
M y e r s , B u r r i t o U n i o n k i t c h -
e n m a n a g e r , s a i d t h a t h e i s 
e a g e r to t e s t out h i s m e n u 
t h a t h e h a s b e e n w o r k i n g 
o n for t h e p a s t s i x to s e v e n 
m o n t h s . M y e r s denoted t h a t 
t h e B u r r i t o U n i o n ' s m e n u i s 
b a s e d on t h e s a m e p r i n c i p l e s 
a s t h e B r e w h o u s e . 
"We w a n t e d to m a k e e v e r y -
t h i n g i n s m a l l b a t c h e s — t h e 
s a m e p h i l o s o p h i e s t h a t t h e 
b r e w e r i e s u s e w i t h t h e i r 
beer," s a i d M y e r s . " T h e y 
m a k e b e e r i n s m a l l b a t c h e s 
to e n s u r e q u a h t y . A n d that ' s 
t h e w h o l e t h i n g t h a t I w a n t e d 
to do w i t h t h e m e n u . " 
B o t h N e l s o n a n d R a y m o n d 
s a y t h e y a r e s i m p l y g l a d to 
be m o v i n g f o r w a r d af ter t h e 
l i t i g a t i o n p r o c e s s e s a n d s o m e 
c i ty officials s a y t h a t t h e y 
don't foresee too m a n y prob-
l e m s o c c u r r i n g a s a r e s u l t of 
t h e B u r r i t o U n i o n o p e n i n g 
u p . 
" I don't expect t h e r e to be 
b ig d r u n k e n p a r t i e s a t t h e 
place ," s a i d B e r g s o n . " I t h i n k 
it's go ing to be people y o u n g 
a n d o ld w h o l i k e M e x i c a n 
food a n d w a n t to h a v e a b u r -
r i to , a n d m a y b e t h e y w a n t to 
w a s h it d o w n w i t h a beer." 
O n t h e o t h e r h a n d , K r a u s e 
c a u t i o n s t h a t loosened a lco-
h o l r e s t r i c t i o n s m a y g ive w a y 
to l e w d b e h a v i o r . 
' T h e C i t y h a s r e m o v e d a 
n u m h e r of r e q u i r e m e n t s so 
y o u c a n h a v e l i q u o r l i c e n s -
es," h e s a i d . " I j u s t hope t h a t 
s o m e d a y , s o m e a c c i d e n t or 
i n a p p r o p r i a t e a c t i v i t y doesn't 
h a p p e n h e c a u s e of tha t ." 
Joel Runck is at 
runc00l4@>d.umn.edu. 
D O C T O R A L 
continued from front 
l e a r n i n g , develop a b i l i t i e s 
for r e s e a r c h i n t h e field of 
t e a c h i n g a n d i n c r e a s e l e v e l s 
of c u l t u r a l competence . 
T h e p r o g r a m w i l l r e s e m b l e 
t h e f o r m a t for t h e u n i v e r -
s i ty 's m a s t e r ' s p r o g r a m for 
e d u c a t i o n a n d c o n s i s t s i n a 
c o m b i n a t i o n of o n l i n e a n d 
c l a s s r o o m l e a r n i n g . 
J o y c e S t r a n d , t h e d i r e c t o r 
of G r a d u a t e S t u d i e s , s a i d t h e 
f a c u l t y h a s h i g h e x p e c t a t i o n s 
for t h e p r o g r a m . 
" M a n y people a r e s h o w i n g 
i n t e r e s t i n th i s ," s h e s a i d . 
"We've w a n t e d t h i s p r o g r a m 
for m o r e t h a n 20 y e a r s . " 
T h e U M D E d u c q t i o n 
D e p a r t m e n t f a c u l t y h a s h e e n 
t e a c h i n g doc tora l c o u r s e s i n 
cooperat ion w i t h t h e U of M 
T w i n C i t i e s c a m p u s a n d t h i s 
n e w p r o g r a m w i l l a l l o w t o t a l 
p a r t i c i p a t i o n f r o m t h e U M D 
facu l ty , s a i d S t r a n d . 
O n A p r i l 3 a t 1 1 a . m . , t h e 
U M D C a r e e r S e r v i c e s w i l l h e 
offer ing a b r i e f o v e r v i e w of 
t h e G r a d u a t e R e c o r d E x a m 
( G R E ) , e x p l a i n i n g w h a t i t 
i s a n d h o w to p r e p a r e . T h i s 
e x a m i s r e q u i r e d for s t u -
d e n t s w h o w a n t s to a p p l y for 
t h e doc tora l p r o g r a m . 
T w e n t y - s i x s t u d e n t s w i l l 
he a d m i t t e d to t h e p r o g r a m 
e v e r y o t h e r y e a r a n d G R E 
scores w i l l he c o n s i d e r e d 
a s p a r t of t h e a p p l i c a t i o n , 
a c c o r d i n g to t h e e d u c a t i o n 
d e p a r t m e n t . 
T h e p r o g r a m c o u r s e s w i l l 
a l l o w t e a c h e r s a n d o ther pro-
f e s s ions to r e m a i n e m p l o y e d 
w h i l e s t i l l w o r k i n g o n t h e i r 
doc tora l degree , a c c o r d i n g to 
t h e r e l e a s e . 
Mariana Hingel is at 
osori006@>d.unin.edu. 
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s W E ' R E O P E N 
1701 Woodland Ave. 
728-3627 
T h u r s d a y S p e c i a l 
1 M e d i u m 1 T o p p i n g P i z z a 
$ 5 . 0 0 
p i c k u p or del ivery, n o limit. 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
r 
I 
I 
I 
$ 5 $5 $ 5 D e a l 
3 M e d i u m 1 - t o p p i n g 
P i z z a s , j u s t $ 5 e a c i n ! 
I L a t e Night S p e c i a l i 
• 2 f o r $ 1 0 a f t e r l O p m I 
' 2 M e d i u m 1 T o p p i n g P i z z a s I 
r s tudy Break D e a l 1 
I M e d i u m 2 T o p p i n g P i z z a | 
I & 2 c a n s o f p o p (Coke products) | 
I L a r g e 1 T o p p i n g 
' C a r r y - o u t o n l y 
$ 5 . 9 9 I L 
I 
I 
L. 
$ 6 . 9 9 
8 p m - c l o s e . 
I 
I 
J 
Come in to use our 
F R E E 
w i r e l e s s i n t e r n e t ! 
All major credit cards accepted. 
Customer pays applicable tax. Deep Dish and extra 
toppings additional. Delivery charge may apply. 
O f f e r e x p i r e s A p r i l 2 0 t h , 2 0 0 7 
Open daily at 1 lam until LATE, 
(at least lam Sun-Thurs & 2am Fri & Sat) 
The Statesman is 
hiring Ad 
Representatives 
for next year. Pick 
up an application 
at 130 Kirby 
Student Center. 
Last day to accept 
ads is April 13th. 
U T E NIGHT 
Happy Hour 
9pin 10 mm G R I L L N' S A L O O N ) 
1/2 Price Appetizers 
2IorlDrlnKs 
Non-Sat 
: * Statesman promotes "thinking before drinking" 
1722 iUer Trunk 
722-9231 
Featuring 
Bl^ Screen & Plasma 
minHD 
Daily Specials 
Hon'Penonal pizzas $4.99 Bolied beer specials $2.50 
lues •2Roailhouse 
Burners $6.99 
Wed '2llisolwinisan(l Pitcher olDomeslc Beer $10.99 
IllUrS'iUipDcaneat Fajltas 
IPAGE 15 
hWeberMusicHaa 
TrfHT. 
CHAMBIER OPERA PERFORMANCE 
S[INIM(ml5,n}7-Sl)0}M-g]f/g 
U M D Ofmm ThmtajiiBmih I ^ E m s 
t 
INTERNAnONAL TOUR BENEFIT CONCERT 
PERCUSSION ENSEMBLE OONCEKT 
TBURsnffi(mt^ ,lD7*7:3lrM- % / m 
T i c k e l s : 2 1 8 ^ 7 2 M 8 7 7 
Air a l j i L i i l i i a i . o r JUUM • i i i i inaiiori , n a t o u r anbatai 
r A m a L d u i / B n s c or laK ZIE-TZMBH. 
Go home with . 
someone tonight. 
"^*'buddy 
s y s t e m . ' 
m brought to you by 
I by Alcohol Peer Educators . 
P O R T L A N D M A L T S H O P P E 
S e e k i A 9 l u m m e i 
R e / i c i e A l i Q l n < l y i / o f / 
The Upward Bound Program of 
Itasca Community College is 
seeking college students interested 
in working as a Residential Advisor 
for the six-week summer program. 
The R.A. positions will work and 
live with Upward Bound students 
between the ages of 14-17 y n in 
academic/residential setting at 
Itasca Community College, 
Grand Rapids, MN, from 
June 3-July 13,2007. 
Rjr inlbrmaiion or 
an application, 
visit our website at 
w>vw.upwardbbMndit;';.Qrg or 
contact: 
K.C. Neustrom, 
Upward Bound Program, 
Itasca Community College 
ifl5l K. Hwy 109 
Grand Rapids, MN 55744 
luieustrom@ilaacaa,cdu; or call 
218-327-4257. 
L U N C H 
S P E C I A L S 
Happy Hour: M-F 2-qam 
Food Served: M-F 1 lam-IOpm 
Sat Uam-Spm 
Mon $1 Burgers/$1 Fries 5-JOpm 
College Night: 75< Taps 
$5 Pitchers 9pni-2<jm 
TueS SlTacos/SlTaterRounds 5-lOpm 
Captain Morgan $2.S0 8-Upm 
Wed $1 Coneys/$1 Fries 5-)0pm 
50C Taps / S3.S0 Pitchers all day 
ThurS 25C Chicken Wings 5-J<%>m 
S1.50 Long Necks 9:30-11:30pm 
Fri 
Sat 
Sun 
53.50 Fish Fry 4-lOpm 
Live MUSK iopm-2am 
Poker League 4pm 
\ M u s k I0pm-2am Live I 
Free Pool oil dgy 727-5061 
4766 W Arrowhead Rd 
Duluth, MN 
* Statesman promotes "thinking before drinking" 
D i s c o u n t s o n A d v a n c e m e n t 
^ H e a l t h B e n e m s O p p o r t u n i t i e s 
; ^ F f , E E T r a i n i n g ^ F l e x i b l e S c h e d u l e 
^ F ^ n A t m o s p h e r e 
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A r t ^ ^ J i t e r t a i n m e n t 
T h u r s d a y , A p r i l 5 , 2 0 0 7 
R a J i o - P r o 
\ Y a l t K r a m e r s k a r e s k i s i k o u g k l s o n k i s g e a r s a t K U M D . 
B y B a r b O l s e n 
Statesman Guest Contributor 
W h e n W a l t K r a m -e r w a l k e d i n t h e doors of K U M D -F M m o r e t h a n 4 0 
y e a r s ago, t h e r a d i o 
s t a t i o n w a s not e x a c t l y t h e 
b r o a d c a s t i n g p o w e r h o u s e 
i t i s today . I t w a s F e b r u a r y 
of 1966 a n d w i t h o n l y 2 5 0 
w a t t s to i t s n a m e , K U M D ' s 
s i g n a l didn't t r a v e l far . 
" W h e n I w a s a t K U M D , 
t h e s ta t ion ' s s i g n a l c o u l d 
g e n e r a l l y h e p i c k e d u p a t m y 
p a r e n t s ' h o m e o n C o l l e g e 
S t r e e t i n D u l u t h , " K r a m e r 
s a i d . " T h e s e d a y s , w i t h f u l l 
F M p o w e r , a n aff i l iate i n 
G r a n d M a r a i s a n d s t r e a m -
i n g o n t h e net , p r o g r a m -
m i n g gets a lot f a r t h e r t h a n 
C o l l e g e S tree t ." 
K r a m e r w o r k e d a t K U M D 
f r o m t h o s e e a r l y d a y s of 
1966 u n t i l t h e s p r i n g of 
1969 . 
"1 d i d m o s t e v e r y t h i n g 
f r o m h o a r d sh i f t s to m a n -
a g i n g t h e s ta t ion ," K r a m e r 
e x p l a i n e d . 
H e w a s i n i t i a l l y l u r e d i n 
h e c a u s e w o r k i n g a t K U M D 
w a s t h e r e q u i r e m e n t of a 
one -cred i t c o u r s e k n o w n i n 
1 9 6 5 a s S p e e c h 6 0 A . 
"A f r i e n d of m i n e , w h o 
w o r k e d a t a r a d i o s t a t i o n i n 
t h e D u l u t h - S u p e r i o r a r e a 
w a s a w a r e of m y p a s s i o n 
for r a d i o , a n d d a r e d m e to 
s i g n u p for t h e c o u r s e a n d 
see w h a t w o u l d h a p p e n , " 
K r a m e r s a i d . 
W h a t h a p p e n e d i s K r a m -
er , w h o i s b l i n d , took o n t h e 
c h a l l e n g e a n d t u r n e d i t into 
a l i f e t ime c a r e e r . 
" I n t h e s e d a y s of s c a n n e r s , s c a n n i n g so f tware , 
s c r e e n - r e a d i n g so f tware . B r a i l l e e m b o s s e r s a n d 
t h e I n t e r n e t , it's e a s y to forget t h a t n o n e of t h e 
above w a s a v a i l a b l e to m e 4 0 y e a r s ago," K r a m e r 
s a i d . 
S o m e of t h e b iggest c h a l l e n g e s , h e s a i d , w e r e 
figuring out h o w to ident i fy m u s i c , l e a r n i n g to 
r u n t h e c o n t r o l h o a r d , a v o i d d i s t o r t i n g t h e s ig-
n a l h y s e t t i n g v o l u m e l e v e l s too h i g h , d e v i s i n g 
s c h e m e s for p u t t i n g n e w s a n d w e a t h e r into a 
f o r m a t 1 c o u l d r e a d on t h e a i r a n d d e v e l o p i n g a 
m e t h o d for "meeting" t h e n e t w o r k — f o r p u t t i n g 
t h e n e t w o r k o n t h e a i r , i n o t h e r w o r d s , a t t h e 
e x a c t t i m e t h e speci f ied p r o g r a m w a s to beg in . 
I t ' s s o m e t h i n g W a l t K r a m e r r e m a i n s p r o u d of 
to t h i s d a y . 
"1 be l i eve t h a t i n a rea l - l i f e w a y , 1 m a d e t h e 
po int t h a t a p e r s o n w h o p o s s e s s e s t h e t a l e n t c a n 
m a k e it i n b r o a d c a s t i n g r e g a r d l e s s of d i s a b i l i -
t ies ," h e s a i d . 
K r a m e r w a s one of t h e f irs t people K U M D S t a -
t i o n M a n a g e r M i k e D e a n m e t o n t h e job . 
" W a l t d i d j u s t a b o u t 
e v e r y t h i n g , f r o m a n n o u n c -
i n g , to e d i t i n g t a p e , to pro-
d u c i n g n e w s repor t s ," s a i d 
D e a n . " P l u s , of c o u r s e , h e 
m a n a g e d t h e s t a t i o n . 1 
thoug:ht h e w a s q u i t e a n 
a m a z i n g p e r s o n . " 
K r a m e r ' s e x p e r i e n c e a t 
K U M D , a s h e d e s c r i b e s 
i t , w a s "quite l i t e r a l l y t h e 
s p r i n g b o a r d to a c a r e e r 
t h a t i n c l u d e d s e v e r a l y e a r s 
i n b r o a d c a s t i n g a n d 2 5 
y e a r s i n p u b l i c a f f a i r s a t 
M i n n e s o t a P o w e r . " K r a m -
e r r e t i r e d f r o m M i n n e s o t a 
P o w e r i n 2 0 0 3 . 
T h r o u g h o u t t h o s e y e a r s , 
K r a m e r c a r r i e d w i t h h i m 
not o n l y t h e p r o f e s s i o n a l 
tools h e a c q u i r e d a t K U M D 
b u t a l so t h e p e r s o n a l con-
n e c t i o n s a n d f r i e n d s h i p s , 
i n c l u d i n g f r i e n d B o b 
H o l e t z , w h o w a s N e w s 
D i r e c t o r a t K U M D w h e n 
t h e t w o m e t i n 1966 . 
"Not l o n g a f ter w e m e t 
a t K U M D , " s a i d K r a m e r . 
"Bob b e c a m e N e w s D i r e c -
tor a t W E B C , w h e r e h e 
h i r e d m e a s a s t r i n g e r . " 
H i s a s s i g n m e n t w a s to 
p r o v i d e W E B C w i t h u n e d -
i t e d t a p e s f r o m n e w s con-
f e r e n c e s h e l d a t U M D . 
" T h e r e w e r e a lot of t h o s e 
b a c k t h e n , n e w s confer-
e n c e s h e l d m o s t l y b y a n t i -
V i e t n a m a c t i v i s t s , " s a i d 
K r a m e r . "Bob a n d 1 h a v e 
k e p t i n t o u c h t h r o u g h o u t 
t h e p a s t 4 1 y e a r s . F r i e n d -
s h i p s t h a t l a s t t h a t l o n g 
a n d r e m a i n a s c o m f o r t a b l e 
a s t h i s one a r e t h e i r o w n 
r e w a r d s i n life." 
T o d a y , W a l t K r a m e r 
s a i d K U M D "fills a v i t a l ro le a s a m o r e c o m m u -
n i t y - o r i e n t e d p u b l i c r a d i o s ta t ion ." 
I t ' s b e e n 40 y e a r s s i n c e t h a t f i r s t t i m e h e 
s t e p p e d i n s i d e K U M D ' s s t u d i o s . Y e t , t h r o u g h -
out t h e d e c a d e s s i n c e , t h e e x p e r i e n c e s a n d t h e 
f r i e n d s h i p s h a v e r e m a i n e d a n i n t e g r a l p a r t of 
W a l t K r a m e r ' s l ife. A n d t h e gifts a n d l e s s o n s 
K r a m e r b r o u g h t to K U M D h a v e r e m a i n e d a p a r t 
of w h a t K U M D - F M r a d i o i s to t h i s d a y . 
Barb Olsen is at 
barbolsen@duluthnin.cotn. 
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Weekly Five 
By John Brosius 
Statesman Staff Reporter 
1. "Waiting For My Ruca" by / 
AWOL One, Abstract Rude, dfe$h 
Fischel and Transducer 
I "Look at All the Love We Found: 
A SublimeTribute" 2005 
D o i n g a cover of a s o n g i s one t h i n g ; h u t 
t a k i n g a n a l r e a d y g r e a t song, d o i n g a 
180 a n d t a k i n g it i n a t o t a l l y d i f ferent 
d i r e c t i o n i s a n o t h e r . T h e s e L . A . - b a s e d 
m u s i c i a n s took one of S u b l i m e ' s g r e a t e s t 
songs , s l a p p e d a p o r n groove on i t a n d 
w e n t to t o w n r h y m i n g o n top of i t . ~ 
2. "Drifting" by Andy McKee V 
"Nocturne" 2001 
A t t h e y o u n g age of 26 , A n d y M c K e e i s 
c o n s i d e r e d to be one of t h e finest finger-
s t y l e g u i t a r i s t s o n t h e s c e n e today . H e 
h a s b e e n r e c o r d i n g s i n c e h e w a s 2 1 a n d 
p l a y i n g g u i t a r s i n c e h e w a s 13. "Dr i f t ing" 
i s a s p e c i a l t r a c k , b e c a u s e w h e n h s t ^ n -
i n g to it y o u w o u l d t h i n k h e h a d a w l lb l e 
b a n d a c c o m p a n y i n g h i m , b u t you'd be 
w r o n g . H e i s p l a y i n g t h e d r u m , r h y t h m 
g u i t a r , l e a d g u i t a r a n d b a s s p a r t s a h o n 
one a c o u s t i c g u i t a r . 
3. "Whiskey and Wine" by Matt 
Costa 
"Songs We Sing" 2005 
S h a r i n g a r e c o r d l a b e l w i t h n a m e s s u c h 
a s J a c k J o h n s o n a n d D o n o v a n F r a n k e n -
r e i t e r . M a t t C o s t a i s m a k i n g a b i g n a m e 
for h i m s e l f a t a y o u n g age. " W h i s k e y a n d 
W i n e " i s a c h o p p y c a m p f i r e t u n e t h a t 
m a k e s y o u w a n t to s i n g a l o n g . H e i s c u r -
r e n t l y o n t o u r w i t h M a s o n J e n n i n g s , w h o 
p e r f o r m e d o n c a m p u s j u s t l a s t y e a r . 
4. "Heard the World" by O.A.R. 
"Stories of a Stranger" 2005 
S t r a i g h t off of O . A . R . ' s n e w e s t a l b u m , 
" H e a r d t h e W o r l d " i s one of m y f a v o r i t e 
t r a c k s b y t h e m . 1 a l r e a d y h a d t h e u t m o s t 
r e s p e c t for t h e m af ter s e e i n g t h e m o p e n 
for D a v e M a t t h e w s B a n d , b u t t h i s t r a c k 
m a d e m e a p p r e c i a t e t h e i r s t y l e e v e n 
m o r e . T h i s s o n g i s a def in i te m u s t - h s -
t e n . 
5. "If You Talk Too Much (My Head 
Will Explode)" by People 
in Planes 
"As Far As The Eye Can See" 2006 
C o m i n g s t r a i g h t f r o m W a l e s , P e o p l e i n 
P l a n e s i s a g r o u n d - b r e a k i n g b a n d s h a t -
t e r i n g p r e - f o r m e d concept ions a b o u t 
t h e m s e l v e s . T h e t r a c k " I f Y o u T a l k T o o 
M u c h ( M y H e a d W i l l E x p l o d e ) , " a l o n g 
w i t h s a y i n g s o m e t h i n g 1 h a v e w a n t e d 
to s a y to m a n y people o v e r t h e y e a r s , 
r e m i n d s m e of R a d i o h e a d ' s e a r l i e r 
r e l e a s e s . W i t h i t s p r o g r e s s i v e r o c k - g u i -
t a r a c c o m p a n i m e n t , y o u m u s t h e a r t h i s 
song . 
John Brosius is at 
bFosi004@d.umn.edu. 
A L L I'l lOTOS BY C H A D B U S C H / S T A T E S M A N Pl lO TOGHABHEH 
The Tweed Museiun of art contains a collection of over 5,000 objects representing a wide time and range of cidtures. 
Virginia Maid's exhibit diplays still domestic locations. Cathy Hesch's iPot captures the art in everyday places. 
Student Exhibit fills Tweed 
By Dane Ryan 
Statesman Staff Reporter 
A n n u a l l y i n t h e s p r i n g , t h e T w e e d A r t M u s e u m opens 
i t s doors for t h e S t u d e n t E x h i b i t i o n . T h i s s h o w f e a t u r e s 
t h e bes t t h a t t h e D e p a r t m e n t of A r t a n d D e s i g n h a s to 
offer i n p a i n t i n g , d r a w i n g , s c u l p t u r e , p r i n t m a k i n g , 
g r a p h i c d e s i g n , p h o t o g r a p h y a n d m i x e d m e d i a f r o m t h e 
p r e v i o u s y e a r . 
T h e e x h i b i t i o n h a s t w o m a i n goals , a c c o r d i n g to C h a i r -
w o m a n a n d U M D f a c u l t y m e m b e r W a n d a P e a r c y . 
" F i r s t , to g ive t h e s t u d e n t s a n o p p o r t u n i t y to e x p r e s s 
t h e i r i d e a s i n a p r o f e s s i o n a l venue ," s a i d P e a r c y . "Sec-
ond , to h o n o r s t u d e n t s of m e r i t a n d t h e m . " 
T h e e x h i b i t i o n h a s a n o p e n i n g r e c e p t i o n a n d a w a r d s 
c e r e m o n y o n A p r i l 14 f r o m 6 p . m . to 8 p . m . A r t a n d 
D e s i g n D e p a r t m e n t H e a d V i r g i n i a J e n k i n s a n d T w e e d 
D i r e c t o r K e n B l o o m w i l l p r e s e n t e x c e p t i o n a l s t u d e n t s 
w i t h o v e r $ 2 5 , 0 0 0 i n a w a r d s . A l s o , s c h o l a r s h i p s w i l l 
be h a n d e d out for t h e u p c o m i n g y e a r . T h e c e r e m o n y i s 
o p e n to t h e p u b l i c . 
T h i s y e a r a l so f e a t u r e s v e r y d i s t i n g u i s h e d c o - j u r o r s 
D a v i d H o d g e s a n d M a r s h a H y s t e a d . D a v i d H o d g e s i s 
a c o m m u n i t y m e m b e r a n d E x h i b i t i o n s C o o r d i n a t o r for 
t h e D u l u t h A r t I n s t i t u t e . H i s co l l eague M a r s h a H y s -
t e a d , i s t h e s e n i o r v i ce p r e s i d e n t a n d s e n i o r c r e a t i v e 
d i rec tor for H . T . K l a t z k y & A s s o c i a t e s w h i c h i s a l so i n 
D u l u t h . S h e h a s b e e n r e c o g n i z e d a n d a w a r d e d o n sev-
e r a l occas ions for h e r e x c e l l e n t w o r k i n a d v e r t i s i n g . 
T h e e x h i b i t i o n i s a b i g d e a l for s t u d e n t s i n t h e d e p a r t -
m e n t , b u t m a n y s t u d e n t s a l so don't r e a l i z e t h a t t h e 
o n l y r e q u i r e m e n t to be e l ig ib le to s u b m i t w o r k i s i f t h e y 
h a v e t a k e n one c l a s s i n t h e d e p a r t m e n t t h e schoo l y e a r 
of t h e s h o w . 
"1 t h i n k t h i s i s a good c h a n c e for s t u d e n t s to see e a c h 
o thers ' w o r k a n d c o m p a r e w i t h t h e i r peers ," s a i d c o m -
m i t t e m e m b e r a n d s e n i o r M e g h a n S i t e k . "I t i s n i ce to 
see o t h e r w o r k a n d find n e w concepts ." 
T h e s h o w r u n s f r o m A p r i l 7 to M a y 6 o n t h e s e c o n d 
fioor of t h e m u s e u m . A d m i s s i o n i s free a n d m o s t of 
t h e s t u d e n t s ' w o r k i s for s a l e . T h e s t u d e n t e x h i b i t i o n 
i s coup led w i t h a f a c u l t y e x h i b i t i o n a l r e a d y o n d i s p l a y 
t h a t f e a t u r e s t h e bes t w o r k f r o m t h e d e p a r t m e n t s t a f f 
t h a t w i l l r u n u n t i l M a y 13. 
Dane Ryan is at 
ryanx459@<l.unin.edu. 
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Convenient times call for the trufli 
By Renae Conrad 
Statesman Staff Reporter 
I s s u e s s u r r o u n d i n g e n e r g y conser -
v a t i o n a r e of g r e a t u r g e n c y i n o u r 
w o r l d today . C o n c e r n s about g loba l 
w a r m i n g h a v e become a l a r g e p a r t of 
o u r e v e r y d a y l i ves . M a n y people find 
t h e m s e l v e s a s k i n g w h a t c a n be done 
to fight g loba l w a r m i n g a t t h e i n d i -
v i d u a l l eve l . A l t h o u g h m a n y so lu -
t i ons a r i s e f r o m t h i s q u e s t i o n , one 
a n s w e r i s p r o m i s e d to c a p t u r e t h e 
a t t e n t i o n of t h e a u d i e n c e a n d hope-
f u l l y f i l l people w i t h o p t i m i s m . 
T h e D u l u t h E n v i r o n m e n t a l F i l m 
F e s t i v a l i s a w a y for s t u d e n t s a n d 
c o m m u n i t y m e m b e r s to come togeth-
e r a t t h e i n d i v i d u a l l e v e l a n d d i s -
co ver t h r o u g h f i lm t h e i m p o r t a n c e of 
f ind ing s o l u t i o n s to e n v i r o n m e n t a l 
p r o b l e m s . T h e f e s t i v a l i s b e i n g spon-
s o r e d b y m a n y di f ferent l o c a l groups , 
i n c l u d i n g T h e M i n n e s o t a E n v i r o n -
m e n t a l P a r t n e r s h i p , M P R I G , T h e 
S i e r r a C l u b a n d A m a z i n g G r a c e 
B a k e r y . 
" T h e s e films a r e c o n t e m p o r a r y a n d 
r e a l l y e n j o y a b l e i n t h e i r o w n r ight ," 
s a i d J o n B e s l o w , f e s t i v a l c o r r e s p o n -
d e n t a n d S e r r i a C l u b m e m b e r . " E a c h 
i s a n e n g a g i n g w a y to p r e s e n t c h a l -
l enges , a n d t h e y a r e e n j o y a b l e on 
m a n y d i f ferent leve ls ." 
A l l of t h e films t h a t w i l l be s h o w n 
a r e focused o n t h e e n e r g y i s s u e s i n 
M i n n e s o t a . G r o u p s w h o a r e sponsor -
i n g t h e e v e n t w i l l a l so be f a c i l i t a t i n g 
c o n v e r s a t i o n w i t h c o m m u n i t y m e m -
b e r s before a n d af ter t h e f i lms . 
" I n po l l a f ter pol l , a n o v e r w h e l m -
i n g m a j o r i t y of A m e r i c a n s h a v e s a i d 
r e s o u n d i n g l y t h a t g loba l w a r m i n g 
i s r e a l , a n d it's t i m e for t h e govern-
m e n t to ac t on it," s a i d B e s l o w . " T h e 
M i n n e s o t a l e g i s l a t u r e h a s bo ld ly 
t a k e n t h e f i rs t s tep w i t h a 2 5 p e r c e n t 
i n c r e a s e for t h e R e n e w a b l e E l e c t r i c -
i ty S t a n d a r d b y 2 0 2 5 . T h i s i s a g r e a t 
first s tep, b u t it's j u s t t h e beg in -
n ing ." 
T h e p u r p o s e of t h e F i l m F e s t i v a l i s 
to s h a r e i n f o r m a t i o n about t h e prob-
l e m s a n d to a l l o w people to come 
toge ther a s a c o m m u n i t y , s h a r e i d e a s 
a n d l e a r n f r o m one a n o t h e r . 
A c o m m o n fee l ing t h a t people 
m i g h t h a v e c o n c e r n i n g i s s u e s of 
e n v i r o n m e n t a l a c t i v i s m i s defeat; i s 
it poss ib le for a n i n d i v i d u a l to m a k e 
a d i f ference? 
' T h e r e a r e p e r s o n a l cho ices w e 
c a n m a k e s u c h a s c h a n g i n g o u r l i gh t 
b u l b s to c o m p a c t f luorescent , p u r -
c h a s i n g r e n e w a b l e e l e c t r i c i t y a n d 
b u y i n g fue l efficient veh ic l e s ," s a i d 
B e s l o w . " B u t t h a t i s j u s t a p iece of 
t h e p u z z l e . T h e o t h e r p iece i s s t r o n g 
pol icy t h a t p r o m o t e s g loba l w a r m i n g 
so lu t ions . O u r s e n a t o r s a n d r e p r e -
s e n t a t i v e s h a v e a g r e a t b i l l i n front 
of t h e m r i g h t n o w t h a t does j u s t t h a t : 
T h e G l o b a l W a r m i n g M i t i g a t i o n A c t 
( G W M A ) o f 2 0 0 7 . " 
A l t h o u g h e n e r g y c o m p a n i e s a r e 
m e e t i n g e n e r g y d e m a n d s , t h e y c o u l d 
be m o r e c o n s c i e n t i o u s t o w a r d s c a r -
i n g for t h e e n v i r o n m e n t . T h e G W M A 
w a s p u t in to p l a c e w i t h h o p e s of 
r e d u c i n g h a r m f u l C 0 2 e m i s s i o n s b y 
80 p e r c e n t . R e s e a r c h h a s p r o v e d 
t h a t i f t h i s goa l i s r e a c h e d w i t h i n 4 3 
y e a r s , t h e r e w i l l be a l a r g e c h a n c e 
of a v o i d i n g t h e m o s t s e v e r e conse-
q u e n c e s of g loba l w a r m i n g , a c c o r d -
i n g to B e s l o w . 
" T h e G W M A i s a r e a s o n a b l e a n d 
r a t i o n a l a p p r o a c h t h a t M i n n e s o t a 
c a n t a k e to b e c o m e a l e a d e r o n t h i s 
i s s u e . F u t u r e g e n e r a t i o n s w i l l c er -
t a i n l y a s k u s , ' W h a t d i d y o u do to 
stop g loba l w a r m i n g ? ' " s a i d B e s l o w . 
" T h e G W M A g ives u s t h e c h a n c e to 
s a y , ' E v e r y t h i n g w e cou ld . W e s t a r t -
e d i n 2 0 0 7 a n d it w o r k e d . " 
F e s t i v a l s p o n s o r s hope t h a t b y 
c o m i n g toge ther a s a c o m m u n i t y , 
a t e v e n t s s u c h a s T h e E n v i r o n m e n -
t a l F i l m F e s t i v a l , people w i l l b e g i n 
to fee l o p t i m i s t i c a b o u t s o l v i n g t h e 
e n e r g y p r o b l e m s . 
Renae Conrad is at 
conrO 109@d. umn.edu. 
•The first showing will 
be at 5 p.m, on April 7 
at Marshall School 
•The second show-
ing will be at 7 p.m. on 
April 10 at Amazing 
Grace Cafe in Canal 
Park. 
•The third showing will 
be on April 12 in Chem. 
200 at 7 p.m. 
Admission to all films is 
free. For more informa-
tion about The Envi-
ronmental Film Festival 
contact Jon Beslow at 
jonbeslow@yahoo.com. 
Bluegrass, great time| 
By Amber Vesel 
Statesman Staff Reporter 
E v e r y W e d n e s d a y , S i r B e n e d i c t ' s T a v e r n o n t h e L a k e h o s t s a 
b l u e g r a s s j a m s e s s i o n . T h e s e s s i o n i n v i t e s a n y o n e a n d e v e r y -
one w h o c a n p l a y a fiddle, a b a n j o , u p r i g h t b a s s , a m a n d o l i n 
b »mwJkea* rMM or a n y o t h e r i n s t r u m e n t t r a d i t i o n a l l y u s e d i n 
P l T * ' M ^ " * ' q 6 i b l u e g r a s s m u s i c to j o i n i n a n d p l a y ; s i n g e r s 
a r e w e l c o m e a s w e l l . 
"1 choose to w o r k t h i s n i g h t b e c a u s e it's so c h i l l , a n d it's s u c h 
a s w e e t night ," s a i d J a s o n S e l l n o w , p o l i t i c a l s c i ence a n d p h i -
l o sophy m a j o r a t U M D a n d m a n a g e r a t S i r B e n ' s . 
T h e b l u e g r a s s m u s i c offers a g r e a t c h a n c e to r e l a x w i t h 
f r i e n d s a n d h a v e a c o n v e r s a t i o n w h i l e l i s t e n i n g to t h e p a s t 
f u n k y - f o l k of A p p a l a c h i a . W h i l e t h e m u s i c i s d e c i d e d l y not 
m a i n s t r e a m , it's s o m e t h i n g d i f ferent t h a n t h e n o r m a n d i s a n 
O K f o r m of e n t e r t a i n m e n t for a w e e k n i g h t . 
" T h i s i s s u c h r e l a x i n g m u s i c , " s a i d s e n i o r a n d fe l low h s t e n e r 
. D u s t i n W i l m a n . "It's l i k e there ' s a n o ld c o u n t r y r o a d r u n n i n g 
s t r a i g h t t h r o u g h S i r Ben ' s ." 
W i l m a n a l so c h i m e d t h a t t h e t y p e of m u s i c r e m i n d e d h i m 
a lot of T h e Soggy B o t t o m B o y s f r o m t h e m o v i e " O h B r o t h e r , 
W h e r e A r t T h o u ? " 
T h e j a m s e s s i o n , w h i c h u s u a l l y b e g i n s a r o u n d 7 p . m . or 8 
p . m . e a c h W e d n e s d a y , u s u a l l y r u n s u n t i l about 11:30 p . m . 
H o w e v e r , i n t h e s u m m e r , t h e h o u r s get l a t e r ; t h e c r o w d s get 
b igger a n d t h e s e s s i o n often m o v e s outdoors . 
" T h i s i s j u s t f u n stuff.. . pro m u s i c i a n s c o m e a n d go, a n d 1 
come to l e a r n f r o m t h e m , " s a i d j a m s e s s i o n p l a y e r T i m B u r n e s 
of H e r m a n t o w n . 
He also mentioned that one doesn't actually have to know the song to 
play it. Often, if you know how to play a little bit of bluegrass, it's fairly 
easy to catch onto other unknown songs. 
A n o t h e r p l a y e r , T e d W i l l i a m s of T w i g s a i d t h a t t h i s k i n d of 
m u s i c h a s b e e n "p layed o n b a c k p o r c h e s i n A p p a l a c h i a forev-
Srhber Vesel is at 
vese0024@d.uinn.e(lu. 
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LIV^aOTKCIJiLS 
See our Coo^Offtoriv^^ 
Perform every Saturday 
D A I L Y f r o m 
4 p m - 7 p m 
OPEN 
M o n d a y - S a t u r d a y 
4 p m - 2 a m 
2 1 1 E . S u p e r i o r S t . • D u l u t h • 7 2 2 - 2 Q Q 
tonioht 04/05 fridav 04/06 
Heavy J and The 
Fantastics 
Beaners 
8 p.m. 
Free 
Ian Alexy 
Brewhouse 
9:30 p.m. 
Free 
Horoscopes 
B y R e n a e C o n r a d 
Statesman Staff Reporter 
A r i e s : 
M a r 21- A p r 19 
It is extremely Important to not be 
naive or someone will quickly take 
you for granted. Being responsible 
for your own feelings wi thout being 
overly aggressive or passive Is typically 
a challenge for you. Stay content 
wi thout being excessively phony and 
you will find composure. 
MiwimimSLwBi 
Billy D's Route 66 Quartet 
Club Saratoga 
3 p.m. 
04/08 
Open Mir Night 
Thirsty Pagan Brewing 
9:30 p.m. 
Free 
mondav 04/09 
Spotlight on UMD featuring: 
Jeff Johnson ondZach Wight. 
Kirby Rafters 
8 p.m. 
Free 
"Free food 
P A G E 19 
04/11 
Senior art show opening 
reception. 
Tweed 
4:30 p.m. 
Free 
The United States & Islam 
Kirby Ballroom 
7:30 p.m. 
Free 
T a u r u s : 
A p r 20- M a y 20 
"Secrets, secrets are no fun;" It's 
Important to be open In all aspects of 
your life. Hiding something from a 
friend this week will only come back to 
haunt you. 
G e m i n i : 
M a y 21- J u n e 20: 
Stop using procrastination as a 
scapegoat; deadlines continue to 
approach and will soon hit you like a 
ton of bricks. Organize your thoughts 
and the work load will come naturally. 
C a n c e r : 
J u n 21- Jul 22 
Drama typically does not surround 
you, but you have placed yourself In a 
current situation that won't take care 
of Itself. You don't have the option of 
being a spectator this t ime. Cancer; It's 
t ime to take action on the situation at 
hand. 
L e o : 
Jul 23- A u g 22 
W h e n you are In a good mood. It Is 
contagious to everyone around you. 
Spreading your cheer will benefit many 
people this week and those w h o need It 
most will be uber appreciative. 
V i r g o : 
A u g 23- Sept 22 
24-Pack Cans Resular Or lisht Michelob Golden Draft 
1.75 Liter Windsor Canadian 
$ 
12 
W I N E R Y * / 
O F T H E Trincliero \^ omi Wine 
750ML ^ ^aum 
Chardonnay, « r ^ t ™ j f 
Sauvlsnon Blanc 
Or RIeslins 
750ML 
Cabernet 
Or Meriot 
12-Pack Bottles 
Lager, Light Or Sampler 
Sam Adams 
1.75 Liter Spiced Rum Captain Morgan 
T h e Statesman promotes "Think ins 
$99 7 
1 Liter 
Korbel Brandf 
$j97 
A T a s t 
for got wine/spRiNG 
SOME EXAMHESINCIUDE: 2 y^^| ^ d^Jjj^ 
Cellars 4 # ^ r^r^ 
750MI 
I 
Riverstone 
Chardonnay 
75<M, 
Smokins Loon 
750Mt 
BladcstoneWlne 
Kendall Jackson ^QTf 
Chardonnay W 
$597 
750MI 
Sommerau 
Casde RIeslins 
$ 
Tinking" 
S a l e P r i c e s G o o d T f i r o u g h 4 / 7 / 0 7 • H O U R S : M o n - S a t 8 a m - 1 0 p m 
6 2 5 W e s t C e n t r a l E n t r a n c e , D u l u t h ( located Next To Cub Foods) 7 2 2 - 4 5 0 7 
S S 
uQUoe. 
As the weekend approaches, a positive 
attitude will be helpful In dealing with 
unexpected situations. Anticipate 
an enjoyable t ime and It Just might 
happen! 
L i b r a : 
Sept 23 - O c t 22 
Libra, you are an amazingly strong 
person. Although relationships have 
been hard lately, remember to keep 
your hopes up. The answer you've been 
searching for Is slowing approaching. 
This week, others may try to take 
advantage of your current vulnerability, 
but don't let them get you down. 
S c o r p i o : 
O c t 23- N o v 21 
You have a friend that cares a 
great deal about you. Although 
you value their friendship a 
great deal. It might be beneficial 
to look past the exterior of the 
relationship. Hidden feelings 
of affection might be dwelling 
Just below the surface; keep an 
open mind to this Idea and take 
It slow. T h e outcome will be 
either Incredibly rewarding or 
regretfully disappointing. 
S a g i t t a r i u s : 
N o v 22- Dec 21 
W h e n talking to someone you 
care deeply about today. It 
will be Imperative to not hold 
anything back. Keeping your 
true feelings Inside will be 
transparent and offensive to 
those who care about you most. 
C a p r i c o r n : 
Dec 22- Jan 19 
Communicat ion can be very 
emotional right now. T r y to 
stay level-headed while making 
decisions that will affect your 
future. Choose words carefully 
and avoid things that may alter 
your decision making process. 
A q u a r i u s : 
Jan 20- Feb 18 
As your body sits at the desk, 
your head floats In the clouds. 
There is no cure for day 
dreaming, but a healthy lifestyle 
and plenty of rest may help you 
focus on things of Importance. 
P i s c e s : 
Feb 19- M a r 20 
A n Idea will soon come to you 
that appears better that It 
actually Is. Consider all options 
before making a final decision; It 
could save you plenty of trouble 
in the long-run. 
Renae Conrad is at 
conrO 109@d.unin.edu. 
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O u r V i e w 
T h e i s s u e of p a r k i n g on 
t h e U M D c a m p u s i s one t h a t 
d r a w s c r i t i c i s m f r o m s t u -
d e n t s y e a r af ter y e a r . W h i l e 
t h e P a r k i n g S e r v i c e s office 
s t r u g g l e s to m e e t g r o w i n g 
d e m a n d s a n d to d e a l w i t h a 
c o n s t r u c t i o n - p l a g u e d c a m -
p u s , s t u d e n t s s t r u g g l e to fig-
u r e out w h e r e to p a r k . 
T h i s y e a r h a s p r e s e n t e d 
e n t i r e l y n e w obs tac l e s i n t h e 
s t r u g g l e s for b o t h t h e P a r k -
i n g S e r v i c e s office a n d t h e 
s t u d e n t s w h o d r i v e to U M D . 
S o m e e x a m p e s : d e t o u r e d 
traff ic d u e to t h e c o n s t r u c t i o n 
of L S B E , e l i m i n a t i o n of t h e 
p a y lot l oca ted b y t h e m e d i c a l 
school , a t e m p o r a r y e l i m i n a -
t i o n of a r e s i d e n t lot n e x t to 
G r i g g s S a n d t h e r e a s s i g n -
m e n t a n d a d d i t i o n s of lots 
a n d t h e i r d e s i g n a t i o n s . 
W h i l e t h e s e obs tac l e s a r e 
c e r t a i n l y p r e s e n t a n d c r e d i t 
s h o u l d he g i v e n to t h e P a r k i n g 
S e r v i c e s office to h e l p r e m e d y 
t h e i n c o n v e n i e n c i e s c a u s e d b y 
t h e m , t h e r e a r e c l e a r l y a r e a s 
i n w h i c h t h e office c o u l d do a 
b e t t e r job i n h a n d l i n g . 
I n t h e p a s t , h i g h school 
s t u d e n t s a t t e n d i n g U M D for 
o r i e n t a t i o n h a v e b e e n g i v e n 
a free p a s s to p a r k i n P a y 
L o t A , w h i c h w a s loca ted b y 
t h e m e d i c a l school before i t s 
e r a d i c a t i o n t h i s y e a r . T h e 
lot, w h i c h i s n o w a f a c u l t y lot, 
i s no longer u s e d for a n y or i -
e n t a t i o n p u r p o s e s . 
I t i s i n t e r e s t i n g to o b s e r v e 
t h a t t h e n e w f a c u l t y lot i s 
h a r d l y e v e r s e e n a t m o r e t h a n 
h a l f i t s c a p a c i t y . M e a n w h i l e , 
s t u d e n t s s i t w a i t i n g i n l i n e a t 
t h e p a y lot b y t h e l i b r a r y . 
W h e n s n o w f a l l o c c u r s , 
h o u s i n g r e s i d e n t s a r e g i v e n 
t e m p o r a r y p e r m i s s i o n to 
p a r k i n m a r o o n lots w h i l e 
c r e w s c l e a r t h e s n o w . W h a t 
i s m o s t s h o c k i n g a b o u t t h i s i s 
t h a t t h e w e e k a f ter t h e F e b -
r u a r y b l i z z a r d of t h i s y e a r , 
r e s i d e n t s w e r e g i v e n p e r m i s -
s i o n to p a r k i n m a r o o n lots 
a l o n g S t . M a r i e S t r e e t a t t h e 
v e r y s a m e t i m e t h a t o r i e n t a -
t i o n a t t e n d e e s w e r e a l l o w e d 
to p a r k i n m a r o o n lots a n d 
t h a t s e v e r a l m a r o o n lots 
w e r e p a r t i a l l y c losed for s n o w 
r e m o v a l . 
O b v i o u s l y , s n o w a n d con-
s t r u c t i o n a r e out s ide t h e 
r e a l m of contro l h y t h e 
P a r k i n g S e r v i c e s office. I t s 
r e s p o n s e a n d h a n d l i n g of 
t h e m a r e not, h o w e v e r . W h y 
d i d s n o w r e m o v a l a f ter t h e 
b l i z z a r d , for e x a m p l e , not 
s t a r t u n t i l t h e fo l lowing M o n -
d a y w h e n t h e m a r o o n lots s i t 
e m p t y o n t h e w e e k e n d ? 
M o r e a n a l y s i s n e e d s to be 
g i v e n to t h e n e w f a c u l t y lot. 
A n d w h i l e i t h a s b e e n s a i d 
m a n y t i m e s , t h e q u e s t i o n 
of w h y U M D doesn't see t h e 
n e e d for a p a r k i n g d e c k n e e d s 
a c l e a r a n d suff ic ient r e s p o n s e 
from a d m i n i s t r a t i o n or t h e 
P a r k i n g S e r v i c e s office. 
T h e i m p a c t t h a t p a r k i n g 
p r o b l e m s h a v e o n s t u d e n t s i s 
s ign i f i cant . Too often h a s t h e 
r e s p o n s e f r o m a d m i n i s t r a -
t i o n a n d t h e P a r k i n g S e r v i c -
es office b e e n t h a t s t u d e n t s 
n e e d to choose o t h e r m e a n s of 
t r a n s p o r t a t i o n . W h i l e U M D 
p a y s m i l l i o n s of d o l l a r s for 
n e w h u i l d i n g s a n d a r t s c u l p -
t u r e s , i t i s o u t r a g e o u s t h a t 
t h e c o n s i d e r a t i o n of b u i l d i n g 
a p a r k i n g r a m p i s so r e a d i l y 
t o s s e d a s i d e . T h e bot tom l i n e 
i s t h a t t h e office i s not e v e n 
m e e t i n g t h e n e e d s of those 
t h a t c u r r e n t l y p a y for per -
m i t s , not to m e n t i o n h m i t i n g 
t h e cho ice s of s t u d e n t s w h o 
p a y t h o u s a n d s of d o l l a r s i n 
t u i t i o n p e r s e m e s t e r . 
GUEST EDITORIAL 
Response to 9/11 "Truth"Movement 
By Alexander M. Risse 
Statesman Guest Contribuitor 
T w o w e e k s ago 1, l i k e m a n y of y o u , a t t e n d -
ed t h e l e c t u r e o n "9/11 C o n s p i r a c y T h e o r i e s " 
g i v e n b y D r . J a m e s F e t z e r . 1 h a d done e x t e n -
s ive r e s e a r c h on t h e s u b j e c t before 1 a t t e n d -
ed D r . F e t z e r ' s t a l k , a n d a s a r e s u l t , 1 h a d 
a l r e a d y come to a c o n c l u s i o n t h a t s u c h theo-
r i e s a r e u n s u p p o r t e d h y ev idence . R e g a r d -
l e s s , 1 dec ided t h a t 1 w o u l d a t t e n d t h e e v e n t 
to see i f t h e v e r y f o u n d e r of S c h o l a r s for 9 / 1 1 
T r u t h , a n d a r g u a b l y t h e l e a d e r of t h e e n t i r e 
9 / 1 1 T r u t h M o v e m e n t itself , J a m e s F e t z e r , 
h a d a n s T h i n g to s a y t h a t 1 h a d not h e a r d 
before. H o w e v e r , s i t t i n g i n B o h a n n o n 90 t h a t 
n ight , 1 f o u n d t h a t D r . F e t z e r w a s u s i n g t h e 
s a m e u t t e r l y u n b a s e d e v i d e n c e t h a t 1 often 
see s p e w e d b y a h i g h schoo l s t u d e n t w i t h too 
m u c h t i m e on h i s / h e r h a n d s ! I n t h e r e s t of 
t h i s r e s p o n s e , 1 w i l l cover a f r a c t i o n of t h e 
m a n y f a l l a c i e s of t h e so -ca l l ed 9 /11 " T r u t h " 
M o v e m e n t . F o r t h e s a k e of space , 1 w i l l o n l y 
cover p a r t s of t h e o r y t h a t h a v e b e e n m e n -
t i o n e d i n t h e a r t i c l e f r o m l a s t w e e k ' s e d i t i o n 
of The Statesman. 
The buildings were designed to with-
stand the impact from the largest air-
liner at the time, the Boeing 707. 
W h i l e t h a t fact a lone i s t r u e . D r . F e t z e r i s 
u s i n g a grea t a m o u n t of decept ion on t h i s 
po int . T h e T o w e r s w e r e d e s i g n e d to w i t h -
s t a n d t h e i m p a c t of a B o e i n g 7 0 7 fiying low, 
s low, lost i n t h e fog a n d l o o k i n g for t h e a i r -
port . T h e s c e n a r i o w h i c h w a s i m a g i n e d a l so 
e n t a i l e d t h a t t h e p l a n e w o u l d be low o n 
fue l . T h e r e a s o n t h a t t h i s w a s p l a n n e d for i s 
h e c a u s e a B - 2 5 b o m b e r h a d c r a s h e d in to t h e 
E m p i r e S t a t e B u i l d i n g u n d e r t h a t s c e n a r i o 
i n J u l y of 1945 . W h e n c o m p a r i n g w h a t t h e 
d e s i g n e r s h a d p l a n n e d for to w h a t a c t u a l l y 
h a p p e n e d , one c a n see j u s t h o w m u c h of a 
d i f ference t h e r e i s . T h e B o e i n g 7 6 7 s t h a t 
s t r u c k t h e T o w e r s w e r e not o n l y l a r g e r t h a n 
a 707 , h u t t h e y w e r e a l so t r a v e l i n g a t top 
speed! T h e y w e r e a l so not low o n f u e l b y a n y 
m e a n s . I n fact , t h e r e a s o n t h a t t h e t e r r o r i s t s 
p i c k e d those p a r t i c u l a r f l ights for h i j a c k i n g 
w a s l i k e l y d u e to t h e fact t h a t t h e y k n e w t h a t 
those f l ights w o u l d be c a r r y i n g a f u l l f u e l 
load . T h a t s c e n a r i o i s a f a r c r y f r o m a low, 
s low, fue l e m p t y , s m a l l e r a i r c r a f t ! I t i s a l so 
w i d e l y a c c e p t e d a m o n g s t r u c t u r a l e n g i n e e r s 
t h a t t h e t o w e r s w o u l d not h a v e f a l l e n i f t h e 
f ires h a d not b u r n e d to t h e e x t e n t a t w h i c h 
t h e y d id . I t w a s a c o m b i n a t i o n of t h e s e v e r e 
s t r u c t u r a l d a m a g e d e a l t h y t h e p l a n e s , A N D 
t h e fire t h a t e n s u e d w h i c h c a u s e d t h e t o w e r s 
to co l lapse . E i t h e r e v e n t b y i t s e l f w o u l d not 
h a v e h a d t h e s a m e r e s u l t . 
In order for the WTC Towers to fall, the 
steel had to have melted. 
T h i s i d e a i s s i m p l y fa l se . W h a t D r . F e t z e r 
f a i l e d to m e n t i o n w a s t h a t s t e e l loses n e a r l y 
h a l f of i t s s t r u c t u r a l i n t e g r i t y a t o n l y a b o u t 
6 0 p e r c e n t of i t s m e l t i n g po in t t e m p e r a t u r e 
( s t ee l m e l t s a t a p p r o x . 2 ,750 F ) . A l s o , D r . 
F e t z e r d i d not m e n t i o n t h a t t h e t e m p e r a -
t u r e s i n t h e d a m a g e d a r e a s of t h e t o w e r s v a r -
i e d g r e a t l y . S t e e l u n d e r g o e s l a r g e a m o u n t s 
of b u c k l i n g w h e n e x p o s e d to d i f ferent l e v e l s 
of h e a t i n g a t t h e s a m e po in t i n t i m e . S u c h 
b u c k l i n g of t h e s t r u c t u r e c o u l d e a s i l y h a v e 
c a u s e d s t r u c t u r a l e l e m e n t s to f a i l . 
Bombs were placed in the Towers. 
T h e r e i s a b s o l u t e l y no e v i d e n c e t h a t w o u l d 
s u g g e s t t h a t t h e W T C t o w e r s w e r e b r o u g h t 
b y d e m o l i t i o n e x p l o s i v e s , or a n y o t h e r t y p e 
of exp los ive . D r . F e t z e r c l a i m e d t h a t t h e r e 
w h e r e exp los ions i n t h e b a s e m e n t 14-17 
s e c o n d s before t h e p l a n e s h i t t h e t o w e r s . 
I n a l l m y r e s e a r c h on 9 / 1 1 C T , I h a v e n e v e r 
come a c r o s s a n y e v i d e n c e t h a t s u g g e s t s t h a t 
e x p l o s i o n s p r e c e d e t h e p l a n e i m p a c t . T h e r e 
i s s i m p l y n o t h i n g t h a t s u g g e s t s t h i s , not 
s e i s m i c d a t a , n o t h i n g . T h e r e i s a n a c c o u n t 
b y one W i l h a m R o d r i g u e z w h o c l a i m s to 
h a v e h e a r d a n exp los ion i n t h e b a s e m e n t 
before t h e i m p a c t s , b u t h e s a y s n o t h i n g to 
i m p l y t h a t t h a t t h e y w h e r e s p a c e d out b y a s 
m u c h a s 16 seconds . H i s t e s t i m o n y c a n h e 
v i e w e d o n Y o u T u b e a n d Google . H e s e e m s 
to a c t u a l l y i m p l y t h a t t h e s p a c e b e t w e e n t h e 
s o u n d s h e h e a r d w a s n e a r l y i n s t a n t a n e o u s , 
j u s t e n o u g h to h e a r a n a u d i b l e d i f ference . 
T h e r e i s a per fec t ly l og i ca l e x p l a n a t i o n for 
t h i s t h a t does not i n v o l v e t h e p l a n t i n g of 
e x p l o s i v e s i n t h e b a s e m e n t s . T h a t e x p l a n a -
t i o n l i e s i n t h e fact t h a t s o u n d w a v e s t r a v -
e l m u c h f a s t e r t h r o u g h s t e e l t h a n t h e y do 
t h r o u g h a i r . T h a t d i f ference i n s p e e d w o u l d 
h a v e b e e n e n o u g h for s o m e o n e i n t h e b a s e -
m e n t s to h e a r t h e c o l l i s i o n t h r o u g h t h e 
s t r u c t u r e of t h e t o w e r before h e h e a r d t h e 
s a m e e v e n t t h r o u g h t h e a i r . 
T h e a l l e g e d "explosions" (often r e f e r r e d to 
a s d e m o l i t i o n s q u i b s ) b u r s t i n g f r o m t h e W T C 
d u r i n g t h e c o l l a p s e a l s o h a v e a per fec t ly logi-
c a l e x p l a n a t i o n t h a t does not i n v o l v e b o m b s . 
T h e T w i n T o w e r s w e r e c o n s t r u c t e d b a s i c a l l y 
a s a s m a l l core "tube," e n c l o s e d b y a l a r g e r 
o u t e r "tube." T h e i n n e r core e n c l o s e d s t a i r -
w e l l s a n d e l e v a t o r s h a f t s . A s t h e t o w e r s 
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Speculations on why students drink 
B y B r i a n P e l t i e r 
Statesman Staff Writer 
S m a s h e d , p l a s t e r e d , 
t a n k e d , w a s t e d , s l o s h e d , 
a n n i h i l a t e d , h a m m e r e d — 
w h a t e v e r y o u l i k e to c a l l 
i t , one t h i n g h o l d s t r u e : I t 
i s a g r o w i n g t r e n d a m o n g 
s t u d e n t s . B e f o r e I e n t e r e d 
col lege, I k n e w d r i n k i n g 
w a s c o n s i d e r e d one of t h e 
c o m m o n l y s h a r e d p a s t i m e s 
b e t w e e n s t u d e n t s . W h a t I 
d idn' t t h i n k a b o u t w a s w h y 
it's a c o m m o n p a s t i m e a n d 
h o w i t c a m e to be t h a t w a y . 
T h e r e ' s no u n i v e r s a l r e a s o n 
I c a n t h i n k of for w h y s t u -
d e n t s d r i n k except for one, 
a n d i t m a y s u r p r i s e y o u , a s 
i t c e r t a i n l y i sn ' t t h e r e a s o n 
t h a t w e ' l l t a l k a b o u t w i t h 
o u r f r i e n d s i f w e do c o n s i d e r 
o u r r e a s o n s for d r i n k i n g . 
B e f o r e c o n t i n u i n g w i t h t h e 
a r t i c l e , I w o u l d l i k e to se t 
t w o t h i n g s s t r a i g h t , m a i n l y 
b e c a u s e a t t h i s po in t y o u 
m a y be q u e s t i o n i n g w h e t h e r 
you're go ing to k e e p r e a d i n g : 
I do not d e s p i s e d r i n k i n g , 
a n d I do not d i s l i k e people 
b e c a u s e t h e y d r i n k . I o n l y 
w a n t y o u to t h i n k about t h e 
r e a s o n s h e h i n d it , h e c a u s e I 
h a v e p o n d e r e d t h i s q u e s t i o n 
for s o m e t i m e now. I t ' s not 
h e c a u s e w e don't h a v e a n y -
t h i n g b e t t e r to do, h e c a u s e 
e v e r y o n e k n o w s t h a t w e a l l 
do, a n d it 's not for o u r often 
o v e r s t a t e d r e a s o n of r e l a x -
i n g on t h e w e e k e n d . E v e r y -
one k n o w s t h a t a l c o h o l i s a 
d e p r e s s a n t , a n d d e p r e s s a n t s 
often a r e n ' t good for a n y -
t h i n g h u t m a k i n g m u n d a n e 
i s s u e s into d r a m a t i c e v e n t s . 
S o w h y do w e d r i n k ? I s i t 
so w e c a n b r i n g out o u r loose 
s i d e a n d l e a v e o u r i n h i b i -
t i ons a t t h e door, w h i l e h a v -
i n g w o n d e r f u l a n d forgotten 
c o n v e r s a t i o n s w i t h r a n d o m 
people about w h a t w e a s p i r e 
to do i n l i fe? 
I t e n d to t h i n k t h a t i t i sn ' t 
a n y of t h e s e t h i n g s . T h e t r u t h 
i s , d r i n k i n g i s not s o m e t h i n g 
t h a t w i l l e n h g h t e n u s or 
e v e n h e l p u s r e l a x . I t won't 
be y o u r p a l , a n d i t won't e v e n 
h a v e y o u r b a c k w h e n you're 
ge t t ing w r i t t e n a m i n o r . T h e 
one t h i n g i t does do, h o w e v -
er , i s a l l o w u s to h a v e some-
t h i n g i n c o m m o n w i t h one 
a n o t h e r . I t a l l o w s e v e r y o n e 
to h a v e a s h a r e d p a s t i m e o n 
t h e w e e k e n d s a n d for some, 
e v e n w e e k n i g h t s . D r i n k -
i n g a l l o w s u s to h a v e a n 
e x c u s e to he s o m e w h e r e on 
t h e w e e k e n d s a n d a r e a s o n 
to m e e t r a n d o m people a n d 
h o l d a b s o l u t e l y m e a n i n g l e s s 
c o n v e r s a t i o n s . 
I t ' s not t h a t w e n e e d to 
d r i n k or e v e n t h a t w e w a n t 
to d r i n k ; it's w h e r e d r i n k i n g 
b r i n g s u s t h a t ' s t h e c o m m o n 
d e n o m i n a t o r . S a d l y e n o u g h , 
d r i n k i n g i s t h e r e a s o n w e 
m e e t a lot of people a t college, 
s o m e t h i n g t h a t b r i n g s a l l t h e 
e d u c a t e d people toge ther to 
h o l d a n d d i s c u s s often u n e d -
u c a t e d d i s c u s s i o n s , a n d o u r 
a l i b i for h o l d i n g t h e m . 
W h e t h e r d r i n k i n g i s 
h e a l t h y or not, 1 a m not 
going to get into . A f t e r a l l , 
we 're a n e d u c a t e d group of 
people , a n d 1 t h i n k e v e r y o n e 
h a s f o r m e d a n o p i n i o n on 
t h e subjec t b y now. I n s t e a d , 
1 h o p e d to s h e d Ught on a n 
i m p o r t a n t a n d often over-
Kvan 
VYiUiams 
looked concept: t h a t d r i n k -
i n g g ives u s a r e a s o n to go 
out or i n m o r e b l e a k t e r m s , 
a n excuse . 
W h e t h e r y o u a g r e e w i t h m y 
p h i l o s o p h y or not r i g h t n o w 
i s u n i m p o r t a n t . T h e i m p o r -
t a n t t h i n g i s t h a t w h e n y o u 
go to y o u r n e x t p a r t y , a n d 
you're t a l k i n g to a r a n d o m 
s t r a n g e r about a l t e r n a t i v e 
e n e r g y r e s o u r c e s a n d who's 
go ing to w i n t h e s t a r i n g con-
DlIOOhK NAI.AND/S I A I KSMAN 
tes t b e t w e e n P r e s i d e n t B u s h 
a n d t h e d e m o c r a t s i n s e n a t e , 
I ' m h o p i n g you' l l b e g i n to 
look a l i t t le m o r e c lose ly a t 
w h y you're t h e r e . C h e e r s ! 
Brian Peltier is at 
pelt0080@d.umn.edu. 
R E S P O N S E 
Cont inued from page 20 
c o l l a p s e d t h e a i r i n t h e core w a s p u t u n d e r a 
g r e a t a m o u n t of p r e s s u r e , w h i c h w o u l d h a v e 
c a u s e d d u s t - l a d e n a i r to be forced out of t h e 
core , p r o b a b l y t h r o u g h e l e v a t o r doors . W h e n 
t h e a i r w a s forced on to a p a r t i c u l a r floor, 
t h e e n t i r e floor w o u l d h a v e h e e n p u t u n d e r 
t h e s a m e e n o r m o u s p r e s s u r e . T h a t p r e s -
s u r e s o u g h t out t h e p a t h of l e a s t r e s i s t a n c e : 
w i n d o w s . W h e n a d i r e c t c o m p a r i s o n of t h e s e 
a l l e g e d "squibs" i s m a d e to a c t u a l b u i l d i n g 
d e m o l i t i o n s , one c a n see t h a t t h e r e i s no r e a l 
r e s e m b l a n c e . A good e x a m p l e for c o m p a r i s o n 
c a n be v i e w e d i f y o u s e a r c h " L a n d m a r k T o w e r 
I m p l o s i o n " o n Goog le V i d e o . N o t i c e h o w r e a l 
"squibs" a r e a c c o m p a n i e d b y e x t r e m e l y l o u d 
e x p l o s i o n s a n d v e r y b r i g h t flashes of l i ght . 
N o t e h o w "squibs" a r e c l e a r l y v i s i b l e o n e v e r y 
floor a n d not r a n d o m l y s c a t t e r e d about t h e b u i l d -
i n g . A l s o not ice h o w t h e b u i l d i n g c o l l a p s e s f r o m 
t h e b o t t o m d o w n , a n d t h a t t h e f o u n d a t i o n i s b l a s t -
e d l a s t , not f i r s t a s D r . F e t z e r c l a i m s w a s done 
a t t h e W T C . T h e v ideo t h a t D r . F e t z e r u s e d a s 
a n e x a m p l e of t h e s e "squibs" ( a n E x c e r p t f r o m t h e 
d e c e p t i v e 9 / 1 1 " d o c u m e n t a r y " "Loose C h a n g e " ) 
h a s n o n e of t h e o r i g i n a l s o u n d footage p r e s e n t . 
W h e n one v i e w s t h e u n e d i t e d v e r s i o n , one c a n n o t 
h e a r t h e e x p l o s i o n s t h a t s h o u l d h a v e a c c o m p a n i e d 
t h e "squibs ." 
C A R T O O N C O U R T E S Y O F C O X A N D F O R K L 
No 757 hit the Pentagon, there was no gash 
in the lawn as the "official story" states, and 
there was no 757 wreckage. 
T h i s w a s a n e s p e c i a l l y bo ld s t a t e m e n t for D r . 
F e t z e r to m a k e . T r u e t h e g r a s s o n t h e P e n t a -
gon l a w n w a s u n t o u c h e d , b u t t h e g o v e r n m e n t ' s 
a c c o u n t of t h e a t t a c k s n e v e r s u g g e s t e d t h a t t h e 
p l a n e h i t t h e l a w n a t a l l ! T h a t i d e a h a s b e e n 
p o p u l a r i z e d b y m a n y c o n s p i r a c y t h e o r i s t s a s a 
w a y to d i s c r e d i t t h e g o v e r n m e n t o n t h e subjec t . 
1 a l so h a v e no i d e a w h e r e D r . F e t z e r got t h e i d e a 
t h a t t h e r e w a s not a n y 757 w r e c k a g e f o u n d a t 
t h e s i te . T h e r e w e r e l a n d i n g gear , s h a r d s of fuse-
lage, e n g i n e p a r t s , w h e e l s a n d m o r e f o u n d a t t h e 
s i te . A L L O F T H E M m a t c h e d a 757 . D r . F e t z e r 
w o u l d h a v e u s a l l be l i eve t h a t g o v e r n m e n t a g e n t s 
i n s u i t s r a n out q u i c k l y to p l a n t t h e e v i d e n c e I N 
B R O A D D A Y L I G H T . H e a l so i g n o r e d t h a t a l l t h e 
people o n t h e flight w e r e ident i f i ed h y a c o m b i n a -
t i o n of D N A , d e n t a l r e c o r d s a n d a p r o c e s s k n o w 
a s forens ic radio logy . 1 w o u l d p e r s o n a l l y l i k e to 
see D r . F e t z e r d e c l a r e to t h e coroner w h o w a s 
i n c h a r g e of t h e h o r r i b l e d u t y of co l l ec t ing t h o s e 
h u m a n r e m a i n s t h a t t h e g o v e r n m e n t h a d f a k e d 
t h e e n t i r e scene . 
T h e s e o u t r a g e o u s c l a i m s o n l y s c r a t c h t h e s u r -
face of t h e l i e s of t h e 9 / 1 1 " T r u t h " M o v e m e n t . 1 
e n c o u r a g e e v e r y o n e to go out a n d do t h e i r o w n 
r e s e a r c h o n t h e topic of 9 / 1 1 . 1 f ind it a l a r m i n g 
t h a t people s u c h a s D r . F e t z e r , w h o h a v e a g r e a t 
a m o u n t of r e s p e c t a b i l i t y , go a r o u n d p e d d l i n g 
t h e s e c o n s p i r a c y t h e o r i e s a s i f t h e y h a v e c o n c l u -
s ive ev idence . I n r e a l i t y , t h e r e i s n o t h i n g t h a t c a n 
p r o v e h i s c l a i m s to be t r u e . I t i s u n f a i r t h a t people 
w a l k into l e c t u r e s s u c h a s D r . F e t z e r ' s , not h a v i n g 
a n y i d e a w h a t i s r e a l l y go ing to be t a l k e d about , 
a n d w a l k out b e l i e v i n g t h a t t h e U . S . G o v e r n m e n t 
k i l l e d 3 ,000 of i t s o w n c i t i z e n s b a s e d o n non-ev i -
dence! P e o p l e w h o u s e s u c h m e t h o d s c a n n o t a n d 
s h o u l d not be t r u s t e d . 
Alexander M . Risse is at 
andniyTock@ginail.com. 
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Openings! rvices 
'ConmcHng Peaple'll^iWCemmtmitms " 
Flexible hours, avaiiab!^ nn<grnings, afternoons & 
Rewarding ana great experience! P a r t t i m e p o s i t i o n s 
w o r k i n g w i t h p e o p l e w i t h j . . . ' ^ * > r j -
d e v e l o p m e n J d i s a b i l i t l e s . D n i ^ r s j j c e ^ | e ^ a n d i n s u r ^ d p ^ ^ 
F o r m o r e infor 7 2 2 - 5 0 0 9 o r vssst o u t w e b s i t e 
' ••-r-rvice,cosii a n d d o w n i o a d a n appl i ca t ion . 
Tl ie Statesniaii promotes ' •Thinking Before Drinking. ' ' 
B u i l d e r ^ s S a l o o n / S t a r g a t e N i g h t c l u b 
6 1 9 T o w e r A v e n u e S u p e r i o r , W I 7 1 5 - 3 9 5 -
Drink 
BUILDEirS SALOON 
STARGATE NIGHTCLUB 
9 p . m . - 2 3 . 1 ) 1 . 
w w w . d . u m n . e d u / s t a t e s m a n 
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S t u d e n t l e a r n s v a l u a b l e l e s s o n 
B y A u s t i n B o w y e r 
Statesman Staff Writer 
I w a s a t t h e coffee s h o p on M o n d a y 
h a v i n g a c h a t w i t h one of m y f e m a l e 
f r i e n d s . O u r r e l a t i o n s h i p i s f u n n y i n 
t h a t w e a r e a p a i r of s o c i a l i t e s s e e n 
t o g e t h e r d o i n g v a r i o u s f u n a c t i v i -
t i e s , h u t w e a r e b y no m e a n s i n t i -
m a t e w i t h one a n o t h e r . W e a l r e a d y 
t r i e d t h a t a n d a r e n o w c o n t e n t w i t h 
o u r p l a t o n i c r e l a t i o n s h i p . Y o u c o u l d 
s a y o u r r e l a t i o n s h i p i s c o m p a r a b l e 
to t h e C l i n t o n s ' . A n y w a y , a s w e 
w e r e s i t t i n g t h e r e c h a t t i n g , w e go 
t h r o u g h t h e s t e r e o t y p i c a l e x c h a n g e 
of g r e e t i n g s . 
" H o w w a s y o u r w e e k e n d ? " 
"Good." 
I n o d m y h e a d i n a g r e e m e n t , 
"Good, w h a t d i d y o u do?" 
W e l l , o n F r i d a y I w e n t to a p a r t y ; 
i t w a s so l a m e t h a t I h a d to l eave ." 
AP P H O T O 
This truck is 2D2F, metaphorically mat is. 
C u r i o s i t y s t r u c k m e a n d a s k e d h e r 
w h y s h e p a u s e d a n d s m i l i n g l y s a i d , 
"Do y o u r e a l l y w a n t to k n o w ? " 
I i n s t i n c t i v e l y r e s p o n d e d ' Y e s , " 
a n d s h e c o n t i n u e d , " W e U , I get t h e r e 
a n d b e g i n to s c a n t h e room, t y p i c a l 
p a r t y w i t h t h e t y p i c a l c r o w d . A s I 
w a s s t a n d i n g t h e r e , t h i s obv ious 
f r e s h m e n t r i e s to a p p r o a c h m e a n d 
t h e n s p i l l s h i s b e e r o n m y b r a n d 
n e w s h i r t . I g l a r e a t h i m , a n d h e 
t r i e s to be f u n n y a n d s u g g e s t s a 
'wet t - s h i r t contes t? ' I h a t e b e i n g 
object i f ied h y m e a s l y r e d - h e a d s . " 
" W h o do y o u l i k e b e i n g object i -
fied by?" 
" B i g s t r o n g a t h l e t e s l i k e y o u , ( I 
g l a n c e a t m y s c r a g g l y b iceps a n d 
s m i r k ) no, b u t y e a h , a n y w a y , I 
t h e n b e g a n to look a r o u n d t h e 
r o o m for a prospect ." 
"A prospec t?" I a s k . 
' Y e a h , a boy of c o u r s e . T h e n u m -
b e r s w e r e s c a r c e , a n d I dec ided to 
l e a v e . T h a t ' s w h e n I s a w you." 
1 w a s c a u g h t off g u a r d , exc i ted-
l y 1 s a y , ' Y o u s a w m e ? H o w c o m e 
y o u didn't choose m e a s y o u r 'pros-
pect?'" 
S h e c a l m l y r e s p o n d e d , ' Y o u w e r e 
s t a g g e r i n g a r o u n d s i l l y , 2 D 2 F . L i k e 
A v e n u e D s a n g 'don't get too d r u n k 
to ® c k . ' B e s i d e s y o u i m m e d i a t e l y 
r a n to t h e b a t h r o o m a n d vomi ted ." 
" O h y e a h . . . " a n d I b e g a n to m a r v e l 
a t t h e f r a g m e n t e d m e m o r i e s . 
' Y o m i t a n d googly e y e s e q u a l a no 
go, so a f ter r u l i n g y o u out, I s c a n n e d 
t h e r o o m a g a i n , a n d that ' s w h e n I 
s a w t h e perfect m a t c h . H e w a s n ' t 
2 D 2 F , a n d h e w a s n ' t sober e i t h e r , 
s i m p l y perfect . H e w a s w e a r i n g a 
cu te l i t t l e P a t a g o n i a j a c k e t a n d s o m e 
h i g h c l a s s L e v i S t r a u s s j e a n s . " 
"Wai t ," I i n t e r r u p t . " W h a t color 
w a s h i s j a c k e t ? " 
" G r e e n , w h y ? " 
" B e c a u s e t h a t w a s m y fr iend!!!" 
S h e b e g a n to s m i l e , a n d I k n e w t h e 
look, i t w a s goooood. 
L e s s o n of t h e w e e k : don't get 2 D 2 F . 
O t h e r w i s e , you ' l l m i s s y o u r shot . 
Austin Bowyer is at 
bowy0004@d.umn.edu. 
L e t t e r s to P e o p l e 
B y S t e p h e n J a c o b s 
Statesman Staff Writer 
D e a r J e s u s , 
L e t m e s t a r t b y s a y i n g I ' m g r a t e f u l for a l l 
t h a t d y i n g for o u r s i n s b u s i n e s s . T h a t took 
s o m e r e a l m a r b l e s . H o w e v e r , i t s e e m s t h e s e 
d a y s t h a t you 're b e i n g u p s t a g e d b y a g u y 
a t t h e m a l l w e a r i n g a b u n n y s u i t . N o w , do 
y o u r e a l l y w a n t t h i s m i d d l e - a g e d f u r r y hog-
g i n g y o u r spo t l i gh t? I t h o u g h t not. L u c k i l y 
for y o u , t h e r e a r e s o m e foolproof w a y s to 
i n c r e a s e y o u r l e v e l of cool w i t h t h e k i d d i e s . 
F o r s t a r t e r s , a b b r e v i a t e e v e r y t h i n g y o u 
p o s s i b l y c a n . L o o k a t t h e T e e n a g e M u t a n t 
N i n j a T u r t l e s . T h e y ' r e cool r i g h t ? O f 
c o u r s e , b u t t h a t w a s n ' t e n o u g h , t h e y h a d to 
p u s h t h e enve lope b y a b b r e v i a t i n g t h e t i t l e 
of t h e i r n e w movie . W h a t does t h a t e q u a l ? 
W h y i n s t a n t cool, of c o u r s e . I t e v e n l e t s a 
l i t t l e e x t r e m e in to t h e e q u a t i o n . 
Y o u a l r e a d y h a v e a h e a d s t a r t o n t h i s 
t r e n d . R e m e m b e r y o u r W W J D f a d a few 
y e a r s ago t h a t i s s t i l l h a n g i n g on. W h y 
not coup le i t w i t h a n o t h e r s u r e f i r e h i t , "yo 
m a m a " j o k e s , i .e. w h a t w o u l d J e s u s do to 
y o u r m o m W W J D T Y M ? 
S a y "hi" to t h e k i d s for m e . 
Y o u r p a r t n e r i n c r i m e , 
S t e p h e n J a c o b s 
Stephens Jacobs is at 
jaco0731@d.uinn.edu. 
J j t 9eems to fV)€ cotopet'tion 
doesn't do ivell afooiod Kefe... 
Tb+gS u)il( chav>3e once X 
get out into the Teul world 
clucie,ujkre<lid»'riij 
L 1 new bank, kd-
H H A GoexJ lock on 
\r\ setting ii(*,ri»|<*eg! 
Sponfofed ty Lonestois, 
•'"IbPlEN"" 
Things Jesus Wouldn't Do 
B y T e d N o r g a a r d 
Statesman Staff Writer 
10. T r y b r i b i n g a cop w i t h M o n o p o l y m o n e y . 
9 . D e l a y t h e o p e n i n g of t h e B u r r i t o U n i o n o n s o m e 
b u l l s h i t . 
8 . G e t a v e n e r e a l d i s e a s e f r o m a h o o k e r a n d t r y l y i n g 
to G o d a b o u t h o w h e got i t . 
7. T e l l a d e a d b a b y j o k e n o m a t t e r h o w f u n n y i t i s . 
6 . G o to t h e D u l u t h A t h l e t i c C l u b . 
5. S p e a k i l l of a l i b e r a l , r e p u b l i c a n , D i c k C h e n e y o r 
b a s i c a l l y a n y o n e e x c e p t for C a r r o t T o p . 
4 . A l l o w A n n a N i c o l e S m i t h i n t o h e a v e n . 
3 . C r o s s t h e b r i d g e a n d go to S u p e r i o r . 
2. C r a c k , h e r o i n e o r P . C . P . B u t I c a n d e f i n i t e l y s e e 
h i m s m o k i n g a j o i n t . 
1 . F o r g i v e m e for w r i t i n g t h i s t op t e n l i s t . 
Ted Norgaard is at 
norg042@d.ufnn.edu. 
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R e l a y t o r a i s e m o n e y f o r c a n c e r 
By Ted Norgaard 
Statesman Staff Reporter 
U M D ' s F i f t h A n n u a l R e l a y 
for L i f e g r e w l a r g e r t h a n a n y 
of i t s p r e c e d i n g y e a r s . I t ' s 
a 12 -hour - long f u n d r a i s e r 
t h a t r e q u i r e s a t l e a s t one 
m e m b e r f r o m e v e r y t e a m to 
w a l k a r o u n d t h e t r a c k i n t h e 
u n i v e r s i t y ' s fieldhouse a t a n y 
g i v e n t i m e t h r o u g h o u t t h e 
n i g h t a n d e a r l y m o r n i n g . 
" L a s t y e a r w e h a d 2 8 t e a m s , 
a n d t h i s y e a r so f a r we're u p 
to 32," s a i d s e n i o r a n d t h i s 
y e a r ' s R e l a y c o -c ha i r , S h a n -
t e l S c h a l l e n k a m p . " E a c h 
t e a m c o n s i s t s of about 10 to 
15 people." 
T h e 2 8 t e a m s l a s t y e a r 
r a i s e d n e a r l y $25 ,000 , w h i c h 
a l l w e n t to t h e A m e r i c a n 
C a n c e r Soc ie ty . T h e r e the 
m o n e y w e n t t h r o u g h one of 
four d i f ferent c h a n n e l s to 
h e l p fight c a n c e r : r e s e a r c h 
g r a n t s , a dvocac y , e d u c a -
t i o n / a w a r e n e s s or p a t i e n t 
s e r v i c e s . I n 2 0 0 6 a lone , t h e 
n a t i o n - w i d e R e l a y for life 
c a m p a i g n r a i s e d over $ 3 7 0 
m i l l i o n , a c c o r d i n g to C o m -
m u n i t y R e l a t i o n s R e p r e s e n -
t a t i v e for t h e A m e r i c a n C a n -
m m 
r 
P H O T O C O U R T E S Y O F A M B E R M I D O L L . 
Participants walk and set up camp at the indoor fieldhouse track at last year's Relay for Life event. 
a t e a m a n d j o i n t h e R e l a y for 
L i f e . H o w e v e r , t h e e a r l i e r 
y o u s i g n u p t h e be t ter . T h e r e 
a r e , h o w e v e r , people w h o 
s i g n u p to j o i n t h e d a y of t h e 
e v e n t . 
"So f a r I 've r a i s e d $340," 
s a i d f r e s h m a n K e l l y P e t t e n -
g i l l . "It's for a g r e a t c a u s e , 
a n d a n y o n e e l s e w h o w a n t s 
to s u p p o r t u s c a n c o m e o n 
F r i d a y n ight ." 
A p a r t i c i p a n t ' s l i fe doesn't 
n e e d to h a v e b e e n affected b y 
c a n c e r to p a r t i c i p a t e , abso-
l u t e l y a n y o n e i s i n v i t e d to 
come a n d j o i n i n on t h e fes-
t i v i t i e s , w h i c h w i l l i n c l u d e a 
F e a r F a c t o r feas t , l u m i n a r i a 
c e r e m o n y , a f r o z e n t - s h i r t 
contes t , g a m e s a n d e v e n l i v e 
m u s i c . 
c e r Soc i e ty , A m b e r M i d o l l . 
" W h a t i s so p h e n o m e n a l 
about R e l a y F o r L i f e on y o u r 
c a m p u s i s t h a t n o w i s t h e 
t i m e to m a k e a d i f ference 
i n t h e c a n c e r i s sue ," s a i d 
M i d o l l . ' Y o u r s t u d e n t s h a v e 
r e a l l y s t e p p e d u p to t h e p la te . 
T h e r e a r e w h o l e v i l l a g e s a n d 
t o w n s t h a t don't r a i s e a s 
m u c h m o n e y a s U M D does." 
S o far , t h i s y e a r ' s R e l a y h a s 
r a i s e d j u s t over $2 ,500 , a f a r 
c r y f rom t h e i r goal of $28 ,000 . 
A n up- to-date t i c k e r d i s p l a y s 
the R e l a y ' s d o n a t i o n s t o t a l s 
o n l i n e . 
" S t u d e n t s t e n d to h o l d onto 
t h e i r d o n a t i o n s l onger t h a n 
c o m m u n i t y r e l a y s , a n d w e 
u s u a l l y t e n d to get m o s t of 
o u r d o n a t i o n s t h e n i g h t of," 
s a i d M i d o l l . 
T h e R e l a y t a k e s p l a c e on 
A p r i l 13 a t 6 p . m . a n d c o n t i n -
u e s u n t i l 6 a . m . on t h e follow-
i n g S a t u r d a y . 
"At t h e b e g i n n i n g of t h e 
n i g h t there ' s a s u r v i v o r s 
r e u n i o n , " s a i d S c h a l l e n k a m p . 
"It's for c a n c e r s u r v i v o r s a n d 
t h e i r c a r e g i v e r s , a n d t h e y 
k i c k - o f f t h e e v e n t h y t a k -
i n g t h e f i rs t l a p a r o u n d t h e 
t r a c k . " 
T h e r e i s no d e a d l i n e to f o r m 
* On the Net: Relay's 
donation totals: 
http://www.acsev-
ents.org/relay/mn/ 
umd/ 
Ted Norgaard is at 
norg0042@d.iunn.edu. 
From graduation to grad schools 
By Anne Davis 
Statesman Staff Reporter 
T h e dec i s ion to a t t e n d 
g r a d u a t e school r e q u i r e s c i r c u m -
spec t a n a l y s i s of y o u r goals , c a p a b i l i -
t i e s a n d c o m m i t m e n t to y o u r field of 
s t u d y . I n s o m e a r e a s of s t u d y , o b t a i n -
i n g a m a s t e r s or doctorate w i l l m e r e -
l y e n h a n c e y o u r a c c e s s to h i g h p a y i n g 
jobs . I n o t h e r s , g r a d u a t e - l e v e l e d u c a -
t i o n c a n l e a d to g r e a t e r c r e a t i v e free-
d o m i n y o u r f u t u r e c a r e e r . I n the job 
m a r k e t , a n i n d i v i d u a l w i t h a m a s t e r ' s 
degree w i l l h a v e a n edge on compet i -
tor s w i t h on ly a bache lor ' s , a s s u m i n g 
a l l e l s e i s e q u a l . 
" I n t h e field I a m p u r s u i n g , m e d i c i -
n a l c h e m i s t r y , I k n o w t h a t going on 
to g r a d u a t e schoo l w i l l i n c r e a s e m y 
( o p p o r t u n i t y to e x e r c i s e ) c r e a t i v e 
freedom," s a i d s e n i o r A l e x B r a n d t . 
O t h e r s t u d e n t s a l so find i t i m p o r -
t a n t to d ive r i g h t h a c k into the e d u c a -
t ion s y s t e m af ter g r a d u a t i n g . 
" I c o n t e m p l a t e d t a k i n g a y e a r off to 
get some field e x p e r i e n c e , b u t I l a t e r 
d e c i d e d a g a i n s t i t a f ter c o n s i d e r i n g 
t h a t i t w i l l t a k e a t l e a s t five y e a r s to 
g r a d u a t e , " s a i d s e n i o r S t e v e M a y n e . 
" T h e e a r l i e r I s t a r t , t h e e a r l i e r 1 w i l l 
be done." 
M a y n e figures t h a t w i t h o n l y a 
bache lor ' s degree i n psycho logy h e 
w i l l face l i m i t e d job p r o s p e c t s a n d 
m a y not e a r n w h a t h e c o n s i d e r s a l iv -
ab le w a g e . 
T h e r e i s a n u r b a n l e g e n d a b o u t a 
c a b d r i v e r w h o c l a i m s to h a v e s p e n t 
h i s p r i m e e a r n i n g a doc torate o n l y 
to find no w o r k o n c o m p l e t i o n . W h i l e 
t h i s m i g h t be the t r u t h for a m i n o r i t y 
of t h e p o p u l a t i o n , for t h e m o s t p a r t a 
doc torate i s a v a l u a b l e degree . 
I t t a k e s a p p r o x i m a t e l y s e v e n y e a r s 
to e a r n a doctorate a n d r o u g h l y t h r e e 
to e a r n a m a s t e r ' s , d e p e n d i n g on t h e 
school a n d a r e a of s t u d y b e i n g p u r -
s u e d . A t t e m p t i n g e i t h e r degree i s a 
h u g e u n d e r t a k i n g a n d not e v e r y o n e 
i s s u i t e d for t h e r i g o r s of g r a d u a t e 
l e v e l s t u d y . 
U n l i k e u n d e r g r a d u a t e w o r k , t h e r e 
i s l e s s focus on t r a d i t i o n a l t e s t s a n d 
t e x t s a n d m u c h m o r e e m p h a s i s on 
se l f -d irec ted r e s e a r c h a n d w r i t i n g 
s c h o l a r l y p a p e r s , a c c o r d i n g to 
w w w . g r a d s c h o o l s . c o m . 
If, a f ter c a r e f u l s o u l s e a r c h i n g , y o u 
come to t h e c o n c l u s i o n t h a t g r a d u -
a t e school i s y o u r n e x t p r o p e r s tep , 
y o u w i l l face t h e m o n u m e n t a l t a s k s 
of s e l ec t ing , a p p l y i n g to a n d h e i n g 
a c c e p t e d b y a n i n s t i t u t i o n . 
G R A D to page 27 
STUDENT LIFE J r a g e z Z ' 
Chocolate Jesus stirs up controversy 
N E W Y O R K ( A P ) — T h e 
E a s t e r s e a s o n u n v e i l i n g 
of a n a n a t o m i c a l l y c o r r e c t 
c h o c o l a t e s c u l p t u r e of J e s u s 
C h r i s t , d u b b e d " M y S w e e t 
L o r d " b y i t s c r e a t o r , h a s i n f u -
r i a t e d C a t h o l i c s p r e p a r i n g to 
o b s e r v e s o m e of t h e i r h o l i e s t 
d a y s of t h e y e a r . 
T h e 6-foot s c u l p t u r e b y 
C o s i m o C a v a l l a r o w a s to 
d e b u t M o n d a y e v e n i n g , f our 
d a y s before C h r i s t i a n s m a r k 
t h e c r u c i f i x i o n of J e s u s C h r i s t 
o n G o o d F r i d a y . T h e final d a y 
of t h e e x h i b i t a t t h e L a b G a l -
l e r y i n s i d e M a n h a t t a n ' s R o g -
e r S m i t h H o t e l w a s p l a n n e d 
for E a s t e r S u n d a y . 
" T h i s i s one of t h e w o r s t 
a s s a u l t s o n C h r i s t i a n s e n s i -
h i h t i e s ever ," s a i d B i l l D ono-
h u e , h e a d of t h e C a t h o l i c 
L e a g u e , a w a t c h d o g g r o u p . 
"It's not j u s t t h e u g l i n e s s of 
t h e p o r t r a y a l , b u t t h e t i m -
i n g — to choose H o l y W e e k i s 
a s t o u n d i n g . " 
T h e g a l l e r y ' s c r e a t i v e d i r e c -
tor . M a t t S e m l e r , s a i d t h e 
L a b a n d t h e h o t e l w e r e over-
r u n w i t h a n g r y t e l e p h o n e 
c a l l s a n d e - m a i l s . 
T h e g a l l e r y w a s c o n s i d e r -
i n g i t s opt ions , h e s a i d . 
"We're o b v i o u s l y s u r -
p r i s e d b y t h e o v e r w h e l m -
i n g r e s p o n s e a n d offense 
people h a v e t a k e n , " s a i d 
S e m l e r , a d d i n g t h a t t h e 
H o l y W e e k t i m i n g w a s a 
c o i n c i d e n c e . 
T h e a r t w o r k w a s cre -
a t e d f r o m m o r e t h a n 2 0 0 
p o u n d s of m i l k chocolate , 
a n d i t f e a t u r e s C h r i s t w i t h 
h i s a r m s o u t s t r e t c h e d . T h e 
C a v a l l a r o c r e a t i o n does not 
i n c l u d e a l o inc lo th . 
A p u b l i c i s t for t h e ga l -
l e r y s a i d t h e a r t i s t w a s not 
a v a i l a b l e for c o m m e n t . 
C a v a l l a r o , w h o w a s 
r a i s e d i n C a n a d a a n d I t a l y , 
i s be s t k n o w n for h i s q u i r k y 
w o r k w i t h food a s a r t : P a s t 
efforts i n c l u d e r e p a i n t i n g 
a M a n h a t t a n h o t e l r o o m i n 
m e l t e d m o z z a r e l l a , s p r a y -
i n g 5 t o n s of p e p p e r j a c k 
c h e e s e on a W y o m i n g h o m e 
a n d f e s toon ing a four-post-
e r b e d w i t h 3 1 2 p o u n d s of 
p r o c e s s e d h a m . 
\ 
A 6-foot naked Jesus hangs at Ranieris Sculpting studio in NYC. 
GRAD I 
continued from page 26 
P a r t of t h i s w i l l e n t a i l 
t a k i n g a s t a n d a r d i z e d t e s t 
c r e a t e d for g r a d u a t e school 
c a n d i d a t e s . M a n y s p e c i a h z e d 
t e s t s e x i s t for v a r i o u s pro-
g r a m s , some of t h e m o s t com-
m o n i n c l u d e t h e L a w S c h o o l 
A d m i s s i o n T e s t , t h e M e d i c a l 
C o l l e g e A d m i s s i o n T e s t , t h e 
G r a d u a t e R e c o r d E x a m i n a -
t i o n a n d t h e G r a d u a t e M a n -
a g e m e n t A d m i s s i o n T e s t . 
Y o u w i l l a l so face i n t e r v i e w s 
a n d a p p l i c a t i o n e s s a y s a l l of 
w h i c h a r e c r u c i a l c o m p o n e n t s 
of a n a p p l i c a t i o n . 
U M D ' s C a r e e r S e r v i c e s 
office i s h o m e to n u m e r o u s 
r e s o u r c e s about g r a d u a t e 
schools a n d t h e i r d i f ferent 
p r o g r a m s . C a r e e r S e r v i c e s 
c a n a l so h e l p w h e n y o u a r e 
p r e p a r i n g for i n t e r v i e w s , 
w r i t i n g a p p l i c a t i o n s a n d a 
p e r s o n a l s t a t e m e n t a n d h e l p 
y o u find v a l u a b l e s t u d y a i d s 
before y o u t a k e t h e s t a n d a r d -
i z e d t e s t s . 
Anne Davis is at 
davil 166@d.unin.edu. 
j B e t t e r I n g r e d i e n t s . B e t t e r P i z z a . 
C l o q u e t D u l u t h 
( 2 1 8 ) 7 7 8 - 1 8 0 0 ( 2 1 8 ) 6 2 4 - 7 8 0 0 
1496 Highway 33 South ^ 4920 Grand Ave 
726-1800 
1 3 5 E a s t C s n t r a l E n t o w i c * 
2 L a r g e 2 T o p p i n g 
P i z z a s 
• 1 6 » 
exp. April 25,2007 
F R E E Side item 
w/ purchase of 
, L a r g e P i z z a 
at regular price 
exp. April 25,2007 
P A G E 281 
Campus Tour Guides 
W a u t e d ! 
Volimteers needed beguming fall 200T 
B e n e f i t s : 
• Develop strong public speaking skills 
• Add a valuable experience to your resume 
• Strengthen your leadership skills 
• Meet a wide variety of people 
Q u e s t i o n s ? C o n t a c t B r i a n T u r k , 7 2 6 - 6 2 8 9 
A p p l i c a t i o n s 
a v a i l a b l e I n 
Solon C a m p u s 
C e n t e r 23 
A p p l i c a t i o n Deadl ine: 
A p r i l 27th 
S T U D E M M O D Y A S S j E M B L Y I 
LU U 
» !F^*% Conceit W 
ConntiY Music pRizES ^ 
EXAMPLE #2 
CO 
EXAMPLE #1 Ga""*^  ..si™-—• , ^ ^ ^ EXAftTLE #3 ^ 
Wed College Night $1 Domestics, $1.50 Imports, $3 Captain Morgan, $3 Windsor, 
$2 Smirnoff Flavors. Rod Bull Bar - $3 Jag or Smirnoff Bod Bulls, $2 Ink Drops 
A*m aiWk -siis'-- ••'>**» =• 
Thursday 12 Price Drinks ALL NIGHT! 
Friday & Saturday Night $1.50 Boor, $3 Captain Morgan, $3 Windsor, 
$2 Smirnoff Flavors. Bod Bull Bar - $3 Jag or Smirnoff Bod Bulls, $2 Ink Drops " 
Saturdays $7.99 AU-You-Can-Eat Pizza/Bonotta Buffet 
EVERYDAY $4 Pitcliors - Long Island Ice Tea, Kamikaze's, Buscfi Liglit 
j j j j ^ ' y F r i d a y 
g G R A N D M A ' S 
425 Late Avenues. 722.4724 
MUST BE 21 
IMPORTANT! CERTAIN BEHAVIOR IS EXPECTED AND STDDENTS SHDDLD CONDUCT THEMSELVES IN THAT MANNER. SEE EXAMPLES. 
e v e r y W e d n e s d a y a t 
F i t t e r ' s B r e w h o u s e 
mnier Session Classes 
June 4,2007 
J T h i n k 
S u m m e r . 
THINK, Bemidii State University. 
Register Today! 
A n A p a r t m e n t t o Y O U R S E L F ! 
Efficiency, one and two bedroom apartments for rent. 
Close to the downtown area, Bayfront Park, hospitals and 
sctiools. Many units have wonderful views of the harbor 
and Lake Superior. Nicely maintained apartments and 
grounds located on a dead-end street in a quiet neighbor-
hood. Laundry facilities, vehicle tank healer plug-ins and 
off-street parking available. 
Equal Housing Opportunity. HRA vouchers accepted. 
P l e a s e c a l l 7 2 2 - 2 S 6 8 . T h i e s a n d T a i l e M a n a g e m e n t 
LIQUOR 
"WE BEAT ANY PRICE, WITH ACCOMPANYMENT OF THE AD." 
I 
to 
<1> 
C 
at 
e 
I 
to 
<u 
•B 
GRAIN B E L T PREMIUM 
24 BOTTLES n4 49 
EXWMS 4/10/07 OR WHILE SUPPLIES LAST 
ADMIRAL NELSON 
1.75 LITRES 
, n4" 
EXPIRES 4/10/07 OP WHILE SUPPLIES LAST 
BACARDI SUPERIOR 
1 LITRES 
O f l T M i t EXPIRES 4/10/07 OR WHILE SUPPLIES LAST 
JIM BEAM 
1 LITRES 
$,499 
EXPIRES 4/10/07 OP WHILE SUPPLIES LAST 
PHILLIPS VODKA 
1.75LITRES 
*12" 
EXPIRES 4/10/07 OP WHILE SUPPLIES LAST 
1603 WOODLAND AVE. 
7 2 8 - B E E R 
(728-2337) 
218-755-2068 / 1-800-852-7422 / www.bemidjistate.edu 
A member of the Minnesota State Colleges and Universities system, Bemidji State University is an equal opportunity educator and employer. 
P A G E 30 
for Summer!! 
UMD students and alumni can 
• post resumes 
• view and apply for jobs and internships 
• register for career events 
• schedule interviews 
• and more 
Register at www.UMDJobLinlcorg 
E m a i l u s a t s t a t e s m a ® 
d . u m n . e d u . 
• S k i n T r e a t m e n t s • E a r C a n d l i n g 
H a i r R e m o v a l • F r ^ C o n s u l t a t i o n s 
• M i c r o d e r m a b r a s i o n • G i f t C e r t i f i c a t e s 
I 10% off 
IjPjj^ offer goori threufh May I5th 2<M)? ^ 
4891 Miller Trunk Hwy. •207 
^ i i , TM«$, I t i m Fri Siit, & es'«me.s hy appomtmm 
S t u d e n t E m p l o y m e n t 
O p p o r t u n i t i e s <>» 
F u l l & P a r t T i m e s h i f t s a r e a v a i l a b l e 
(Some restrictions may appiy on the part time positions) 
(supervised by) 
Custodial J i m P o h i 
Building Maintenance B e n T h o m p s o n 
S e W e A . T . - J a y H a i l i n g 
(SWAT is labor style work inside and out) 
Housing has SUMMER 2007 
employment opportunities. 
There will be some overtime. 
Normal works shifts are Monday - Friday, 8:00am to 4:30pm. 
Some weekends as needed or assigned, 9:00am to 5:30pm. 
Shifts may vary as needed. 
Jobs start May 12 and end September 3,2007. There will be some part 
time positions that will be available into the school year. 
Applications will be available beginning on Feb. 27,2007. 
B u i l d i n g M a i n t e n a n c e O f f i c e , 
1 0 3 L a k e S u p e r i o r H a l l 
B e t w e e n 8 : 3 0 a m t o 4 p m 
M o n d a y t h r o u g h F r i d a y 
a n d 1 2 n o o n t o 5 p m o n 
S a t u r d a y s a n d S u n d a y s 
This position is one for which candidates who recieve conditional job 
offer are required to have a completed background check. 
I P A G E 31 
218.625.2606 
216.625.2500 
Z M C Hotels J o b F a i r 
Saturday April 14th & Sunday April 15th. 
10am-2pm each day. 
A t the E d g e w a t e r R e s o r t & Wate r par k 
C a t a m a r a n B a n q u e t R o o m . 
2400 LONDON ROAD 
D U L U T H , MN 55812 
C o m e a n d s e e the j o b 
o p p o r t u n i t i e s for t h e : 
-Edgewater Resort 
& Waterpark 
-Inn on Lake Superior 
-Vista Fleet 
-Savories Catering 
-Best Western Bridgeview 
-Best Western Downtown 
Apply Now to be a UMD 
Summer 
"Tour (guide & deCecounseCor! 
The UMD Office of Admissions 
is now accepting applications. 
Job qualifications include: 
- priority given to juniors and seniors 
- minimum 2.0 cumulative GPA 
- excellent interpersonal skills 
- telephone and computer experience helpful 
H o u r s 
Monday - Thursday, 12-5pm 
Job Duties '"'^ ^ ' ^^"^  
Regular contact with prospective students 
and their families through phone calling 
(75%) and guiding campus tours (25%). 
For more information, please contact Scott Schulz at 726-8819, 
or Beth Esselstrom at 726-8816. 
Applications are available in the Office of Admissions, 
23 Solon Campus Center. 
P a y 
The job is posted through 
Miscellaneous Employment. 

I P A G E 33 
O u t d o o r s 
Thursday, April 5, 2 0 0 7 
Opening day suffering on the Brule River 
Intrepid fishermen find crowds, cold water and a disgruntled landowner 
By Luke Kavajecz 
Statesman Staff Writer 
A n e a r l y s e a s o n s t r e a m fisher m u s t -experi-
ence a c e r t a i n l e v e l of p a i n a n d s u f f e r i n g b o t h 
p h y s i c a l l y a n d s p i r i t u a l l y before t h e y c a n m e e t 
w i t h t r o u t o n a c o m m o n l eve l . W h e n m y t r u s t y 
t r o u t fishing p a r t n e r a n d I m a d e o u r a n n u a l 
t r i p to t h e B r u l e R i v e r i n n o r t h w e s t e r n W i s -
c o n s i n S a t u r d a y i n s e a r c h of s i l v e r y s t e e l h e a d , 
w e su f f ered p l en ty . 
I t a l l b e g a n a t t h e u n f o r g i v i n g h o u r of 4 a . m . 
T h e p r e v i o u s n ight ' s s h e n a n i g a n s a t t h e A f t e r -
b u r n e r L o u n g e , of a l l p l a c e s , s t i l l c l o u d e d o u r 
b e t t e r j u d g m e n t a n d i n s t e a d of go ing b a c k to 
bed , w e g a t h e r e d o u r gear . 
T h e r a i n h a d s topped a n d a n e e r i e fog hov-
e r e d above t h e f r o z e n g r o u n d . W e figured 
t h e fishing m i g h t be p r e t t y good, i f w e c o u l d 
get t h e r e . F r i d a y n ight ' s p r e c i p i t a t i o n h a d 
t u r n e d t h e s t r e e t s into s o m e t h i n g r e s e m b l i n g 
a n O l y m p i c luge r u n o v e r n i g h t . A f t e r s e v e r a l 
a w k w a r d , n i m b l e s t r e e t c r o s s i n g , o u r g e a r w a s 
i n t h e c a r a n d w e w e r e off. W e h o p e d t h e t i r e s 
f o u n d s o m e gr ip o n t h e luge r u n . 
O u r p l a n w a s s i m p l e . H i k e d o w n a t r a i l , 
i n t e r c e p t t h e r i v e r a n d h e a d u p s t r e a m . L o o k -
i n g a t a m a p , t h e r u n w e w a n t e d to fish looked 
l i k e i t w a s go ing to be h a r d to get a t , b u t t h a t 
m e a n t t h e r e shou ldn ' t be a n y b o d y t h e r e . H u n -
d r e d s of a n g l e r s h e a d to t h e b a n k s of t h e B r u l e 
o n o p e n i n g d a y e a c h y e a r for a c h a n c e to tango 
y i t h a s t e e l h e a d , w h i c h m a k e s it h a r d to find 
ft p l a c e to fish. C r o w d s w e r e n ' t go ing to be a 
p r o b l e m , a c c o r d i n g to o u r p l a n . 
T h e s w e a t y , mi l e - long , neoprene -
c l a d h i k e t h r o u g h t h e b r u s h y t r a i l 
w a s a s t rugg le , b u t a f a i n t w h i s p e r 
of t h e r i v e r ' s c u r r e n t w a s soon 
a u d i b l e . T h e t h o u g h t of h a v i n g 
a p r i m e s t r e t c h of t h e B r u l e 
; R i v e r to o u r s e l v e s w a s h e d t h e 
1 ^ d r o w s i n e s s f r o m o u r h e a d s . 
T h e n w e s a w t h e m . 
T h e r e w e r e five of t h e m ; 
t h e i r g h o s t l y s i l h o u e t t e s 
w e r e b a r l e y v i s i b l e t h r o u g h 
t h e m i s t c h n g i n g to t h e 
r i v e r . T h e i r c a r s w e r e p a r k e d 
u n d e r a s t a n d of o ld w h i t e 
p i n e s . T h e y w e r e r h y t h m i c a l l y 
flinging s p a w n b a g s a n d y a r n 
flies t h r o u g h a deep a n d p e r s i s -
t e n t r u n . T h e y m u s t ' v e come i n 
on t h e g r a v e l r o a d we 'd c r o s s e d 
b a c k on t h e b r u s h y t r a i l ; w e h a d 
t h o u g h t i t w a s f u n n y t h e r e w a s 
s u c h a n i ce r o a d i n t h e m i d d l e 
of n o w h e r e . 
O u r s e c r e t spot w a s obvi -
o u s l y not a secre t , so w e m o v e d 
u p s t r e a m a h t t l e f u r t h e r ; 
there ' s a l w a y s a n o t h e r p l a c e 
L U K E K A V A J E C Z / S T A f E S l ^ ^ 
to fish; you've j u s t got to look a r o u n d t h e n e x t 
b e n d i n t h e r i v e r . 
W e f o u n d a spot w h e r e t h e r i v e r d i p p e d a n d 
d u c k e d over some r o c k s , took a h a r d r i g h t a n d 
p l u n g e d into a b i g pool. F o a m y b u b b l e s s w i r l e d 
l a z i l y a r o u n d — w e t o s s e d out o u r l i n e s . 
S o m e w h e r e b e t w e e n t h e c o n s t a n t c h i r p of a 
n e a r b y c h i c k a d e e a n d t h e m e s m e r i z i n g r u s h of 
t h e r i v e r , J i m c a m e to p a y u s a v i s i t . 
J i m ' s t h e k i n d of g u y w h o y e l l e d , shook h i s 
fist a n d t h e n took t h e ne ighborhood k i d s ' b a s e -
b a l l w h e n it s t r a y e d f r o m t h e i r g a m e a n d into 
h i s y a r d . A p p a r e n t l y , w e h a d u n k n o w i n g l y 
t r e s p a s s e d o n h i s l a n d a n d h e didn't l i k e i t — a t 
l e a s t t h a t ' s w h a t w e t h o u g h t h e w a s s a y i n g , 
b u t i t w a s h a r d to m a k e out a n y w o r d s u n d e r 
a l l t h e c u s s i n g . 
R e l u c t a n t l y , w e p i c k e d u p o u r l i n e s a n d 
h e a d e d b a c k d o w n s t r e a m . O u r s ecre t spot n o w 
h a d a so l id a s s e m b l y of fishermen c r o w d e d into 
it , so w e tagged a l o n g w i t h t h e c u r r e n t a n d 
h e a d e d f u r t h e r d o w n s t r e a m . W e finally f o u n d 
a n ice l i t t l e r u n w h e r e w e c o u l d fit o u r l i n e s 
i n . 
A m i n k s l i n k e d i t s w a y t h r o u g h t h e ice a t 
t h e r i v e r ' s edge, w a t e r t w i s t e d i t s w a y a r o u n d 
t h e r o c k y r u n a n d o u r l i n e s m o v e d c o n t i n u a l l y 
w i t h t h e c u r r e n t — i t finally felt l i k e w e w e r e 
fishing. 
Soon , h o w e v e r , t h e n u m b i n g w a t e r got t h e 
b e t t e r of o u r feet, w h i c h n o w felt m o r e l i k e 
b l o c k s of wood t h a n feet, a n d w e dec ided to 
h e a d b a c k to t h e c a r for some l u n c h — i f s o m e 
hot coffee didn't w a r m u s u p , t h e long h i k e u p 
t h e b r u s h y t r a i l s u r e w o u l d . 
I n t h e p a r k i n g lot a t o u r s ecre t spot, o n t h e 
w a y to t h e d r e a d e d t r a i l , a n o lder fisherman 
w a s s i t t i n g comfor tab ly o n t h e t a i l g a t e of h i s 
t r u c k , p l e a s a n t l y e n j o y i n g a s a n d w i c h . O v e r 
h i s w o r n , b r o w n m a c k i n a w h e w o r e a fishing 
v e s t t h a t looked o ld e n o u g h to t e l l s tor i e s , a n d 
p r o t r u d i n g out of t h e l a r g e b a c k pocket , w a s 
t h e b r o a d a n d s p e c k l e d t a i l of a s t e e l h e a d e d 
r a i n b o w trout . H e s m i l e d a t u s a s w e l u m b e r e d 
b y — h e m u s t ' v e su f f ered a lot t h i s d a y , too. 
Luke Kavajecz is at 
kava0046@d. umn.edu. 
Rob Lindsey, left, fishes a slow section of the 
Brule River Saturday. Hundreds of anglers came 
from throughout the upper midwest to sample 
some of the river's famous springtime steelhead 
fishing. 
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Campus Briefs & Classifieds 
Classifieds 
EMPLOYMENT 
Summer Jobs - Receive contact 
information now for summer employ-
ment at US National Parks, Western 
Dude Ranches and Theme Parks. You 
must apply early, www.summerjobs-
research.org 
Chiidcare Needed - 3-4 days per 
week. Two boys, ages 7 & 9. June 11 
- end of August. Inquire with Kathy at 
218-591-5956. 
Openings for Software Professionals 
with Master Degrees. We are spon-
soring for HI visas too, please email 
your resume to prem@softechintl.com. 
Contact # 612-338-0038. 
HOUSING 
Nice smaller 2 bedroom apartment 
for rent June 1st. Newly remodeled, 
pets allowed, O.S.P., close to busline. 
$600/mo. including all utilities! 
Contact Andrew @ 320-262-1048, 
vogtx061 @d.umn.edu. 
House for Rent: 4 Bedroom House, 
1 1/2 Bath, OSP, laundry included, 
$1,000 mth + utilities. No pets. Avail-
able 4/15/07. www.ajjf.net/1004/ Call 
218-940-4081 
One Itedroom apartment! Available 
June - August Nice spacious rooms. 
Clean and close to campus/busline. 
$600/mo. including all utilities! Pets 
allowed. Contact Andrew @ 320-262-
1048 or vogtx061@d.umn.edu. 
1401 E . 3rd S t 3+ bedroom upper 
duplex. $750/including heat. With 
view. 218-724-3199. 
3 Bdrm, 1 Batb house. Available 
6/1 - school year. 511 N. 12th Ave. 
E . , clean, new furnace and hot water 
heater. $1300 •• utilities. Call 651-470-
5636. 
Home For Sale ~ Newly remodled, 
$96,000, perfect rental or 1st time 
buyer, 2 1/2 bdrm, 1 full bath, new 
carpets, siding, & windows, great 
location next to both hospitals, right 
behind The Ski Hut, 1025 east 3rd st 
(218)349-8787/(218) 349-9191 
One Bedroom ~ O.S.P., laundry, yard 
& lake view. Call Paula at 218-721-
5357. 
B R I D G E M A N - R U S S E L L APTS ~ 
Duluth's F I R S T urban style Apts. 
Early bird Special *** 1 month 
free*** **$100 off per month** 
unmatched security, underground park-
ing, on-site laundry & fitness room 
studio, 1 bdrm, 2 bdrm from $750-
$ 1,500 LIMITED TIME ONLY! Call 
A&L properties for tour (218)727-
9556 Bridgemanrussell.com 
FOR SALE 
Nice Car For Sale ~ 1998 Ford 
Contour, aluminum wheels, baby blue, 
lots of miles, good mnner. $850. Call 
727-6724 or 348-8868. 
Florida Vacation Package ~ $400 for 
2 people ~ 8 days, 7 nights. Includes 3 
days Orlando/Disney, 2 Ft. Lauder-
dale, 2 Bahama Cruise. Call Pat at 
398-7030. 
24 Speed Specialized Sirrus Bike. 
Helmet, backpack & digital speed-
ometer $300. Great commuter bike! 
Sofa/sleeper excellent condition, very 
comfortable sleeper, $1200 new, $200. 
Yakimi bike rack, $100. Call Chris at 
590-7848. 
Campus 
Briefs 
Exit Interviews ~ Leaving UMD? 
If you will not be returning to UMD 
for Fall of 2007 and have student 
loans, you are required to complete 
exit counseling. Contact the Finan-
cial Collections office, 129 Darland 
Administration Building, at 726-8103 
to schedule an appointment. The date, 
times and room locations for group 
meetings are at http://www.d.unm. 
edu/umdbo/exit.html 
Dr. Carmen Latterell, associate pro-
fessor of Mathematics & Statistics, 
College of Science & Engineering, 
is this year's recipient of the Jean 
G . Blehart Distinguished Teaching 
Award. This honor is given each year 
to a faculty member who has made 
contributions to the teaching mission 
of UMD that are of extraordinary 
quality. Carmen M. Latterell holds a 
BA in mathematics (St. Scholastica, 
Duluth), a MS in mathematics (UMD), 
and a PhD in mathematics education 
(University of Iowa). She is the author 
of over twenty research articles and 
two books. Her first book, entitled 
Math Wars, describes the ongoing 
debate about how to teach mathemat-
ics at the K-12 level. Her second book 
is entitled How to Prepare for College 
Mathematics Placement Tests. Dr. Lat-
terell is the Principal Investigator on a 
five-year, $3,000,000 National Science 
Foundation Graduate Fellows in K-12 
Education grant. Her main area of 
research concerns the improvement of 
mathematics education at all levels. 
Dr. Latterell will receive her award 
during a ceremony and reception to be 
held Monday, April 30th at 2:30 p.m. 
in Griggs Center. Please join us to 
honor Dr. Latterell. 
Learn about Environmental Efforts 
on campus, L E E D Certified buildings. 
Energy efficiency, new rain gardens 
and more at a Wednesday April 18th, 
2007 green bag presentation from 
Noon till 1 PM in the Library Rotunda. 
UMD Facilities Management and the 
UMD Stormwater Pollution Preven-
tion Program invites the campus 
community to review and comment 
on the UMD Stormwater Pollution 
Prevention Program. The UMD 
SWPPP is available for review on the 
web at: http://www.d.umn.edu/out-
reach/stormwater. For more informa-
tion call Candice Richards in Facilities 
Management at 726-8261. 
UMD D E P A R T M E N T O F T H E -
A T R E IS PROUD T O P R E S E N T : A 
S T R E E T C A R NAMED D E S I R E 
APRIL 19 - 22 & 25 - 28, 2007 
Marshall Performing Arts Center $ 13 
- adult, $10 - senior/student, $6 - UMD 
student/child. Individual tickets go on 
sale Monday, APRIL 2 Call 218-726-
8561 to purchase tickets, or visit the 
MPAC Box Office Monday - Friday 
from 10:00 am - 4:00 pm. 
— Anime Club ~ Meets Montague 
Hall 70 every Sunday at 6:00 - 10:00. 
Come, relax, enjoy anime for free!!! 
Go home with , 
someone tonight. 
' ' ^ ' b u d d y 
s y s t e m . ' 
m brought to you by 
I by Alcohol Peer Educators. 
P o r t l a n d M a l t S h o p p e 
"The Alrights" 
is playing 
Friday and Saturday, 
April 6*^  a 7*"^  
from 9:30-1:30 
O P E N > 
11AM -
•5 pool tables •5 dart machines, 2 bar videos •golden fee, silver strike bowling •foosbal, air hockey big buck hunter JQf^ f* JSA i g%l t n n g S i •3big screen tv's and pul tabs R^€RM %X MmUUMtyta 
^The Statesman promotes " T h i n k i n g Before D r i n k i n g ' ^ P O ^ L o n d o n R d l . 7 2 4 - 9 8 4 S 
T h e R E E F 
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C H A N G I N G G L A S S C I P L S 
W A T E R M P L S . I N T E N S E . S A L V I A D I V I N O R I M 
T - S M i r r S 4 T I E - D V l S . A I > U L T J i O V E L T I E S 
A»I:LT D v l y s 4 VIPEOS . POSTERS . s T A G E r r e 
P A R T N GIFTS. BOPY JEWELRY. DRUG T E S T K I T S 
M A R T I A L A R T S W E A P O N S . TEAR 6 A S . I H G O U T S 
S T U N GUNS. TAPESTRIES. OETOWFIERS 
L E G A L A L T I I R N A T I V E S . 3 H A S S A S C O I L S 
HOURS: MON-SAT 10-9, SUN 12-6 ^ 
PHONE 727-1244 
Great Lakes Fly Company 
"the next best place to be" 
313 West Superior St. 
Duiuth, MN 558020 
(218)740-3040 
L E S T E R R I V E R F L Y S H @ A 0 L . C O M 
www.greatiakesflys.com 
FREE 
fly tying 
sessions! 
conveniently located in the 
Mount Royal Shopping Center 
just blocks away from UMD Campus! 
Open 6am - 12pm 
728-3665 
Mount Royal Fine Foods 
your campus grocery store! 
Prepared 
fresh ds^y 
V,Y an on Stan 
WsM chef 
d i f f e r e n c e s i n t h e s e 2 p h o t o s 
Powered by WordPress 
Tech Bytes theme created by Pixelita Designs 
www.puzzles.com 
S u d o k u - T h e B e a t l e s ! 
by Ro land J a n b e r g s 
Here's a Sudoku challenge with a different spin. Instead of using numbers, 
the puzzle is made with letters! Can you solve the puzzle so that each of the 
nine letters are present in each 9x9 grid only once, and also each letter only 
appears once in each column and row? 
T E B D 
A r H E 
B T 
E A S T 
E A X 
D S \A 
\ 
T 
H I L 
\T A B E 
B 
i 
1 ^ A 1 (S 
W h a t d o y o n g e t f r o m 
a p a x i ^ r e d 
o o w ? 
I is: 
Stars 
Skeprtisaclt 
ncxliniBDjter 
mA'smfsmr 
i 
»•».••*» 30* 
m 
m 
m 
By Paxiia K:dv»i-s 
xk 
« t « ^ A , •! 
^ m 
• S I 
• •isa 
m , 1 , 
m» •*Ua*>>« i«*<w m%* 
•*w 
-*4M 
•!» 
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A N S W E R S 
T E X B 
' ""ir S A H D L 
s A D L r H E X B 
H L B X D E s T A 
B X H E L D A S T 
E T L s A B D H X 
D s A H X T B 
m 
L E A H s T E X L B D 
L D r A B s X E H 
X B E D H L T A s 
Answers 
Pole duplicated 
Logo o n girls shirt removed 
Sunglasses c h a n g e d 
face paint 
W i n g o n bird o n toweil c h a n g e d 
Lanyard c h a n g e d 
Middle guy, blue collar removed 
h's your money. Get it free. Experience 
yet another Park State Bank advantage at the 
toiiowing FREE ATMs: 
Lake Aire Btmte Shop 2S38 London Road 
Dewili-SeilzMaik^ace 394 S. Lake Avenue 
Vista Cruise Gift Shtqi iseasonaf) 
323 Harbor Drive 
LMefamt 
Park State Bank 
231 N. Central Avenue 
1831 W. Superior Street 
1301 Conunonweaith 
7002 Grand Avenue 
2630 W, Superior Street 
11M 88th Avertue W. 
PARK STATE 
B A H X 
2630 W Superior Street • 218-722-35{X) • www.parkst3tebank.com 
T C F Bank® 
Proud to Be Part of Your 
Campus Community Since 1996 
rCf* U Card Faculty & Staff 
Checking includes: 
• FREE TCF M I L E S P L U S " Rewards 
Card that earrw points toward 
airline travel or merchandise 
(Earn 1 point for each $1 ^ aen^* 
• FREE TCF, Preferred Online 
Banking with Free Bill Pay 
• 1/4% interest rate bonus on 
Certificates of Deposit** 
• Earn money for your school -
for every active account, 
TCF contributes money back 
to the University's general 
scholarship fund 
• Convenient locations and 11 
TCF EXPRESS TELLER* ATMs 
on campus and around town 
* • * « » < : » « * <>(nV 
•JOQO 1 2 3 1 1 S b 7 S 
TCF UMD Kirby Plaza 
131 Kirby Plaza 
1208 Kirby Dr. 
Duluth, MN 55812 
218-726-8401 
Monday - Friday 8 a.m. - 6 p.m. 
Saturday 9 a.m. - 3 p.m. 
T C E 
t THE OFFICIALU CARD BANK 
©2007 TCF NStonal Bat*. Mmber FOIC. *0n (juaiifytng ptitcJtases, such as stgnaute-based trattsactions. **The 1/4% 
CO Bonus is an inct^se in She nortn^ rate payable by ? Cf on Cettiticates ol Deposii (or the same amount and term as in 
etfect at time of oertifkafe opening. Miremtim operiing balance is $500. Carewt be used in conjunctioti with aty (flher 
prmwlionte rate offet or ft» Jwrte CDs or ncfHWSbttei arcounts. Stitstantial peratly (or earty withdrawal. Fees may 
reduce eiKntrigs. Ctrrrent rates are subject to charge witlmrt notice. Loars are stAiject to appror^ . www.ldbank.crxn 
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W h a t ' s News— 
In Business and Finance 
E M I S h i f t s S t r a t e g y 
I n O n l i n e M u s i c 
In a major break with ttie music 
industry's iongstanding antipiracy 
strategy. EMI Group plans to begin 
selling significant amounts of its cat-
alog without anticopjdng software. 
The London music company is 
to sell songs without the software— 
known as digital rights manage-
ment, or DRM—through Apple's 
ITunes Store and possibly through 
other online outlets. 
Apple said ITunes will make in-
dividual tracks available from E M I 
artists at twice the sound quality 
of existing downloads, with their 
DRM removed, at a price of $1.29. 
ITunes will continue to offer tracks 
to consumers at 99 cents but these 
will have standard sound quality 
and with DRM still applied. Cus-
tomers who have already pur-
chased standard tracks with DRM 
will he able to upgrade to DRM-
free tracks for 30 cents. 
The agreement means that 
ITunes customers will soon he able 
to play downloaded songs hy the 
Roiling Stones, Norah Jones, Coid-
piay and other top-selling artists 
without the copying restrictions 
once imposed hy their label. E M I 
said almost all of its catalog, ex-
cluding music hy The Beatles, is 
included in the deal. 
DRM has heen a contentious is-
sue in online music sales. Record 
companies have insisted that digital 
retailers employ the software to pre-
vent rampant copying. But hecause 
the DRM used hy Apple is propri-
etary and doesn't work with ser-
vices or devices made hy competi-
tors, it has locked owners of the com-
pany's iPod music players into buy-
ing the most popular mainstream 
music from the ITunes store. 
Record companies have blamed 
this iock-in for limiting digital-mu-
sic sales, which account for 
around 15% of ail recorded-music 
sales in the U.S. 
A i r l i n e s M a k e P l a n s 
F o r W i F i i n t h e S k y 
After years of discussion and 
delay, U.S. airlines will start offer-
ing in-flight Internet connections, 
instant messaging and wireless 
email within 12 months, turning 
cabins into WiFi hotspots. 
Carriers are expected to start 
making announcements around 
the end of the summer, with ser-
vice beginning early next year. 
AirCeii, a Colorado company, 
paid $31.3 million at a Federal Com-
munications Commission auction 
A H i ^ e r B a r 
This year's admission rate at selected 
colleges: 
Harvard University 9% 
Yale University 10 
Stanford University 10 
University of Pennsylvania 15 
Pomona College 16 
Williams College 17 
Georgetown University 20 
Cornell University 21 
Bucknell University 30 
University of Michigan* 42 
*Rolling admission not yet complete 
last year to take oVer radio fre-
quency once used for expensive air-
phone service and reallocate it to 
Internet and cellphone service. The 
Internet service already has the ap-
proval of both the F C C and the Fed-
eral Aviation Administration. 
What makes the service particu-
larly attractive to airlines is that 
they will share revenue with Air-
Ceii. The service will cost about the 
same as existing WiFi offerings. 
AirCeii says it will charge no more 
than $10 a day to passengers. It will 
also offer discounted options for 
customers and tie into existing ser-
vice programs like T-Mobiie, iPass 
and Boingo. Speeds will he equiva-
lent to WiFi service on the ground. 
C o l l e g e s R e j e c t 
R e c o r d N u m b e r s 
This year's college-admissions 
competition is turning out to he 
more brutal than ever—and not 
just for students who applied to 
elite universities. 
A numher of top-tier state 
schools and smaller iiherai-arts 
colleges say they received more ap-
plications this year from weil-quaii-
fied students—and consequently 
are turning down a higher percent-
age of them. 
The University of Nortli Caro-
lina at Chapel Hill received 20,017 
applications, up from 19,736 last 
year. The state school's acceptance 
rate fell to 33.3% from 34.1%. At 
Kenyon College in Gambler, Ohio, 
4,624 students applied, up 8%, yet it 
accepted 1,348, down from 1,395 last 
year, to prevent overenroiiment. 
Several factors are fueling the 
rise in applications. One is popula-
tion trends: The numher of students 
graduating from high school has 
risen each year since the 1995-96 
school year. Another is an increase 
in international students, some-
times spurred hy expanded univer-
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Spotting the Next Hoodie 
Street Fashion Trends 
Shape Strategy 
At Apparel Firms 
BY VANESSA O CONNELL 
S
tanding near a cluster of 
bars at the corner of Red 
River and East 6th 
streets in Austin, Texas, 
earlier this month, Helen 
Job grew anxious about 
denim. She had spent four days in 
the hip college town, trying to de-
termine whether a new look was 
catching on. 
After seeing mostly skinny 
jeans, which she believes are on 
their way out, Ms. Job finally spot-
ted a young woman in a T-shirt and 
high-waisted, straight-legged 
jeans. The sighting was further con-
firmation of a trend her colleagues 
at Worth Global Style Network had 
already documented on the streets 
of Scandinavia, Europe and Japan 
and in stores in Paris and London. 
"Give it about six weeks," she said, 
"and ail the New York stores will 
have them in the windows." 
Ms. Job is one of the fashion 
industry's secret weapons. As U.S. 
editor of WGSN, a fashion-consult-
ing service, she is one of a grow-
ing numher of third-party research-
ers who go out into the streets to 
get an early look at emerging 
styles and to find out where young 
people are shopping. A competing 
service, Doneger Group, has in-
creased the numher of employees 
dedicated to so-called trend spot-
Fashion trend spotter Tim Bess talks with shopper 
Xavler •Qzbe' Pefla at the Qoliath boutique In Harlem 
ting hy 50% to 120 people in the 
past five years. The 30-year-old 
Ms. Job even teaches a class on 
trend spotting to fashion-merchan-
dising students at Parsons The 
New School for Design. 
The role of trend spotters— 
sometimes also called cool hunters— 
has grown in importance as the 
fashion cycle has speeded up. Des-
perate for an edge in a lackluster 
market, apparel makers and retail-
ers increasingly are seeking help 
in quickly sorting through compet-
ing trends. Trend spotters can help 
mass merchandisers figure out 
which nascent trends from chic 
boutiques or even thrift stores 
might he hot 
sellers on a 
wider scale. 
Street style 
has become an 
important 
source of inspi-
ration for re-
tailers eager to 
lure shoppers 
with a taste for 
"fast fashion" 
at chains like 
H&M and 
Zara. Many 
chains have 
their own in-
house trend 
spotters. Store 
inventory is 
also turning 
over more 
quickly, as re-
tailers strive to 
refresh the 
merchandise 
on their racks. At Nordstrom, for 
instance, inventory turned over 
5.06 times last year, compared 
with 3.7 times in 2001. 
These consultants work in differ-
ent ways, hut many produce slick, 
periodic reports—often focused on 
key looks, such as accessories— 
which they sell to mass retailers, ap-
parel manufacturers and designers. 
Ms. Job says her photos are used hy 
clients such as Levi Strauss, Liz Ciai-
horne, Giorgio Armani, Calvin Klein 
and Polo Ralph Lauren. 
Many trend spotters focus al-
most entirely on young people, on 
the theory that they have an im-
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Fox Plans Vignettes in Ad Breaks 
BY BRIAN STEINBERG 
C
ommercial television has 
always relied on the ad 
breaks that interrupted 
its programming. Now, 
one network is about to 
begin interrupting its ad 
breaks with tiny snippets of pro-
gramming. 
By mid-month. News Corp.'s 
Fox network plans to run short ani-
mated clips about a taxi driver 
known as "Oleg" during ad breaks. 
Tbe character will offer up odd bits 
of wisdom and even chat with spoof 
versions of celebrities like Tom 
Cruise or Donald Trump. Fox bopes 
tbe clips will persuade viewers to 
keep watching during commercial 
breaks, rather tban-as many peo-
ple do-cbanging channels or using 
a digital video recorder to fast-for-
ward through ads. 
"It's something that pops up that 
is unexpected and tbe viewer says, 
'What tbe bell is that?' It may keep 
tbem around for a while longer," 
says Jon Nesvig, Fox Broadcast-
ing's president of sales. 
Tbe cbps' premiere comes less 
than two months before Nielsen Me-
dia Research is scheduled to re-
lease a new measure of ad viewer-
ship expected to show audience lev-
els are noticeably lower for ads 
than for programs. While tbe num-
bers won't surprise many people, 
they will give marketers bard evi-
dence to use in pushing for lower 
prices for ad time. 
So, most of tbe major broadcast 
networks are working on ways to 
boost ad viewersbip, although 
Fox's plans appear to be tbe most 
advanced. Walt Disney's ABC is 
muUing ways to make it less obvi-
ous to viewers that programs are 
pausing for commercials. One po-
tential example is for a cast mem-
ber of ABC's sitcom "Ugly Betty" to 
be shown in a scene opening a mag-
azine wbere a picture from tbe 
glossy expands into an ad. 
This month, General Electric's 
NBC plans to conduct two experi-
ments. One will involve trivia and 
will take place during multiple epi-
sodes of tbe sitcom "Scrubs." Tbe 
other will involve "Tbe Tonight 
Show With Jay law," though tbe 
network declines to offer details. 
At CBS, executives bave been dis-
cussing creating individual concepts 
for specific clients. " I don't think a 
cookie-cutter approach is going to 
work," says Jo Ann Ross, CBS's 
president of sales. Tbe network also 
wants to test things quietly and mon-
itor viewer reaction, she says. 
Trend Spotters Seek the Next Hoodie 
Continued from Previous Page 
pact on tbe broader fashion scene. 
"There is tbe longstanding de-
bate of what influences what. Does 
tbe street influence high fashion or 
does fashion influence tbe street?" 
says Michael Macko, vice president 
for men's fashion at Saks Fifth Ave-
nue. He for one, is "always fasci-
nated" by street fashion. 
Tbe recent rise of tbe men's all-
over-print hoodie, or hooded 
jacket, shows bow street trends 
spread. Tbe Japanese urban 
streetwear chain A Bathing Ape 
helped push tbe look into tbe U.S. 
from Tokyo a couple of seasons 
ago, prompting small retailers in 
New York like Karmaloop to start 
selling tbeir own versions. Soon, 
print hoodies were showing up in 
hip magazines such as Complex 
and Nylon and hip-bop videos. 
Over tbe past six months, more 
mainstream desipers and ap-
parel makers picked up tbe style, 
which is now widely available. 
Equally important to identify-
ing trends, is figuring out when 
they are over. Tim Bess, tbe 
41-year-old menswear street-style 
guru for fashion consultancy Do-
neger Group, studies men ages 18 
to 26. Sometimes be brings along 
tbe young woman who works as 
bis assistant to help break tbe ice. 
On a recent Saturday, be 
roamed tbe streets of SoHo and Har-
lem in New York. He chatted briefly 
with several sharply dressed kids, 
two of whom wore printed hoodies, 
and checked tbe window displays of 
influential boutiques. His conclu-
sion: Tbe printed hoodie still has 
legs, but won't last much longer. 
Some pys on tbe street bad al-
ready moved on to a more "cleaned 
up" look of solid shirts and jeans 
with little or no detailing. 
Another s i p : Mr. Bess spotted a 
printed hoodie on a scruffy middle-
aged man. "You can tell when a 
trend sort of moves on," be said. 
"When you start seeing people who 
shouldn't be wearing a certain 
brand or look, that's when it's over." 
For next year, Mr. Bess predicts 
a shift to a '90s grunge style. Some 
boutiques, be noted, bave begun car-
rying plaid and flannel shirts. 
Janine Blain, bead of Doneger 
Group's Los Angeles office, sees a 
movement away from "girly" 
styles to an "alpha male" look of 
structured women's jackets and 
pants in menswear fabrics. 
What's News-
In Business and Finance 
0 
Continued from Previous Page 
sity recruiting efforts. And a third is 
tbe powing use of tbe Common Ap-
plication, a form that can be com-
pleted online and sent to a number 
of admissions offices far more eas-
ily than paper-based applications. 
More than 300 schools accept it. 
Gaming Chips 
Head to the Office 
Businesses that need really, re-
ally fast computers are starting to 
see big gains by borrowing technol-
ogy from tbe world of videogames. 
Tbe idea, backed by Nvidia and 
Advanced Micro Devices, is to ap-
ply chips that manage papbics 
and video on computer screens to 
more general number-crunching 
tasks. These papbics-processing 
units, known as CPUs, are getting 
rave reviews and threatening to 
take specialized jobs from tbe mi-
croprocessors used in personal 
computers and server systems. 
Energy-exploration companies, 
for example, use rooms full of serv-
ers with conventional Intel and 
AMD microprocessors to sift 
through seismic data to analyze po-
tential petroleum deposits. Some 
simulations that take weeks or 
months on such machines can be 
completed in 10% of tbe time with 
tbe aid of Nvidia GPUs, says Dider-
icb Bucb, chief executive officer of 
Headwave, a Houston software spe-
cialist in tbe field. 
"It's beautiful," be says. "We 
bave companies that are testing it, 
and tbe response is just amazing." 
Even fans concede that GPUs 
aren't good at every chore, and will 
usually work alonpide conven-
tional microprocessors. But they ex-
cel when calculations must be car-
ried out repeatedly on massive sets 
of data, such as comparing photos 
with images from security cameras 
at airports or public buildings. 
Tbe shift to GPUs reflects tbe 
fact that microprocessors are no 
longer improving fast enough for 
some users. Intel and AMD bave 
recently boosted performance by 
putting two processors on each 
piece of silicon, and are racing to 
add more. But GPU makers are far 
ahead in such parallel approaches. 
Odds and Ends 
Apple introduced a new offer-
ing on its ITunes Store, Complete 
My Album, that allows consumers 
to purchase at a reduced price tbe 
remaining songs from an album 
for which they've already bought 
single soup on ITunes.... For 
Sale: Lovable Losers. Tribune Co., 
owner of tbe Chicago Cubs, said 
tbe storied baseball club will be 
sold after this season as part of 
real-estate developer Sam Zell's ac-
quisition of tbe media company. 
By Don Arbour 
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Four-year starter excited to finish 
her final season as a Bulldog 
By Pete Carpenter 
Statesman Staff 
Reporter 
Four years ago, 
Nikki Jensen tri-
umphantly adapt-
ed to the exhaust-
ing schedule of 
college Softball and 
earned her start-
ing outfield spot as 
a rookie freshman. 
These days she's 
what she's 
SPORTSINFORMTU learned to help 
pave the way for the class of 2007. 
"We have a pretty intense schedule, which is 
something that is really hard to adapt to as a 
younger player," she said. 'We have a pretty 
young team and one of my roles as a senior and 
a captain is to help make that transition for the 
younger girls as easy as possible, as far as our 
school, conference and coach's expectations." 
That much she has done. She's also spent 
those last four years working her way up the 
Bulldog ladder and now she is knoclong on a 
couple records' doors. 
She is only 47 hits away from claimii^ the 
15 seasons-long record held by AU-American 
Patty Becker (194). In addition, she's been to 
the plate 449 times and is only 93 at bats away 
from breaking that record. 
"I try and keep it out of my mind as much as 
possible on the field," said Jensen, who's been on 
the field in all but three of the last 148 games. 
"I use it as inspiration dining practice to help 
myself improve as much as possible to achieve 
them (records)." 
Even though she's destined to sit among the 
Bulldog greats, Jensen remembers just how 
stressful playing so many games can be. 
"Coming in as a freshman getting so much 
playing time really pushed me to prove myself," 
she said. 'Tlaying over older girls was really 
hard actually knowing that they had put in 
more time and effort than I had. I've always 
done my best to be a key player as well as a 
team player, so I took it as a compliment as weU 
as a challenge. High school ball was nothing 
compared to coUege." 
Despite an early conference record of 0-2, the 
Bulldogs (9-11 overall) are stiU confident then-
season will prosper using what Jensen described 
as "the potential to he extremely good." 
"Our team is one of the best teams I've ever 
been part of," said Jensen, who is one of two 
seniors on the team. 'We have such great team 
chemistry and potential, regardless of how 
young we are. It's an experience 1 never thought 
I'd have and a great end to my softbaU career." 
The lethal concoction of team chemistry and 
young talent left Jensen reluctantly foreteUii^  
the team's fortune. 
"I would hke to say that I expect a conference 
championship, hut I know a lot can happen 
between now and May." 
Pete Carpenter is at 
carpO 160@d.umn.edu 
Tee-time 
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least three years in college. 
Jason White won the Heis-
man trophy in 2003. He was 
faced with the decision of 
whether to forgo his senior 
year and enter the NFL 
draft. 
He decided to play as a 
senior and entered the draft 
the following year. 
Unfortunately for White, no 
NFL team was interested in 
him and he went undrafted. 
Though situations hke 
White's occur, the long-run 
benefits of the college out-
weigh the possibly lost oppor-
tunity White possessed. 
Critics of the new rule use 
the lack of draft restrictions 
in the NHL and MLB to argue 
their side. 
The fact that they don't 
have similar policies to the 
NFL and NBA simply shows 
that it hasn't been necessary. 
Major League Baseball has 
bigger fish to fry right now 
in dealing with the steroid 
controversy. Also, with the 
amount of athletes involved 
in the majors and the farm 
systems there is no need to 
dilute the talent pool. 
Many of those players in the 
majors or the NHL worked to 
where they are while in col-
lege. However, since there are 
likely those casualties of early 
entry into professional base-
ball or hockey, hke the case 
here at UMD with Matt Nis-
kanen and Mason Raymond 
leaving early to begin then-
pro careers it may make more 
sense to call for a similar rul-
ing for these sports instead 
of banning the current one in 
basketball or football. 
The NBA ruling is simply a 
restriction that will result in 
only the most talented core of 
individuals entering that pro-
fession. 
The rule aUows for a great-
er quahty of talent at both 
the professional and colleg-
eiate level. Those entering 
the NBA have more experi-
ence. Those in college are only 
building their talents result-
ing in more exciting play. 
At the same time, the social 
aspects of college are taken 
in by these athletes. College 
provides a time for students 
to gain knowledge and social 
skills on top of athletic skill. 
In the end, the NBA rul-
ing has no negative results. 
It gives those high schoolers 
who think they are the next 
Michael Jordan a chance to 
see what they are really made 
of, while providing them with 
outs should their dreams fall 
short. 
Tajen Stockdale is at 
stoc0152@d. umn.edu 
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Indoor to outdoor track teams ready 
I .AKAMIf: C A K l . S I I N / S lA l KSMAN 
Senior James Martinsen 
B y C h a r l e n e H u d a U a 
Statesman Staff Reporter 
The indoor track season just 
wrapped up, and already, the 
track athletes are into the 
outdoor season. 
With only one athlete from 
the UMD team going to the 
NCC Indoor National Cham-
pionship, they hope to send 
more to the Outdoor National 
Championship meet, which is 
(oing to be held in Charlotte, 
4.C. this year. Indoor and 
outdoor track and field are 
very different from one anoth-
er, not only in some events, 
but from the atmosphere and 
level of competition. 
"Outdoor, to me personally, 
is much more fun and feels 
more like 'track,"' said senior 
captain Kayla Odegard. "I 
also like outdoor season bet-
ter since my two favorite 
events are only included in 
the outdoor season: javelin 
and hammer." 
Indoor track and field meets 
are just that, indoor and away 
from Mother Nature. 
"Wind is the 
the field house," said Beilke. 
There are many UMD ath-
letes to watch for this spring 
in hopes of going to nation-
als. 
For the men, 
biggest weather " O n fri nnv fn m o throwers Matt 
factor on most ^ ^ l - ' ^ U U X , t U l l l C Kleffman and 
j S ^ ' n i n n S p e r s o n a l l y , i s 
foT^'firhave m u c h m o r e f u n 
to deal with all i i? i 
the different a U Q 18618 m O r S 
types of weath- j , i >» 
er" l i k e t r a c k . 
On the other 
hand, senior 
captain Megan 
- Captain Kayla Odegard 
Beilke enjoys the indoor sea-
son because it is easier for the 
team to motivate their team-
mates. 
"Indoor is nice because 
it was really easy to cheer 
everyone on the team on; you 
are in such close quarters in 
Mar-
tinsen are two 
guys to watch 
for, while run-
ners hke Clem-
entson, Forrest 
Randall and 
possibly the 
men's 4 x 400-
meter relay 
team have a 
good chance to go to the big 
show. 
The women athletes to 
watch for are Liz Palkie 
(UMD's indoor athlete that 
went to nationals), Alyssa 
Wendt in the 800, Rebecca 
Kok and the women's 4 x 400-
meter relay team. 
"We hope to qualify 8-10 
relays for Drake Relays at 
the end of April, a highhght 
of the season," said head 
coach John Fulkrod. 
A few other names Fulk-
rod mentioned to watch for 
is Beilke, who is back and 
healthy and a threat in the 
400-meter hurdles, as well as 
Cassie Corrigan, Frin Rankin 
and Odegard, all throwers. 
One more highhght of the 
BuUdog athletes' season is 
going to be the Bulldog Open, 
which will he held at Griggs 
Field on April 24 at 4:30 p.m. 
Charlene Hudalla is at 
huda0033@d.umn.edu. 
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T e e - t i m e w i t h T a j e n 
B y T a j e n Stockdale 
Statesman Staff Reporter 
•New rule in college 
basketball has bonuses 
for the NCAA and NBA. 
Last year, NBA commissioner David 
Stern implemented a rule stating that 
aU players who enter the NBA draft 
must play college ball for at least one 
year. 
Though some argue that the rule 
is not fair in hmiting those who want 
to go pro directly out of high school, it 
benefits both the NBA, and the NCAA 
in the long run. 
From 1995-2004, 32 players were 
drafted out of high school. 
During their prep careers, they 
built a great deal of hype by showcas-
ing their skills in front of NBA scouts, 
while dominating their opponents. 
However, of those 32 players, only a 
hand full were able to five up to their 
hype: Kevin Garnett, Kobe Bryant, 
Tracy McGrady, Amare Stoudemire 
and Lebron James. 
Others like Stephen Jackson and 
Al Harrington continue to play at the 
professional level; their talent level is 
not where it was hyped to he. 
The new rule allows a larger talent 
pool in both the NBA and the NCAA. 
Now, the players entering the NBA 
will have proven that not only did 
they excel at the prep level but also at 
the collegiate level, if even for only one 
year. 
While many athletes coming out of 
high school highly regard their talents, 
they have to understand that there is 
always room for improvement. 
Kevin Durant and Oden are the two 
biggest names that this new ruhng 
may have affected this year. 
Had both players been allowed to 
enter the dr^t, they would have eas-
ily been drafted. 
Durant dominated the Big 12 this 
year with 25 points and 11 rebounds 
per game. While Durant proved that 
he is ready to play in the NBA, Greg 
Oden has proven to be a different sto-
ry-
Oden, a 7-foot center who ruled the 
Big 10, scored 15 points and 9 rebounds 
a game has helped lead Ohio State to 
the national championship game. 
However, Oden has shown, he has 
to improve. During the NCAA tourna-
ment, Oden ran into foul trouble early 
during games against Georgetown, 
Memphis and Texas A&M and was 
taken out of the game during the first 
half. 
In the second half though, Oden 
came out and completely dominated 
the opposition leading the Buckeyes 
to victory. 
During the game, he 
is slow in transition. 
When in position, Oden 
could guarantee a put 
back on any missed 
jumper. But if he's stiU 
at half court when the 
shots are taken, what 
good is he? His slow-
ness up and down court 
and abihty to be foul 
prone are things he 
needs to work on. Sure, 
Oden will likely get 
drafted in the top five 
should he enter, but if 
he figures out a way to 
stay on the court the 
entire game, hke he 
did against Florida, we 
could be looking at the 
next Shaq. 
In higfi school, all 
the players are within 
an age pool of 14-18. 
Almost every athlete 
has the same level of 
experience. 
In the NBA there AIM-HOTC 
been pkying Vofe^^ Greg Oden is one ofthe top coDegeplityers that could have 
sionally longer than gone pro after high school Oden put up a top performance 
some of these players in the championship game with 25 points and 12 rebounds. 
have been ahve. 
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College ball allows those players a 
transitional period to fine tune and 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ perfect their skills 
against a core group 
of players that is far 
more talented than the 
average high school 
competition. 
College ball can pre-
pare athletes by letting 
them play on the big 
stage without deahng 
with the egos and pres-
sure that come with 
professional sports. 
High school players 
also have a tough time 
relating to their profes-
sional teammates. 
For example, in 1995 
after a Timberwolves 
victory, many of the 
teammates would go 
out and celebrate at a 
local bar or club. Gar-
nett would have to 
go home, drink some 
Pepsi and maybe play 
a httle NBA JAM. 
Though it sounds 
minor, situations like 
this can affect team 
comradarie. 
Talent growth aside, 
playing college ball is 
more beneficial for all 
athletes. 
Only 60 players are 
drafted into the NBA 
each year, while thou-
sands of students will 
be playing at the col-
lege level. 
By staying in college. 
those athletes who attempt to succeed 
at the professional level and fail after 
only a few years, will have a college 
education to fall back on. 
Students can do nothing but expand 
their career options by going to col-
lege. 
Some argue that a high school stu-
dent who posesses an extraordinary 
talent could get hurt while playing in 
college, ruining their future. 
However, this rarely happens. For 
the most part, those atfiletes who could 
have been drafted after an impressive 
high school career, do not have career-
ending injuries their freshman year in 
college. 
It is different if a player has a medi-
ocre year following a standout year. 
Their draft potential would obviously 
fall, which this is good for the NBA 
because it allows for a more complete 
look at all the players. 
Were a player to be drafted out of 
high school and have a career-ending 
injury his first year out, he would be 
in the same position. 
Sure, he would have the guaranteed 
milhon for heing drafted, but after 
that, the options are hmited without 
a college education or a scholarship 
that would've been there waiting for 
him after high school. 
Other sports like baseball and hock-
ey allow players to be drafted directly 
out of high school. 
However, many of these players, 
after being drafted wiU still play in 
college before playing professionally 
to fine tune their skills. 
The NFL has a rule similar to that 
of the NBA that forces athletes to play 
at 
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Left: Junior short stop Kyle Zweber connects with the ball 
against Winona State last Ihursday, March 29. In the 9-12 higji 
scoring loss, Zweber went 3-4 at the plate scoring one run and 
batting in four. Above: The home opener against Bemidji State 
University was called ofFWednesday because of the recent heavy 
snowfall. Below: Junior first-baseman Andy Heieie catches a 
pop fly in the Bulldogs second game against Winona State. The 
Bulldogs won the second game on Thursday 2-1 in 11 innings. 
Buudogs going through g r o w i n g p a i n s 
By Jim Salmela 
Statesman Staff Reporter 
•The younger players are 
earning a lot of playing 
experience on the road. 
The opening of the 2007 season 
hrought a lot of uncertainty to 
the UMD Bulldog baseball team. 
This year's team is very young 
with 14 freshmen on the 31-
player roster. With the cold and 
gloomy Duluth weather prevent-
ing the team from practicing on 
the actual diamond the freshmen 
have to get used to the fields on 
the road. 
The younger players have had 
to adjust to playing in coUege 
through game experience. 
"This is probably the youngest 
team that we've had since I've 
been here," said UMD baseball 
coach Bob Rients. "It's also a good 
thing hecause they (freshmen) 
bring a lot of energy. We have a 
lot of guys that are excited to go 
play no matter what time it is or 
how many games we've already 
played." 
Energy was definitely needed 
as the Bulldogs (9-13) have been 
on the road all season travehng 
by hus. 
The Bulldogs started their sea-
son traveling to Pittsburg, Kan. 
and Joplin, Mo. 
Following that trip with a stint 
at the Metrodome and then their 
annual spring break trip to sun-
ny Florida, they played 10 games 
over six days. 
"Before Florida it was a concern 
to see how the young guys would 
respond," said junior shortstop 
Kyle Zweber. "Now we know 
what we can and can't do." 
Traveling to Florida and play-
ing in so many games over a 
short span also helped bring the 
team closer together and build 
team chemistry. 
"When you play a lot of games, 
you get to know a lot of the guys, 
and it brings the team togeth-
er," said junior outfielder Tony 
Doherty. 
The Bulldogs open the North 
Central Conference (NCC) sea-
son against Minnesota State 
Mankato and Nebraska-Omaha. 
Both Mankato and Omaha are 
considered the favorites in the 
NCC this year. 
"We hope to start out well 
against Mankato and Omaha," 
said Zweber. "These first two 
weeks are huge for us." 
After all of the travel and road 
games in February and March, 
April is here, and the Bulldogs 
can finally start looking forward 
to better weather soon and play-
ing home games. 
"Everyone is excited to have a 
home opener and get our season 
going on campus," said Rients. 
'They can see family, friends and 
other students will be able attend 
games. It's always a great situa-
tion and a lot more fun to play at 
home in front of people that you 
know." 
Doherty agreed as the long 
wait to play at home comes to an 
end. 
"We've had to wait a long time 
for this," said Doherty. "We know 
we don't have to go on a bus after 
the game, and we'll have more of 
our own fans here." 
Although the recent weather 
has cancelled their double-head-
er against Bemidji State Univer-
sity, the Bulldogs will look to take 
on Minnesota State Mankato in a 
four game series on Friday, April 
5 at 1 p.m. and Saturday, April 6 
at 12 p.m. 
Jim Salmela is at 
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